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In hierdie verhandeling word die aard van kommunikasie van die Lugmagbasis 
(LMB) Swartkop onder die loep geneem. Die outeur toon aan dat daar nie altyd 
duidelikheid is oor die aard van kommunikasie in militere instellings nie. Dit het 
die prikkeling gebied om die aard van kommunikasie in 'n militere installing te 
bepaal - in hierdie geval, LMB Swartkop. Die rede vir die studie is om 
kommunikasie as 'n interne organisatoriese reeling by die LMB Swartkop te 
ondersoek. 
Om die agtergrond tot die navorsing te bied, word die ekonomiese- en politieke 
redes vir verandering by die LMB Swartkop kortliks weergee. Die redes hoekom 
hierdie Lugmagbasis as fokusgebied gebruik word vir die navorsing, word ook 
aangevoer. 
Daar word met die navorsing gefokus op vertikale kommunikasie, horisontale 
kommunikasie, diagonale kommunikasie, asook enkele interne organisatoriese-
en omgewingsfaktore. Enkele aspekte ten opsigte van eksterne faktore, soos 
byvoorbeeld die 1994-verkiesing en die nuwe Grondwet, wat kon lei tot 
verbetering van kommunikasie te Lugmagbasis Swartkop en die houding van die 
personeel jeens kommunikasie word ook aangeraak. 
Die bevindinge van die navorsing wentel rondom die feit dat vertikale, horison-
tale en diagonale kommunikasie 'n definitiewe bydrae maak om werk op die 
Lugmagbasis Swartkop effektief te verrig. Hierdie kommunikasie vind hoof-




In this dissertation, the nature of communication of the Air Force Base Swartkop 
is being put under the magnifying glass. The author indicates that the nature of 
communication in military organisations is not clear This provided the incentive 
to study the nature of communication of a military organisation and in this case, 
Air Force Base Swartkop. The reason for the study is to determine how the 
nature of communication as an internal organisational arrangement contributes 
to the effective functioning of the base. 
This study focuses on vertical, horizontal and diagonal communication as well as 
internal organisational, external and environmental factors. Aspects such as the 
personnel's attitude towards communication is discussed as well. 
The findings of the study centre on the fact that vertical, horizontal and diagonal 
communication make a definite contribution to the effective functioning of the 
base. This communication mainly occurs when personnel communicate formally 
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Om doeltreffend te kan funksioneer, steun instellings meestal sterk op effektiewe 
kommunikasie. Produktiewe instellings beskik gewoonlik oor kommunikasie-
stelsels wat koordinering vergemaklik en wat die koste van beheer laag hou 
(Taylor 1993:32). 
Kommunikasie binne openbare instellings kan beskryf word as die oordrag van 
'n boodskap, verbaal of nie-verbaal, vanaf 'n afsender na 'n ontvanger oor die 
aktiwiteite en verhoudings binne die installing (Kroon & Smith 1990:410). 
Volgens hierdie outeurs is die afsender se doel met kommunikasie om die 
ontvanger in te lig, te herinner of tot 'n sekere optrede te oorreed. 
Goldhaber en Barnett (1988:95) meld dat twee dimensies van kommunikasie by 
instellings ge·identifiseer kan word, naamlik eerstens dat dit 'n organiserings-
gereedskapstuk is en tweedens dat dit 'n tussenvoeringsveranderlike is. Hierdie 
outeurs se definisie is meer omvattend as die latere definisie van Kroon en 
Smith deurdat hul verwys na kommunikasie as die uitruil van inligting tussen 
stelsels, deur tussenvoering van (tussen) organisasiestelsels in verskillende 
situasies, ten einde dit in staat te stel om op 'n gekoordineerde en verenigbare 
wyse te funksioneer, ter bereiking van die installing se doelwitte, asook 
individuele doelwitte. 
Gedagtig aan die voorafgaande uiteensetting van die konsep "kommunikasie" is 
die doel met hierdie studie om die aard en omvang van kommunikasie as een 
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van die primere interne organisatoriese reelings by die LMB Swartkop te 
ondersoek. 
Die vraag ontstaan waarom juis kommunikasie nagevors word? Die rede 
hiervoor is dat voorlopige waarnemings by die LMB Swartkop toon dat daar 
waarskynlik 'n noue verband bestaan tussen kommunikasie enersyds, en 
koordinering en beheer andersyds, soos wat dit deur Taylor (1993:124) beskryf 
is. Uiteraard is 'n organisasiestruktuur bloot 'n struktuur totdat die individue 
toegevoeg word. Kommunikasie as synde die spesifieke interaksie tussen die 
individuele lede van 'n instelling, dien dan volgens Taylor as die hegtingsmiddel 
van die instelling, met ander woorde kommunikasie is 'n belangrike element van 
organisering. 
As 'n element van organisering behoort kommunikasie ook 'n goeie aanduier te 
wees van die aard van organisering binne 'n instelling, veral vanwee die noue 
verband tussen kommunikasie en interne organisatoriese reelings, koordinering 
en beheer (Taylor 1993:124). 
Daar gaan in hierdie hoofstuk vervolgens gekyk word na die agtergrond tot die 
studie, die rede vir die studie, die doelwitte en begrensing van die studie, asook 
ander tegniese aspekte. 
1.2 Agtergrond tot die studie 
Kommunikasie binne alle instellings is eie aan die onderskeie instellings 
(Thornhill 1995: 179-183), maar uiteraard behoort daar ooreenkomste te wees 
tussen die onderskeie "tipes"1 instellings. Thornhill ( 1995: 179-180) meld dat die 
1 Thornhill (1995:179) verwys na "types of institutions". Hiermee word bedoel "public institu-
tions" en "institutions in the private sector". 
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aktiwiteite van openbare instellings verskil van die van privaat instansies. Die 
gevolg is dat kommunikasie binne openbare instellings, wat betref hoeveelheid, 
verskeidenheid en noodsaaklikheid ten opsigte van wat gekommunikeer word, 
geen gelyke het nie (Thornhill 1995: 180), met ander woorde, kommunikasie 
soos gevind by openbare instellings is meer kompleks as die wat gevind word by 
nie-openbare instellings. 
Vertikale kommunikasie geskied tussen die onderskeie hierargiese vlakke van 'n 
installing se organisasiestruktuur. Dit kan geskied deur tweerigting vertikale 
kommunikasie en deur diagonals kommunikasie. Ten opsigte van openbare 
instellings beskryf Thornhill vertikale kommunikasie as kommunikasie wat van 
bona onder (1995:180) en van onder na bo (1995:185) plaasvind. Hy meld ook 
dat kommunikasie sydelings plaasvind en dat dit noodsaaklik is vi~ die intra- en 
interdepartementele ko6rdinering van aktiwiteite (1995: 190). Horisontale 
kommunikasie word op dieselfde hierargiese vlak tussen individue, afdelings, 
seksies of groepe gevoer. 
Soos ander openbare instellings, beskik militere instellings ook oor unieke 
doelstellings en funksies. Ten opsigte van onder andere finansiele beleid, 
personeelbeleid en openbare aanspreeklikheid is daar egter talle ooreenkomste 
tussen militere instellings en ander openbare instellings. Dit impliseer dat 
kommunikasie in vredestyd en buite militere operasionele omstandighede op 
dieselfde wyse behoort te geskied as by ander openbare instellings. 
Janowitz en Little (1974:118) beklemtoon die gebruik van vertikale kommu-
nikasie by militere instellings. Die verskil tussen Thornhill se sienswyse aan die 
een kant en die van Janowitz en Little aan die ander kant, is dat laasgenoemde 
aanvoer dat gesaghebbende boodskappe en opdragte by die militere instellings 
hoofsaaklik van bo na onder gevoer word, dit wil se, afwaarts. Janowitz en Little 
( 1974:118-120) voer ook aan dat wanneer optrede be plan word, maar daar nog 
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geen formele besluit ten opsigte van optrede geneem is nie, doelbewuste 
informele kommunikasie in die militere installing van bo na onder vloei. Hierdie 
informele kommunikasie vind plaas omdat amptelike kommunikasie langer neem 
as wat die installing se behoefte aan die inligting is. 
Omdat dit nie alombekend is hoe kommunikasie in militere instellings geskied 
nie, het die vraag ontstaan hoe kommunikasie in die Suid-Afrikaanse Lugmag 
(SALM) en meer spesifiek by die LMB Swartkop geskied ten opsigte van die 
alledaagse bedryf van die basis. Voorts ontstaan die vraag of die LMB 
Swartkop getipeer kan word as 'n militere installing waar kommunikasie 
hoofsaaklik vertikaal en slegs van bo na onder gevoer word. Met hierdie vrae as 
agtergrond en met sekere voorlopige waarnemings ten opsigte van kommuni-
kasie by die LMB Swartkop, het bepaalde vrae ontstaan. Hierdie waarnemings 
en vrae, wat aanleiding tot die redes en doelwitte van die studie gegee het, word 
vervolgens bespreek. 
1.3 Rede vir studie 
Voortspruitend uit die voorafgaande agtergrond tot die studie is daar bepaalde 
gebeure en waarnemings in die Lugmagmilieu wat 'n bepalende rol gespeel het 
in die skrywer se identifisering van 'n behoefte aan navorsing by die LMB 
Swartkop. Laasgenoemde is veral met betrekking tot die aard en omvang van 
kommunikasie as interne organisatoriese reeling. Die volgende gebeure en 
waarnemings is ge'identifiseer: 
• Die rasionaliseringsprogram van die vorige Nasionale Party 
regering in die laat tagtigerjare het 'n daadwerklike wysiging in die 
2 Alledaagse bedryf impliseer normale dag-tot-dag take en sluit ontplooiings en operasionele 
take uit. 
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organisasiestruktuur van alle owerheidsinstellings in Suid-Afrika 
teweeg gebring. Met betrekking tot die LMB Swartkop het die 
vraag by die skrywer ontstaan hoe die kommunikasie in 'n "kleiner 
vredesgeorienteerde lugmagbasis" daar sal uitsien. 
• Gedurende die vroee negentigerjare was daar binne die 
Lugmagmilieu 'n groat fokus geplaas op die noodsaaklikheid van 'n 
meer oop, toeganklike en deelnemende. bestuurstyl. So het 
kolonel Bond byvoorbeeld in 1994 'n toespraak gelewer wat 'n 
groat invloed uitgeoefen het op die kommunikasiestyl in die 
Lugmagomgewing (Bond 1994:2). 
• Voortspruitend uit die voorafgaande twee punte is daar sedert 
1994 op 'n al hoe groter skaal gebruik gemaak van Produksteun-
verskaffers3 (PSV) vanuit die privaat sektor vir die instandhouding 
van verskeie stelsels, onder andere vliegtuigstelsels (Meyer 
1995:82). Daar word op 'n daaglikse basis met hierdie instansies 
geskakel en op 'n gekoordineerde wyse saamgewerk (Meyer 
1995:83). Die vraag kan gevra word hoe dit binne 'n militere 
instelling, soos die LMB Swartkop, moontlik is om gekoordineerde 
samewerking en beheer tussen eenhede, afdelings, openbare 
instellings en die privaat sektor te bewerkstellig? 
• Taylor (1993:124) beskryf dat beheer bewerkstellig word deur 
vertikale tweerigtingkommunikasie, terwyl koordinering bewerk-
stellig word deur horisontale tweerigtingkommunikasie. Met hierdie 
studie word daar onder meer getoets of hierdie teorie wel 
manifesteer by die LMB Swartkop. 
3 Sien "Terminologie en afkortings" 
-
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• By nadere ondersoek het dit geblyk dat kommunikasie dalk in die 
SALM na 1992 verbeter het. Hierdie waarneming is ender meer 
gemaak deur die inhoud van 'n Paratus4 tydskrif van 1990 
I (Paratus, 1990:20) te vergelyk met die inhoud van die Salut 
tydskrif. Daar is 'n duidelike klemverskuiwing in die artikels wat die 
Salut publiseer indien dit vergelyk word met vroeer artikels in die 
Paratus. Die artikels in die Paratus het kontemporere dilemmas 
vermy of onderdruk. Die Salut het na 1994 al hoe meer ~rtikels 
soos "Equal dispensation", "Understanding your pay sheet" (Salut, 
Maart 1995) en "Living with HIV" (Salut, Julie 1997) die lig laat 
sien. Dit is hieruit duidelik dat die SANW begin het om meer 
openlik met sy lede te kommunikeer. Uit die inhoud van die Salut 
is dit duidelik dat kontemporere sake ten opsigte van veral die 
welsyn van personeel al hoe meer bespreek word. 
• In 1995 wen die SALM die SANW se kommunikasietoekenning 
(Salut 1996: 11 ). Die toekenning word toegeken aan lede wat 
buitegewone interne en eksterne kommunikasievaardighede aan 
die dag le. Die SALM se kommunikasie met sy lede en die 
bevordering van kommunikasie vanaf die laagste vlak tot op die 
hoogste vlak was die belangrikste faktore wat daartoe gelei het dat 
die SALM die toekenning verower het. Hierdie verbeterde kommu-
nikasie is om verskeie'redes deur topbestuur as noodsaaklik geag 
ten einde lede ingelig te hou en om griewe en potensiele konflik 
openbaar te maak. Hierdie veranderinge het ook as prikkel vir die 
studie gedien. 
4 
"Paratus" is die amptelike maandelikse tydskrif van die SA Weermag voor 1994. Nadat die 
SA Weermag se naam verander het na die "SA Nasionale Weermag" op 1 Mei 1994 (Salut, 
Maart 1995:17), het die Paratus se naam kort daarna verander na die "Salut". 
~-----------------------------
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Voortspruitend uit die voorafgaande waarnemings en onbeantwoorde vrae is die 
rede vir die studie om te bepaal hoe kommunikasie by die LMB Swartkop daar 
uitsien vanuit die oogpunt van die organisasieleer binne die vak Publieke 
Administrasie. Die navorsingsprobleem kan dus soos volg geformuleer word: 
Hoe raak kommunikasie by die LMB Swartkop koordinering en beheer as 
organisatoriese reelings beskou vanuit die vak Publieke Administrasie? In 
die soeke na 'n antwoord op die probleemvraag, sal dit nodig wees om: 
• 'n konseptuele analise van kommunikasie as interne organisato-
riese reeling te doen. 
• te bepaal hoe kommunikasie by die LMB Swartkop manifesteer. 
Uit die redes vir die studie, is daar reeds aanduidings wat die doelwitte van die 
studie behoort te wees, maar om duidelikheid te verkry ten opsigte van die doel 
van die studie, word die doelwitte met die studie vervolgens bespreek. 
1.4 Doelwitte met die studie 
Daar word met hierdie studie beoog om ko6rdinering en beheer as interne 
organisatoriese reelings by die LMB Swartkop te beskryf in terme van die aard 
en omvang van kommunikasie in die basis. Deur die aard van kommunikasie te 
beskryf, kan bepaal word hoe ko6rdinering en beheer binne die LMB Swartkop 
plaasvind. In meer besonderhede word die volgende doelwitte vermeld: 
• Om die teoretiese verband tussen enersyds kommunikasie en 
andersyds ko6rdinering en beheer te bepaal. 
• Om kommunikasie soos wat dit by die LMB Swartkop voorkom, te 
beskryf. 
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• Om die gesindheid van die personeel jeens die aard van 
kommunikasie by die LMB Swartkop te bepaal. 
• Om te bepaal of die personeel van die LMB Swartkop van mening 
is dat kommunikasie na 1992 verbeter het. 
Nadat die doelwitte bepaal is, is dit belangrik dat daar met hierdie studie by 
tersaaklike aspekte gehou word tydens die navorsing. Vir hierdie doel moet die 
studieterrein af,gebaken word. 
1.5 Begrensing van studieterrein 
Die SALM beskik oar nege geografies5 verspreide basisse met soortgelyke 
missies, doelstellings, verantwoordelikhede en begrotings (HS PLAN/D MAGS/ 
502/1, 13 Junie 1996). Daarom is slegs een van die Lugmagbasisse vir die 
doeleindes van hierdie studie gebruik vir die loads van die studie. In die lig van 
hierdie feit is daar besluit om die studie by die LMB Swartkop uit te voer. 'n 
Bykomende rede was die toeganklikheid van materiaal vir die navorser. By 
ander basisse kon toeganklikheid tot materiaal en personeel beperk word 
vanwee sekerheidsmaatreels. 
Die basis is ongeveer sewe kilometer suidwes van Pretoria in die Gauteng 
Provinsie gelee. Die basis word saamgestel uit verskillende afdelings en 
seksies. Daar is oak enkele selfrekenpligtige6 eenhede wat op dieselfde terrain 
geakkommodeer word en onder bevel van 'n eie bevelvoerder funksioneer. 
5 Plasing van die basisse geskied op grand van die waarskynlike militere bedreiging of funksie 
van die betrokke basis. LMB Ysterplaat het byvoorbeeld 'n seereddingsfunksie in die suidelike 
seegebied en is daarom in Kaapstad gelee. 
6 Kyk paragraaf 1.8, "Terminologie en afkortings" 
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Hierdie selfrekenpligtige eenhede is ondergeskik aan die basis. Die basisbevel-
voerder voer dus bevel oor hierdie betrokke eenhede se bevelvoerders. 
Daar is altesaam agtien selfrekenpligtige eenhede en gedesentraliseerde onder-
geskikte organisatoriese eenhede ender bevel van die bevelvoerder van LM8 
Swartkop. Soos reeds genoem is van hierdie eenhede op dieselfde terrain as 
die basis, terwyl die ander eenhede geografies versprei is oor enkele van die 
nege provinsies. Die ondergeskikte organisatoriese eenhede weg van die basis 
is hoofsaaklik gesetel in die Noord-Kaap, Noordwes, Gauteng en Noordelike 
Provinsies. (Sien 8ylae 1 en 2 vir 'n lokaliteitkaart en organigram.) Die studie 
het die ondergeskikte gedesentraliseerde eenhede, ondergeskikte eenhede op 
terrain en die basis self ingesluit. 
Kommunikasie as interne organisatoriese reeling ressorteer binne die 
subdissipline Organisasieleer van die vak Publieke Administrasie. Die ontleding 
van die aard en omvang van kommunikasie binne en met betrekking tot die LM8 
Swartkop moet teen hierdie agtergrond geskied. Kommunikasie binne die 
konteks van die organisasieteorie word in hoofstuk twee van hierdie 
verhandeling bespreek. Daar sal ender meer in hoofstuk twee gelet word op die 
produkte van horisontale en vertikale kommunikasie, naamlik ko6rdinering en 
beheer. 
Vraelyste (sien Aanhangsel 8) is op 12 November 1997 uitgestuur aan 'n 
steekproef van uniformdraende lede van die LM8 Swartkop, wat die basis se 
afdelings sowel as die ondergeskikte organisatoriese eenhede ingesluit het. Die 
onderhoude (Aanhangsel 8) met bevelvoerders het in Januarie 1998 'n aanvang 
geneem en was afgehandel teen Maart 1998. Die "hoe" van die studie impliseer 
die metode van navorsing wat vervolgens bespreek sal word. 
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1.6 Metode van navorsing en bronne 
Daar kon twee navorsingstrategiee gevolg word, naamlik 'n navorsingstrategie 
wat na kontekstuele of interne geldigheid streef, of 'n navorsingstrategie wat 
streef na universele geldigheid (Mouton & Marais 1992:53). Hierdie studie is 
van kontekstuele belang. Omdat die studie beperk was tot die ir.sette deur 
personeel van die LMB Swartkop, is die data en bevindinge wat hieruit 
voortvloei, slegs van toepassing op die LMB Swartkop. 
Die data wat vir hierdie studie benodig is, is deur middel van 'n vraelysopname 
en onderhoude ingesamel. Semi-gestruktureerde onderhoude is met twee 
gewese bevelvoerders en die huidige bevelvoerder van die basis gevoer. Daar 
is ook onderhoude met die afdelingshoofde van die basis gevoer, asook met die 
eenheidsbevelvoerders (Aanhangsel A). 
Die vraelyste was gerig op die personeel van die LMB Swartkop, asook die 
personeel van ondergeskikte organisatoriese eenhede. Die rede vir die keuse 
van vraelyste en die semi-gestruktureerde onderhoude as data-insamelings-
tegnieke, word vervolgens in meer besonderhede bespreek. 
1.6.1 Vraelys 
Die doel van die vraelys wat in die ondersoek gebruik is, was om te bepaal hoe 
kommunikasie tans ervaar word deur die individue by die installing. Daardeur 
kon daar bepaal word hoe kommunikasie by die LMB Swartkop plaasvind. Die 
resultate kon vergelyk word met die organisasieteorie en hoe die teorie 
kommunikasie beskryf vir militere of openbare instellings. 
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Daar is met hierdie studie gelet op personeel se ervaring van vertikale, 
horisontale en diagonale kommunikasie by die LMB Swartkop. Omdat 
kommunikasie gebruik word om beheer en koordinering te bewerkstellig, was dit 
in die onderhoude aangespreek omdat bevelvoerders of gewese bevelvoerders 
in 'n goeie posisie was om hulle menings te kon lug oor die beheer en 
koordineringsproses. 
'n Loodsstudie was in Augustus 1997 by die LMB Swartkop gedoen met die doel 
om te bepaal of die vraelys reg verstaan en vertolk word deur respondente. Vir 
hierdie doel was slegs twintig vraelyste uitgestuur aan respondente. Die 
vraelyste was dieselfde dag terugontvang en was daar gevind dat enkele 
dubbelsinnighede en foute met betrekking tot sinsbou in die vraelys voorkom. 
Daar was ook enkele vrae wat verkeerd vertolk is en dit is toe aangepas. 
Daarna is die vraelys finaal aangepas, geredigeer en voorberei vir verspreiding. 
Die vraelys was op 'n verteenwoordigende hoeveelheid personeel, op alle 
vlakke in die organisasiestruktuur van die LMB Swartkop bestem. Die 210 
kopiee van die vraelys is uitgestuur aan twintig persent van die uniformdraende 
lede van die LMB Swartkop en ondergeskikte organisatoriese eenhede. Dit is 
uitgestuur op 12 November 1997 en terugontvang teen 24 November 1997. Al 
21 O kopiee van die vraelys was vir ontleding terugontvang. Die vraelyste is 
verdeel tussen die personeel van die basis en ondergeskikte organisatoriese 
eenhede (sien Bylae 1 en 2 vir organigram en lokaliteitkaart). 
Die verdeling en verspreiding van die vraelyste, asook die rede hoekom daar 
van 'n verteenwoordigende steekproef gebruik gemaak was in plaas daarvan om 
kopiee van 'n vraelys aan al die personeel van die LMB Swartkop te stuur, word 
in meer besonderhede in hoofstuk vier, paragraaf 4.3 van hierdie verhandeling 
bespreek. 
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1.6.2 Semi-gestruktureerde onderhoude 
Die oogmerk van die semi-gestruktureerde onderhoude was uiteenlopend. 
Eers-tens was dit om te bepaal hoe kommunikasie aangewend word om 
koordinering en beheer uit te oefen by die LMB Swartkop en sy ondergeskikte 
organisatoriese eenhede. Andersyds was die doel met die onderhoude om 
onduidelikhede wat voortgevloei het uit die resultate van die vraelysopname op 
te klaar (vergelyk Aanhangsels A en B). Enkele van die onduidelikhede wat uit 
die resultate van die vraelysopname na vore gekom het, was: 
• dat respondente kon bevestig dat kommunikasie by die LMB Swartkop 
tydens die opname verskil van kommunikasie voor 1992, maar die 
rede was onduidelik. 
• dat die vraelysopname nie die moontlikheid kon bevestig dat 
kommunikasie by die LMB Swartkop "tipies militer, van bo na onder" 
geskied nie. 
Die onderhoude het in Januarie 1998 'n aanvang geneem en was teen 27 
Januarie 1998 afgehandel. Hierdie onderhoude is gevoer met die dienende 
basisbevelvoerder van die LMB Swartkop, twee gewese basisbevelvoerders van 
die LMB Swartkop, die dienende afdelingshoofde (kolonels) van die LMB 
Swartkop en die dienende bevelvoerders van ondergeskikte organisatoriese 
eenhede. Sien Aanhangsel B vir 'n voorbeeld van die semi-gestruktureerde 
onderhoude wat gebruik is. 
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1. 7 Verwysingstegniek 
Die verwysingstegniek wat in hierdie verhandeling gebruik word, staan bekend 
as die Harvard-metode. Die metode impliseer die gebruik van die auteur se van, 
gevolg deur die datum en bladsyverwysing in die teks van die verhandeling. 
Waar die datum gewoonlik weggelaat word in die tweede en verdere verwysings 
in dieselfde paragraaf, sal dit egter in hierdie verhandeling wel herhaal word 
omdat enkele van die bronne deur dieselfde auteur geskryf is, maar na 
verskillende publikasies se datums verwys (soos byvoorbeeld in die geval van 
Robbins en Van der Colff waar daar onderskeidelik by elk meer as een 
publikasie tersake is). 
Om die leesbaarheid van die verhandeling te vergemaklik word die gebruik van 
voetnote beperk. Die voetnote word nie vir verwysingsdoeleindes gebruik nie, 
maar wel om meer lig op die betrokke inhoud te werp. Die afkortings en terme 
wat in hierdie verhandeling gebruik word, of waarna verwys word, word 
vervolgens bespreek. 
1.a Afkortings en terme 
Bepaalde afkortings (tabel 1.1) en terme (tabel 1.2) word in die SALM gebruik en 
is eie aan die installing. In hierdie verhandeling word sodanige woorde of 
afkortings, waar nodig gebruik. Sommige van hierdie terme en afkortings is net 
bekend aan die gebruikers daarvan en die doel van hierdie paragraaf is dus om 
die leser vertroud te maak met afkortings wat onbekend mag wees. Die 
afkortings word eerstens verklaar. 
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1.8.1 Afkortings 
SANW Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag 
SALM Suid-Afrikaanse Lugmag 
LMB Swartkop Lugmagbasis Swartkop 
PSV Produksteunverskaffer 





Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 
Basisbevelsforum 
Missierapport 
Net soos in die geval van afkortings, is daar terme wat eie is aan die SALM en 
die LMB Swartkop. Sodanige woorde word duidelikheidshalwe omskryf of 
verduidelik. 
Produksteunverskaffer Enige private instansie wat kontraktueel steun bied 
aan die SALM deur die onderhoud of 
instandhouding van vliegtuig- en grondstelsels, 
asook die verskaffing van onderdele. lnstansies 
soos Denel, Kentron, Snecma en Reutech dien as 
voorbeelde. 
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Ondergeskikte 'n Eenheid is ondergeskik aan 'n basis en skakel 
organisatoriese eenheid daarby in vir bepaalde funksies. Omdat eskaders, 
depots, voorste lugmagbevelsposte en meldings-
poste (radarstasies) op dieselfde vlak is, word 
hulle gewoonlik gesamentlik ingesluit wanneer 
daar verwys word na "eenhede". Bevelvoerders 
van eenhede beklee gewoonlik die rang van 
kolonel of luitenant-kolonel (assistent-direkteur). 
Selfrekenpligtige eenhede In SANW verband impliseer dit 'n eenheid wat oor 
beperkte rekenpligtige status beskik. Gewoonlik is 
die rekenpligtigheid beperk tot die bedryf en 
verrekening van bedryfsvoorraad soos 
byvoorbeeld vliegtuigonderdele. Ander dienste en 
huishoudelike reelings word gewoonlik verskaf 




Eenhede wat nie op dieselfde terrein as die basis 
gestasioneer is nie en wat beperkte huishoudelike 
en staffunksies self verrig as gevolg van die 
afstand tussen die betrokke eenheid en die basis. 
(Byvoorbeeld Ellisras Meldingspos se plasing ten 
opsigte van die LMB Swartkop by Pretoria). 
'n Afdeling van LMB Swartkop impliseer die 
personeel, finansies, operasionele, inligting of 
logistieke afdeling wat deur die personeel van die 
basis beman word. Die afdelings verskaf 'n staf of 
huishoudelike diens aan ondergeskikte organisato-




Basis 'n Lugmagbasis word onderskei van byvoorbeeld 
Sein 
'n lugmagstasie deurdat eersgenoemde oor 'n 
aanloopbaan en vliegeskaders beskik. 'n Basis 
word saamgestel uit afdelings en selfrekenpligtige 
eenhede. Die bevelvoerder van 'n basis soos die 
LMB Swartkop beklee die rang van brigadier-
generaal (direkteur). 
'n Teleksboodskap wat as kommunikasiemiddel 
tussen Lugmaginstansies gebruik word. Die woord 
"sein" het ontstaan deur die feit dat die boodskap 
ook te velde deur middel van radioseine gestuur 
kan word. 
1.9 lndeling van hoofstukke 
Hierdie hoofstuk, hoofstuk een, dien as orientasie vir en agtergrond tot die 
verhandeling. Die rede vir die studie en die doelwitte met die studie word in 
hierdie hoofstuk weergegee. Laastens word die metode van navorsing en 
bronne, die verwysingstegniek, afkortings en terme wat in die verhandeling 
voorkom, ook in hierdie hoofstuk weergegee. 
In hoofstuk twee word die teoretiese agtergrond tot die studie bespreek. Daarin 
word die kommunikasieproses eerstens bespreek en 'n kommunikasiemodel 
word voorgehou. Die kommunikasiemodel word gevolg deur 'n bespreking van 
kommunikasie as interns organisatoriese reeling, met verwysing na die verband 
wat kommunikasie het met ko6rdinering en beheer. As agtergrond word die 
invloed van kommunikasieklimaat ook bespreek. 
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Hierna word daar in hoofstuk drie gelet op ekonomiese- en politieke redes vir 
verandering in die SALM, asook die impak wat hierdie veranderinge op 
kommunikasie by die LMB Swartkop kon he, kom onder die loep. Die oogmerk 
met die hoofstuk is ook om die leser bekend te stel aan die LMB Swartkop waar 
die navorsing plaasgevind het, deur onder meer feite weer te gee ten opsigte 
van veranderinge wat waarskynlik kon bydra tot die verbetering van 
kommunikasie by die LMB Swartkop. 
Die insameling van data oor kommunikasie by die LMB Swartkop word in 
hoofstuk vier weergegee en breedvoerig bespreek. Die vraelysopname en 
onderhoude wat gevoer was om data in te samel, word ook hier in meer 
besonderhede bespreek. Die ontleding en interpretasie van hierdie data word in 
hoofstuk vyf bespreek. 
Hoofstuk ses bevat die samevatting van die bevindinge en die gevolgtrekking 
ten opsigte van die navorsingsvraag. 
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2.1 lnleiding 
As inleidende hoofstuk is daar in hoofstuk een 'n orientasie en agtergrond ten 
opsigte van die verhandeling en beoogde navorsing aangebied. In hoofstuk 
twee word 'n teoretiese model vir die navorsing bespreek, terwyl kommunikasie 
as interne organisatoriese reeling en die verband met koordinering en beheer 
ook in hierdie hoofstuk ontleed word. 
2.2 Kommunikasie as interne organisatoriese reeling 
Kommunikasie, koordinering en beheer is almal faktore van organisering soos 
wat dit in Publieke Administrasie omskryf word. Die verband of verhouding 
tussen kommunikasie, koordinering, beheer en organisering word vervolgens 
bespreek. 
Die beginsels van bestuur, soos gedefinieer deur Fayal, word ook deur Kreps 
(1990:67) aanvaar en beskryf. Kreps meld dat die beginsels van bestuur as 
dieselfde beskou word as Weber se beskrywing van die burokrasie. Dit behels 
primer die volgende beginsels: beplanning, organisering, aktivering en beheer 
(Kreps 1990:67). 
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Die bestuursbeginsels en die aktiwiteite van die installing word tot een eenheid 
saamgesnoer deur intrakommunikasie7 (Kreps 1990:68). Volgens die 
beskrywing van die burokrasie deur Schneider, Donaghy & Newman ( 1975: 11-
20) is formele kommunikasie hoofsaaklik vertikaal van aard. Tweerigting-
kommunikasie vind plaas deur opdragte wat uitgegee word en terugvoer wat 
ontvang word. 
Horisontale kommunikasie deur middel van formele kommunikasiekanale word 
oenskynlik ontmoedig of afgeskeep. As gevolg daarvan ontstaan daar omstan-
dighede wat daartoe lei dat horisontale kommunikasie hoofsaaklik deur middel 
van informele kommunikasiekanale plaasvind. 
Net soos daar volgens Kreps (1990:68) 'n verband tussen interkommunikasie en 
bestuur is, is daar vol gens Taylor ( 1993: 124) oak 'n verband tussen kommu-
nikasie en organisering. Taylor (1993:124) beskryf dit soos volg: 
To go from communicational events to organizational structure we 
need to explain two kinds of organizational linkings that are 
prominent in the standard literature on management, namely 
horizontal (i.e. coordination) and vertical (i.e. control). These are 
the two kinds of stucturing relationships whose presence allows us 
to recognize the existence of organization. It is through horizontal 
coupling that the patterning of work to form sequential processes 
emerges; it is through vertical links that authority and commonality 
of purpose come to be manifested. 
lnterkommunikasie word gevoer tussen instellings, terwyl ekstrakommunikasie plaasvind 
tussen die instelling en individue en instansies wat nie aan die instelling verbonde is nie. 
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Uit die voorafgaande kan daar dus gestel word dat ko6rdinering (Botha N.S. 
1991: 109 ) en beheer vir die doeleindes van hierdie studie soos volg gedefinieer 
word (Botha P. K. 1991: 159): 
Koordinering is die proses om a/le bedrywighede wat op 'n 
bepaalde doe/wit gerig is, onderling met mekaar in verband te 
bring. Aan die ander kant word beheer weer gedefinieer as: 
• eerstens, maguitoefening deur 'n hoergeplaaste individu of 
groep · individue oor 'n ondergeskikte individu of groep 
individue, en 
• tweedens, 'n metode om bereikte resultate of prestasies 
ooreenkomstig gedefinieerde doelwitte te evalueer. 
Hierdie organisatoriese verbindings, beheer en ko6rdinering realiseer onder 
meer deur middel van intrakommunikasie. Volgens Taylor (1993:124) wore: 
ko6rdinering bewerkstellig deur horisontale tweerigtingkommunikasie en beheer 
deur vertikale tweerigtingkommunikasie. 
Organisering word deur Cloete (1986:79) gedefinieer as die rangskikking van 
individue as enkelinge en as groepe in 'n bepaalde patroon sodat hul optrede in 
'n bepaalde rigting gestuur word. In hierdie verband meld N.S. Botha, 
(1991: 109) dat: 
.... organisering nie net die bymekaarbring en rangskikking van 
mense en poste is nie. Hierdie aksies vereis dat spesifieke 
bedrywighede vir organisering onderneem moet word. Effektiewe 
organisatoriese reelings noodsaak die daarstelling van byvoorbeeld 
'n besondere kommunikasienetwerk. 
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Kommunikasie word dus omsluit deur organisering. Organisering is afhanklik 
van die kommunikasienetwerk wat binne die instelling funksioneer, maar sluit 
ook kommunikasie na buite die instelling in. 
2.3 Die noodsaaklikheid van kommunikasie 
Kommunikasie is deel van menswees deurdat dit deel uitmaak van ons 
alledaagse lewens deur middel van kontak met ander individue. Robbins 
(1989:267) gee 'n kort dog kragtige definisie van kommunikasie; naamlik dat 
kommunikasie die oordrag en verstaan van 'n betekenis is, dit wil se die 
bedoeling van die kommunikator. 
Kommunikasie is een van die mees dominante aktiwiteite wat in die 
werksomgewing voorkom. Daarom kan Harris (1993:2) kommunikasie by 'n 
instelling beskryf as -
• die lewensaar; 
• die "gom" wat die organisasiestruktuur saamheg; 
• die olie wat gladde werkverrigting bevorder; 
• die krag (force) wat die instelling laat voortbestaan; en 
• die bindingsmiddel wat alle verhoudinge saamheg. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die sukses van 'n instelling afhang van 
hoe effektief kommunikasie by die instelling geskied. Hoe daar vasgestel word 
wanneer kommunikasie effektief is, is 'n debatteerbare punt, maar volgens 
Thornhill (1995:187) sal 'n instelling weerhou word van voortreflikheid of 
prestasie indien individue of groepe in die instelling afwyk van effektiewe 
kommunikasie. 
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2.4 Die kommunikasieproses 
Daar kan vyf elemente in die kommunikasieproses (sien figuur 2.1) 
ge"identifiseer word, naamlik (Smit & Cronje 1992:37 4): 
• die kommunikator wat die boodskap stuur 
• die boodskap 
• die medium waardeur die boodskap gestuur word 
• die ontvanger wat reageer op die boodskap 
• die terugvoering - dit is wat die kommunikator terug ontvang om aan te 
dui of die boodskap deur die ontvanger verstaan is 
Oenskynlik blyk die kommunikasieproses eenvoudig te wees, maar 
misverstande ontstaan dikwels as gevolg van die wyse waarop die boodskap 
deur die kommunikator geformuleer word en die vertolking daarvan deur die 
ontvanger. Voorts is daar oak steurnisse wat die kommunikasieproses kan 
be"invloed. Wat sodanige steurnisse betref, word dit later in hierdie hoofstuk in 
meer detail bespreek. 
Kreps (1990:26) meld dat die kommunikasieproses oorvereenvoudig word 
deurdat dit nie binne konteks beskou word nie. Met konteks impliseer Kreps die 
tyd en die agtergrond waarteen die kommunikasieproses geskied. Die tyd 
waarbinne kommunikasie plaasvind, het 'n invloed op die aard van die 
kommunikasie. So byvoorbeeld sal die bekendmaking van 'n salarisverhoging 
aan ondergeskiktes geen of weinig impak he indien die verhoging reeds 
uitbetaal is voor sodanige aankondiging. Hierteenoor sal die impak van so 'n 
aankondiging verskil indien die aankondiging 'n maand voor uitbetaling van die 
salarisverhoging gemaak word. Die agtergrond waarteen kommunikasie 
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plaasvind, het 'n invloed op kommunikasieinteraksie tussen die kommunikator 
en die ontvanger (Robbins 1989:272). 
Daar word byvoorbeeld anders gekommunikeer in 'n klaskamer as in 'n hof. So 
verskil die wyse van kommunikasie by 'n onthaal van die wyse van 
kommunikasie in 'n kantoor waar opdragte gegee word ten einde daaglikse take 
te verrig. As dieselfde boodskap aan dieselfde persons in verskillende situasies 
oorgedra word, sal dit die kommunikasie wat gevoer word, daadwerklik 
beTnvloed (Kreps 1990:27). Die inhoud van die boodskap wat gekommunikeer 
word, word dus be·invloed deur die agtergrond waarteen kommunikasie 
plaasvind. Die gevolg is dat die boodskap anders vertolk kan word deur die 
ontvanger as wat daar aanvanklik deur die kommunikator met die boodskap 
bedoel was. 
In die kommunikasieproses is die terugvoerstadium van belang om te verseker 
dat daar begrip is vir dit wat deur die kommunikator gekommunikeer is. Smit en 
Cronje (1992:374) noem dat kommunikasie onder meer beteken om 
gemeenskaplike gronde te he. Die boodskap moet nadat dit gekommunikeer is 
aan beide die kommunikator en ontvanger bekend wees. Die funksie van die 
terugvoer is om te verseker dat die ontvanger, nadat kommunikasie plaasgevind 
het, oor dieselfde inligting beskik as die kommunikator. Terugvoer sal ook vir 
die kommunikator 'n aanduiding wees of die boodskap korrek deur die ontvanger 
ge·interpreteer is, al dan nie. 
2.s Die kommunikasiemodel 
Die kommunikasiemodel wat vervolgens voorgehou word, omvat die elements 
van die kommunikasieproses soos uitgebeeld in figuur 2.1 hieronder. Die 
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kompleksiteit van die kommunikasieproses kom na vore in hierdie model van 
Smit en Cronje (1992:375). 
Eksterne of interne steurnisse kan in enige stadium van die kommunikasie-
proses voorkom. Steurnisse vind plaas wanneer daar belemmering of 
hindernisse in die kommunikasieproses voorkom wat 'n invloed uitoefen op die 
kommunikator, kommunikasiemedium, ontvanger of die kwaliteit van die 
kommunikasie. Om te bepaal of enige inligting in die proses verlore gegaan het, 
moet die kommunikator terugvoer verkry en dit vergelyk met die inligting wat 
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Wat egter in die model ontbreek, is die konteks van tyd en agtergrond soos 
bespreek deur Kreps. Smit en Cronje (1992:375-378) beskryf die komponente 
van kommunikasie kortliks soos volg: 
• Die kommunikator. Die kommunikator is gewoonlik die bestuurder 
wat inligting afwaarts in die organisasiestruktuur laat vloei deurdat 
opdragte en idees aan ondergeskiktes gekommunikeer word. 
Ondergeskiktes tree oak as kommunikators op deur tersaaklike 
inligting afwaarts, opwaarts en horisontaal te kommunikeer, soos 
nodig, om die werk te verrig. Formele kommunikasie geskied 
hoofsaaklik deur vertikale kanale, maar ook deur horisontale kanale. 
• Enkodering van die boodskap. Die kommunikator se boodskap 
word in klanke, woorde, syfers, letters en/of gebare omskep om dit 
geskik vir oordrag en dekodering te maak en om dit vir die ontvanger 
verstaanbaar te maak. 
• Die boodskap. Die boodskap is die fisiese produk wat vanaf die bran 
van kodering ontvang word. Die boodskap kan verbaal of nie-verbaal 
wees, na gelang van die kommunikasiemedium wat gebruik word om 
die boodskap oor te dra. 
• Die medium. Die kommunikator bepaal watter medium gebruik word 
om mee te kommunikeer. Die medium kan die formele kanale van die 
installing volg of die informele kanale wat sosiale en persoonlike 
kommunikasiestelsels insluit. Die boodskap word deur die medium 
vanaf die kommunikator na die ontvanger gedra. 
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• Dekodering van die boodskap. Die simbole waarin die boodskap 
deur die kommunikator versend is, moet deur die ontvanger 
gedekodeer word sodat dit verstaan kan word. 
• Ontvanger. Die ontvanger is die persoon wat die boodskap van die 
kommunikator af ontvang. Die boodskap word deur die ontvanger se 
denkprosesse vertolk uit hoofde van die ontvanger se 
verwysingsraamwerk. Daar kan egter foutiewelike dekodering tydens 
die kommunikasieproses plaasvind, omdat die ontvanger aspekte 
waarmee daar nie saamgestem word nie of waaroor daar 'n gebrek 
aan insig, vaardighede of kennis bestaan, verkeerd kan vertolk. 
• Terugvoering. Terugvoering is noodsaaklik ten einde die boodskap 
wat die ontvanger ontvang het, te monitor. Direkte terugvoering aan 
die kommunikator kan aandui of misverstande tydens die 
kommunikasieproses ontstaan het. Die ontvanger se reaksie (of 
gebrek daaraan) is direkte of indirekte terugvoer op die boodskap wat 
aanvanklik deur die kommunikator gestuur is. 
• Steurnisse. In die omgewing waar die oordra van boodskappe 
plaasvind, is daar bepaalde steurnisse. Hierdie steurnisse sluit 
aspekte soos geraas, lyftaal, gesindheid en houding in. Soos in die 
kommunikasiemodel ge"illustreer word, het steurnisse 'n invloed op die 
enkodering van die boodskap, die kommunikasiemedium en die 
dekodering van die boodskap. Steurnisse vind ook plaas in gevalle 
waar daar 'n gebrek aan kennis voorkom by die kommunikator of 
ontvanger. Robbins (1989:270-273) meld dat steurnisse die volgende 
kan insluit: 
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0 Filtrering. Filtrering verwys na die manipulering van inligting 
deur die komunikator, sodat dit meer gunstig daarna uitsien vir 
die ontvanger. 
O Selektiewe Persepsie. Selektiewe persepsie vind plaas 
wanneer die ontvanger selektief waarneem, in gevalle waar of 
wanneer hierdie waarneming gebaseer is op hul eie behoeftes, 
motivering, ervaring en agtergrond. 
O Emosies. Die emosionele toestand van die ontvanger tydens 
die ontvangs van 'n boodskap, be"invloed hoe die ontvanger die 
boodskap sal vertolk. 
0 Taal. Ontvangers van boodskappe kan verski llende 
betekenisse aan woorde heg. Die verskillende vertolkings van 
woorde is nie as gevolg van die woorde self nie, maar as 
gevolg van die mense wat vanwee hul opvoeding, ouderdom en 
kultuur die betekenis van woorde verskillend definieer. 
Alhoewel verskillende kommunikasiemodelle in die teorie beskryf word, word 
hierdie model voorgehou om as agtergrond te dien vir die leser. Vervolgens 
word kommunikasie as interns organisatoriese reeling binne 'n instelling 
bespreek. 
2.6 Kommunikasiewyses 
Skrywers op die terrein van kommunikasiekunde onderskei oor die algemeen 
tussen formele en informele kommunikasie (Beneian & Zammuto 1991: 189). 






volgens bepaalde kommunikasiepatrone. Die kommunikasiepatrone is die 
rigting(s) waardeur kommunikasie gevoer word, wat op so 'n wyse plaasvind dat 
dit getipeer kan word as 'n bepaalde kommunikasienetwerk. Voorts onderskei 
Robbins tussen formele en informele kommunikasienetwerke (Robbins 
1989:278). 
Die formele kommunikasienetwerk kan omskryf word as kommunikasie via die 
installing se hierargie8 of staf- en lynfunksies waardeur daar volgens skematiese 
modelle aangetoon kan word wie aan wie rapporteer (Vardaman & Halterman 
1968:38). Volgens Schneider, Donaghy en Newman (1975:10) is daar 'n 
verband tussen kommunikasie en die organisasiehierargie. Hiermee impliseer 
hierdie outeurs dat formele kommunikasie in die vorm van opdragte, direktiewe 
en beheer deur die hoer vlak van bestuur, vertikaal gevoer word via die 
organisasiehierargie en dat koordinering bewerkstellig word deur horisontale 
kommunikasie. Vardaman en Halterman (1968:39) omskryf hierdie wyse van 
komrnunikasie voorts as geformaliseerde kommunikasiepatrone vir die rig van 
geformaliseerde aktiwiteite. Daar word oak ha formele kommunikasie verwys as 
hierargiese kommunikasiekanale (Beneian & Zammuto 1991: 189). 
'n lnformele kommunikasienetwerk is nie gebonde aan hierargiese kommuni-
kasiekanale nie. lnformele kommunikasie het te make met interpersoonlike 
verhoudinge en is daarom kommunikasie in sosiale groeperinge of sogenaamde 
stippellyne op die organisasiediagram van die hierargie (Vardaman & Halterman 
1968:39). Robbins (1989:280) verwys na informele kommunikasie as die 
sogenaamde riemtelegram9 waardeur daar gerugte binne die installing versprei 
kan word. 
8 Hierargie is 'n standaardorganisasiekaart waarvolgens groepe en individue se verhoudinge 
geformaliseer word (Vardaman & Halterman 1968:41 ). 
9 Die vloei van inligting via die "grapevine". 
r 
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Administratiewe en formele kommunikasie word as sinoniem beskryf deur 
Schneider, Donaghy & Newman (1975: 10 en 11 ). Daar word ook gemeld dat 
formele en informele kommunikasie gevoer word op beide horisontale en 
vertikale vlakke. 
Janowitz en Little ( 1974:118) noem dat informele kommunikasie ook vertikaal 
plaasvind. Daar word ook na informele kommunikasie verwys as interper-
soonlike kommunikasie (Smit & Cronje 1992:382), "grapevines" (Harris 
1992:217), "coffee break abounds" en persoonlike omgang (Schneider, Donaghy 
& Newman 1975:11 ). Die aspekte is 'n bevestiging van die vertikale en 
horisontale vloei van informele kommunikasie. 
2.6.1 Formele kommunikasie 
Formele kommunikasie word vervolgens bespreek. Daar sal eerstens aandag 
geskenk word aan kommunikasienetwerke, waarna formele kommunikasie en 
die organisasiestruktuur onder die loep geneem sal word. 
2.6.1.1 Kommunikasienetwerke 
Kommunikasienetwerke word deur Robbins (1989:278) gedefinieer as die 
kommunikasiekanale waardeur inligting vloei. Die kommunikasienetwerke is 
SOOS volg: 
• Kettingkommunikasienetwerk. In die uiterste vorm van die kettingkom-
munikasienetwerk vind daar byna net op en afwaartse kommunikasie 
plaas. So 'n kommunikasienetwerk word in 'n direktelyngesagsver-




• "Y" -kommunikasienetwerk. lndien die "Y" omgekeer word, impliseer 
dit twee ondergeskiktes wat aan een toesighouer rapporteer, wat op 
sy beurt weer aan 'n ander toesighouer rapporteer. Behalwe vir die 
twee ondergeskiktes, stem hierdie kommunikasienetwerk ooreen met 
die kettingkommunikasienetwerk (Robbins 1989:278). 
• Die sirkelkommunikasienetwerk. Die sirkelkommunikasienetwerk word 
gebruik by nie-roetinetake soos gevalle waar spesialiste kennis uitruil 
en nie noodwendig aan 'n enkele bestuurder rapporteer nie (Corman, 
et al 1990:302). 
• Die wielkommunikasienetwerk. Die wielkommunikasienetwerk is 
geskik waar roetinetake plaasvind en rapportering deur verskeie 
individue aan 'n sentrale toesighouer geskied (Corman, et al 
1990:302). 
• Die alle-kanale-kommunikasienetwerk. Die alle-kanale-kommunika-
sienetwerk is presies wat met die beskrywing bedoel word; naamlik dat 
alle kommunikasiekanale oop is. Die nadeel van die alle-kanale-
kommunikasienetwerke is egter dat onnodige kommunikasie kan 
plaasvind (Corman, et al 1990:302). 
In die geval van hierdie verhandeling is die tipe kommunikasienetwerk van 
belang omdat een van die doelwitte met hierdie navorsing is om die aard en 
omvang van kommunikasie by die LMB Swartkop te bepaal. Die vrae in die 
vraelys wat vir hierdie studie gebruik is, is gestel om te bepaal hoe daar vertikaal 
op- en afwaarts, horisontaal en diagonaal gekommunikeer word by die LMB 
Swartkop ten einde koordinering en beheer te bewerkstellig. Die resultate kan 
waarskynlik dui op 'n kommunikasienetwerk. lndien daar byvoorbeeld deur die 
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navorsing bepaal kan word dat daar vertikaal, horisontaal en diagonaal 
gekommunikeer word, kan dit met reg dui op eienskappe van die alle-kanale-
kommunikasienetwerk. 
2.6.1.2 Formele kommunikasie en die organisasiestruktuur 
Die vloei van formele kommunikasie word tradisioneel beskryf volgens die 
formele organisasiestruktuur (Kreps 1990:202). Laasgenoemde word deur 'n 
organigram 10 uitgebeeld en dui op die hierargiese posvlakke en poste binne die 
installing. Volgens Kreps (1990:202) het posbekleders uit hoofde van hul poste 
en posbeskrywings 'n toesighouer aan wie hulle moet rapporteer en op sy beurt 
het die toesighouer weer 'n senior persoon waaraan hy of sy moet rapporteer. 
Hieruit vloei daar hoofsaaklik twee vorme van formele kommunikasie, naamlik 
vertikale kommunikasie (afwaartse en opwaartse kommunikasie) en horisontale 
kommunikasie (Kreps 1990:203). 
Met betrekking tot formele kommunikasie11 , meld Schneider, Donaghy & 
Newman (1975:11) dat dit 'n algemene verskynsel is dat hierdie kommunikasie 
oorheersend afwaarts geskied en dat daar by groter instellings gevind word dat 
filtrering of blokkasie van gekommunikeerde inligting op elke bestuursvlak kan 
plaasvind. Dit gebeur veral ten opsigte van afwaartse kommunikasie, hetsy 
vertikaal of diagonaal, dat die persepsie en begrip van die boodskap verlore 
gaan (Thornhill 1995: 185). In sodanige geval het die vertolking van die 
boodskap gevolglik 'n invloed op hoe beheer uitgeoefen word. 
10 Word beskryf as "organizational chart" en behels die uitbeelding van die organisasiestruktuur 
en hierargie van poste. 





2.6.2 lnformele kommunikasie 
Die funksie van informele kommunikasie is om oor te neem waar formele 
kommunikasie, volgens die oordeel van die individu of kommunikator, te kart 
skiet of ontbreek (Harris 1993:217) en word informele gesprekke gewoonlik 
uitgelok. Sodanige informele kommunikasie kan handel oor werksprosesse, 
vrae en opleiding, maar is ook dikwels net gewone sosiale of informele 
interaksie tussen persone in die werkplek of die teekamer (Schneider, Donaghy 
& Newman 1975: 11 ). 
lnformele kommunikasie word soms horisontaal tussen gelykes ( dit is 
hoofsaaklik kommunikasie tussen persona en/of organisatoriese eenhede op 
dieselfde hierargiese vlak) gevoer in gevalle waar formele kommunikasiekanale 
faal. lnformele kommunikasie betrek sowel die hoer as die laer hierargiese 
vlakke van gesag (Schneider, Donaghy & Newman 1975: 11 ). Gevolglik word 
informele kommunikasie nie beperk deur die organisasiestruktuur nie en kan 
sodanige kommunikasie vertikaal, horisontaal en diagonaal plaasvind 
(Vardaman & Halterman 1968:40). 
2.7 Die rigting van kommunikasie 
In die voorafgaande afdeling is formele en informele kommunikasie bespreek, 
maar die rigting van kommunikasie is nie as sulks aangedui nie. Die rigting van 
kommunikasie binne 'n instelling kan vertikaal, horisontaal of diagonaal geskied 
en word vervolgens bespreek. 
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2.7.1 Vertikale kommunikasie 
Die vertikale dimensie van kommunikasie kan in twee verdeel word, naamlik 
afwaartse en opwaartse kommunikasie. Afwaartse kommunikasie vind plaas as 
kommunikasie van een vlak van 'n installing afwaarts geskied na 'n laer vlak. 
Die nadeel van afwaartse kommunikasie is dat die toename in die installing se 
hierargiese vlakke bydra tot die waarskynlikheid dat die inhoud van die 
boodskap sal vervaag (Robbins 1989:277). 
Opwaartse kommunikasie vind plaas wanneer kommunikasie geskied na 'n hoer 
hierargiese vlak. Robbins (1989:277-278). beklemtoon die rol van opwaartse 
kommunikasie om beheer oor die aktiwiteite van ondergeskiktes te kan uitoefen. 
2. 7 .2 Horisontale kommunikasie 
Horisontale kommunikasie vind plaas tussen persona of groepe wat op dieselfde 
(of min of meer dieselfde) hierargiese vlak kommunikeer. Smit & Cronje 
(1992:381-382) meld egter dat horisontale kommunikasie: 
. . .. .. . nie altyd dee/ van 'n onderneming se formele kommunika-
siestruktuur (is) nie, nogtans speel dit 'n belangrike rol om 
ko(5rdinasie te verseker. 
Cloete (1986:96) sluit hierby aan waar hy se dat: 
. . . . . amptenare wat moet saamwerk en wie se bedrywighede 
geko(5rdineer moet word (moet) voortdurend met mekaar in 
kommunikasie bly. 
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Uit die voorafgaande is dit duidelik dat horisontale kommunikasie altyd 'n deel 
van die installing se kommunikasiestruktuur moet uitmaak ten einde koordinering 
te bewerkstellig. Dit is onwaarskynlik dat daar geen koordinering by 'n instelling 
plaasvind nie. Daar kan geredeneer word dat informele horisontale 
kommunikasie (Smit & Cronje 1992:382) wel by kleiner instellings kan geskied, 
maar dit sou impliseer dat geen formele koordinering plaasvind nie. 
2.7.3 Diagonale kommunikasie 
Diagonale kommunikasie is kommunikasie tussen persona op verskillende 
vlakke binne die installing (SBS Boek 20: 1996). Dit sluit intrakommunikasie 
tussen persona in verskillende afdelings of interkommunikasie tussen persone 
van verskillende departemente in. Diagonale kommunikasie kan formeel of 
informeel geskied. 
In die Senior Bevel- en Stafkursus (SBS) van die SALM se handleiding oor 
1erskillende ~rtmmemei~Boemia\§brtil@6~a:tmmlldiea.sOOgE!l'adefornnemgohale kommunikasie 
binne die SALM gemeld: 
• Diagonale kommunikasie versterk die konsep van outoriteit oor 
kennis eerder as outoriteit van posisie, wanneer 'n individu op 'n 
laer hierargiese vlak met parate werkskennis mag deelneem aan 
besluitneming deur die bestuur. 
• Net soos horisontale en vertikale kommunikasie, fasiliteer 
diagonale kommunikasie die gladde werking van interafdeling-
koordinering. Die verskil is egter dat diagonale kommunikasie die 
kommunikasiekanaal verkort. Dit kweek 'n kultuur binne die 
instelling waar samewerking ter verwesenliking van 'n gemeen-
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skaplike doelwit hoog geag word en waar interne kompetisie 
ontmoedig word. Dit help verder oak die ondergeskikte werker om 
te sien waar sy werk inpas by die totale organisasiesisteem. 
• Met vertikale kommunikasie moet boodskappe op en af deur 
elkeen van die verskillende en opvolgende vlakke van die hierargie 
gestuur word. Met diagonale kommunikasie kan daar direk met 'n 
individu op 'n ander hierargiese vlak gekommunikeer word, met 
ander woorde, direkte gesprekke tussen persona op verskillende 
vlakke en/of afdelings of departemente. Op hierdie wyse word 
vrae vinniger beantwoord, inligting gedeel en probleme op die 
laagste moontlike vlak opgelos. 
Diagonale kommunikasie moet onderskei word van die sirkel-, wiel- en alle-
kanale-kommunikasienetwerke (Corman, et al 1990:302). Tog stem diagonale 
kommunikasie ooreen met die alle-kanale-kommunikasienetwerk in die sin dat 
die kommunikator kommunikasietoeganklikheid tot enige persoon of eenheid in 
die installing het. Die verskil is egter dat die kommunikator in die geval van 
diagonale kommunikasie selektief (of wanneer nodig) kan kommunikeer met wie 
hy wil. Diagonale kommunikasie kan oak die gevolg wees van klieknetwerke12 
(Kreps 1990:222). Die klieknetwerk is egter hoofsaaklik geldig ten opsigte van 
informele kommunikasie. 
Diagonale kommunikasie geskied oak informeel, omdat informele kommunikasie 
oar hierargiese vlakke kan geskied en nie deur formele kommunikasienetwerke 
aan bande gele word nie. Vervolgens gaan daar aandag geskenk word aan die 
aard van kommunikasie na aanleiding van organiseringsvereistes. 
12 
'n Klieknetwerk is kommunikasie van 'n informele groepvorming binne die instelling. 
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2.8 Die aard van kommunikasie na aanleiding van organise-
ringsvereistes 
Nadat 'n installing se organisasiestruktuur geskep is, sal die formele 
kommunikasiekanale sigbaar wees. Die bepaling van kommunikasiekanale is 'n 
subfunksie van die organiseringsfunksie (Cloete 1986:96-97). 
Loxton ( 1994: 108-112) meld dat daar vier fundamentele organiseringsvereistes 
by die openbare installing bestaan, naamlik: 
• Doelwitbepaling. 
owerheidsdoelwit. 
Die identifisering en bepaling van 'n 
• Verdeling van werk. Deur verdeling van werk word 'n hierargiese 
struktuur daargestel. Werk word verdeel tussen departemente, takke, 
afdelings, subafdelings, seksies en subseksies. Onderskeid word 
getref tussen lynfunksies en staffunksies 13, te wete dat staffunksies 
ondersteuning bied aan die lynfunksies. 'n Kommunikasienetwerk 
word daargestel om beheer en ko6rdinering tussen die onderskeie 
organisatoriese eenhede te bewerkstellig. 
• Delegering van gesag. Delegering van gesag is volgens Loxton 
(1994:110) die reg om opdrag aan ondergeskiktes te gee en die gesag 
om gehoorsaamheid te vereis. Deur die daarstelling van 'n hierargie 
van gesag word die volgende oak bewerkstellig: die daarstelling van 'n 
bevelsketting wat vertikaal afwaarts lei tot op die laagste hierargiese 
vlak; 'n horisontale netwerk van mag 14; bevelseenheid, met ander 
13 Tipiese staffunksies is byvoorbeeld die personeel- en finansieafdelings wat steun bied aan 'n 
operasionele of lynfunksie-afdeling. 
14 Gesag - authority. Mag- power. 
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woorde opdragte word net van een toesighouer aanvaar; duidelike 
skeiding tussen lyn- en staffunksie. 
• Koordinering en beheer. Koordinering en beheer word bewerkstellig 
en uitgevoer soos bepaal deur die doelwitte van die instelling, die 
daarstelling van 'n sistematiese hierargie van funksies, verantwoorde-
likheid en gesag binne 'n raamwerk van organisasiesubverdeling, 
asook 'n gesaghebbende kommunikasienetwerk. Beheer van 
aktiwiteite word bewerkstellig deur die uitreik van direktiewe aan 
ondergeskiktes deur toesighouers en deur ondergeskiktes 
aanspreeklik te hou vir hul eie werk, verantwoordelikhede en die 
gesag wat hulle kan uitoefen. 
Let egter daarop dat Loxton ( 1994: 108-112) meld dat beheer deur 'n gesag-
hebbende hierargiese netwerk manifesteer. Hierdie beheer geskied deur middel 
van tweerigting vertikale kommunikasie. In geval van 'n uiters gesaghebbende 
netwerk geskied horisontale skakeling net indien die organisatoriese eenheid of 
persoon daartoe gemagtig is om met 'n ander te skakel. 
Met hierdie navorsing word daar ender meer gefokus op die vierde 
fundamentele organiseringsvereistes van Loxton, naamlik koordinering en 
beheer. Tydens die semi-gestruktureerde onderhoude (Aanhangsel A) word 
vrae in hierdie verband gestel. 
2.9 Die rol van kommunikasieklimaat 
Schneider, Donaghy en Newman (1975:51) beskryf kommunikasieklimaat as 
synde tweerlei, naamlik defensief en ondersteunend. Defensiewe kommunika-
sieklimaat impliseer gesaghebbende, kompeterende klimaat. Ondersteunende 
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kommunikasieklimaat spoor aan en prikkel om te kommunikeer, terwyl 
defensiewe klimaat hindernisse skep vir kommunikasie. Defensiewe kommuni-
kasieklimaat laat die individu voel of hy of sy gedurig geevalueer word en eerder 
gekritiseer as geprys word. Ondersteunende kommunikasieklimaat bevorder 
probleemoplossing, spontaniteit, empatie asook gelykheid en dit akkommodeer 
alternatiewes (Schneider, Donaghy & Newman 1975:51 ). 
Dit mag wees dat 'n bestuurder in 'n installing hoofsaaklik van vertikale 
afwaartse kommunikasie gebruik maak om te kommunikeer, maar dat die 
bestuurder gunstige omstandighede vir kommunikasievloei skep. Sodanige 
gunstige omstandighede behels aspekte om kommunikasie te bevorder, soos 
byvoorbeeld toe~anklikheid tot toesighouers (Harris 1993: 18). Die gunstige 
omstandighede kan 'n gunstige kommunikasieklimaat skep, maar kan ook tot 
gevolg he of die indruk skep dat diagonale en horisontale kommunikasie 
realiseer. Dit is egter nie noodwendig die geval nie omdat die bevordering van 
diagonale en horisontale kommunikasie deur die bestuurder onderdruk of 
ondermyn kan word. 
Dit is egter nie net die bestuurder se bestuurstyl wat die kommunikasieklimaat 
be"invloed nie. Ander aspekte, soos die kommunikasienetwerk binne die 
installing asook oop of geslote wyse van organisering en leidinggewing, gee ook 
aanleiding tot 'n spesifieke kommunikasieklimaat. 
Kommunikasieklimaat is bespreek met die doel om onderskeid te tref tussen 
kommunikasieklimaat en die eienskappe van die aard van kommunikasie asook 
om te verseker dat die kommunikasieklimaat van die LMB Swartkop in ag 
geneem was tydens die navorsing. 
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2.1 o Voorgestelde kommunikasiemodel van die LMB Swartkop 
'n Kommunikasiemodel is saamgestel om te dien as verduideliking en 
opsomming van dit wat beoog word met hierdie verhandeling. Die voorgestelde 
kommunikasiemodel van die LMB Swartkop word weergegee in figuur 2.2. Die 
model is nie 'n uitbeelding van die hierargiese struktuur van die LMB Swartkop 
nie en moet ook nie in daardie konteks beskou word nie. Die model is 'n 
uitbeelding van hoe kommunikasie by die LMB Swartkop ontleed kan word. Die 
belangrikste komponente van die model is die volgende: 
• Die "omgewing" is onder meer, net soos in die geval van die teoretiese 
model wat in figuur 2.1 weergegee word, bepaalde steurnisse wat 
kommunikasie en die kwaliteit van kommunikasie be"invloed. 
Andersyds is dit ook stimuleerders, soos byvoorbeeld die politieke en 
ander omgewingsfaktore wat in hoofstuk drie van hierdie verhandeling 
bespreek word. Die "omgewing" kan ook beskryf word as die 
agtergrond waarteen kommunikasie geskied. 
• Die kommunikator kan verskillende individue by die LMB Swartkop 
wees. Eerstens kan die kommunikator die basisbevelvoerder van die 
LMB Swartkop wees wat opdragte (lyne A) aan die bevelvoerder(s) 
van die ondergeskikte organisatoriese eenhede (ontvanger) gee. Dit 
kan ook 'n opdrag van die basisbevelvoerder aan 'n afdelingshoof of 
enige ander individu van enige afdeling of eenheid wees. Hierdie 
kommunikasie is tweerigtingkommunikasie; enersyds omdat die 
basisbevelvoerder terugvoer verlang om te bepaal of die boodskap 
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• Wanneer die kommunikator 'n bevelvoerder van een van die onder-
geskikte organisatoriese eenhede is wat met die basisbevelvoerder 
van die LMB Swartkop (ontvanger) kommunikeer (ook lyne A}, sal 
daar in sodanige geval nie 'n opdrag aan die basisbevelvoerder wees 
nie, maar kan die basisbevelvoerder genader word om 'n 
aangeleentheid te hanteer wat op daardie bevelsvlak behoort te dien. 
In sodanige geval sal die bevelvoerder van die ondergeskikte 
organisatoriese eenheid terugvoer verlang. 
• Die boodskap en die media waardeur die boodskap gedra word, word 
in hoofstuk twee van hierdie verhandeling bespreek. 
• Eenhede een tot drie, asook die ander afdelings en eenhede, stel die 
verskillende ondergeskikte organisatoriese eenhede van die LMB 
Swartkop voor. Die verskillende eenhede, afdelings en die basis word 
in hoofstuk drie van hierdie verhandeling beskryf. Hierdie afdelings en 
eenhede kommunikeer horisontaal en diagonaal met mekaar soos 
aangedui deur die stippellyne (lyne B). Dit mag uit die figuur voorkom 
asof diagonale kommunikasie nie skematies uitgebeeld is nie, maar 
daar moet in gedagte gehou word dat die figuur nie die hierargiese 
struktuur of die hierargiese vlakke uitbeeld nie. 
• Beheer geskied tussen die basisbevelvoerder en die ondergeskikte 
organisatoriese eenhede, of selfs omgekeerd indien die basisbevel-
voerder die ontvanger is. Beheer tussen die basisbevelvoerder en 'n 
ondergeskikte sal egter op 'n ander wyse geskied as wat die geval is 
wanneer die ondergeskikte beheer uitvoer oor dit wat na die 
basisbevelvoerder gekommunikeer word. 
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• Koordinering geskied tussen: 
O die basisbevelvoerder en die afdelings en ondergeskikte 
organisatoriese eenhede (lyne B) 
O die afdelings en die ondergeskikte organisatoriese eenhede 
(lyne B) 
O die onderskeie ondergeskikte organisatoriese eenhede (lyne B) 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die model omgekeer kan word na gelang 
van wie die kommunikeerder is en wie die ontvanger is. Die feit dat die model 
omgekeer kan word, impliseer nie dat 'n ondergeskikte 'n opdrag aan 'n persoon 
in 'n hoer hierargiese vlak kan gee nie, maar wel dat sodanige persoon 'n 
boodskap kan rig om 'n taak te laat plaasvind indien dit op 'n hoer hierargiese 
vlak hoort. 
2.11 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is die teoretiese agtergrond ten opsigte van kommunikasie 
binne die organisasieleer bespreek. Die kommunikasieproses asook 'n 
kommunikasiemodel is voorgehou. Onderskeid is getref tussen formele- en 
informele kommunikasie en 'n kart beskrywing van kommunikasienetwerke is 
voorgehou. Formele kommunikasie is in detail bespreek en in verband met die 
vraelys (Aanhangsel B) gebring en 'n aanduiding is gegee van wat beoog word 
met die onderskeie vrae. 
Die aard van diagonale kommunikasie is bespreek en daar is aangedui dat 
diagonale kommunikasie onderskei moet word van kommunikasienetwerke soos 
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byvoorbeeld die sirkel-, wiel- en alle-kanale-kommunikasienetwerke. Laastens 
is daar in hierdie hoofstuk ook aandag geskenk aan die aard van kommunikasie 
na aanleiding van organiseringsvereistes en die rol van kommunikasieklimaat. 
'n Voorgestelde kommunikasiemodel van die LMB Swartkop is voorgehou. 
Hierdie model is nie 'n teoretiese model nie, maar dien as raamwerk vir 
bespreking in latere hoofstukke van hierdie verhandeling. 
In die volgende hoofstuk word daar aandag geskenk aan gebeure in politieke, 
ekonomiese en ander omgewings wat veranderinge ten opsigte van 
kommunikasie by die LMB Swartkop teweeg kon gebring het. 
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3.1 lnleiding 
In die voorafgaande hoofstuk is 'n teoretiese model aangebied waarmee 
kommunikasie as 'n interne organisatoriese reeling by die LMB Swartkop 
ontleed kan word. In hierdie hoofstuk word daar gefokus op politieke en ander 
omgewingsfaktore wat verandering ten opsigte van die kommunikasie by die 
Lugmagbasis teweeg gebring het. Dit sluit in die moontlikheid van veranderinge 
in die SALM wat kon bygedra het tot die \l~randering in kommunikasiewyses by 
die LMB Swartkop. 
3.2 Politieke en administratiewe milieu 
Die veranderinge in die kommunikasieklimaat van die LMB Swartkop het geskied 
te midde van die veranderende Suid-Afrikaanse politieke en administratiewe 
milieu in die laat 1980's en vroee 1990's. So meld Robson (1991:190) 
byvoorbeeld dat die institusionele owerheidstruktuur in Suid-Afrika op daardie 
stadium15, alreeds vir 'n geruime tyd gekritiseer is. Hierdie opmerking moet 
egter gelees word teen die agtergrond van sy geskrif waarin hy spesifiek verwys 
na die politieke en ekonomiese druk vanuit verskeie oorde om die Staatsdiens te 
rasionaliseer en te verklein. Dit volg kort op die privatiserings- en 
dereguleringsinisiatiewe van die destydse Nasionale Party-regering in 1987 
15 Ten tye van sy publikasie. 
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(Brynard 1995:27). In daardie stadium was die openbare sektor reeds 
gekritiseer omdat (Hattingh 1991 :49) -
• daar 'n ongekende groei in personeelgetalle en departementele 
diversiteit op die owerheidsterrein ontstaan het as gevolg van 
bevolkingstoename, tegnologiese ontwikkeling en staatkundige veran-
deringe 
• die openbare sektor na bewering te groat en lomp geword het en die 
privaatsektor beweer het dat hulle openbare funksies meer effektief 
kan uitvoer 
Die gevolg van die voorafgaande waarnemings en opmerkings was dat die 
rasionalisering van owerheidsinstellings 'n realiteit geword het. Van die 
rasionaliseringsinisiatiewe was deurgevoer met wisselende sukses (Du Randt 
1994:3). Die owerheidsinstellings moes nie net rasionaliseer nie, maar ook 
alternatiewe wyses vind om 'n effektiewe diens te kan lewer (Bond 1994:2). Om 
hierdie veranderinge vir die owerheidsbestel as 'n geheel te bewerkstellig, was 
die volgende beginsels as veranderingsagente deur Bond (1994:2) voorgehou: 
• Bevorder kompetisie tussen openbare diensverskaffers 
• Bemagtig die landsburgers deur beheer van die burokrasie na die 
gemeenskap te verskuif 
• Meet prestasie van openbare instellings deur te let op uitsette in plaas 
vaninsette 
• lnstellings moet missiegedrewe wees en nie volgens reels bedryf word 
nie 
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• Herdefinieer kliente as klante en bied verskeidenheid aan (stel klante 
in staat om keuses of opsies uit te oefen) 
• Voorkom probleme en vermy reaktiewe optrede 
• Poog om geld te verdien en nie te spandeer nie 
• Desentraliseer gesag 
• Gebruik markgeorienteerde meganismes in plaas van burokratiese 
bestuur 
• Daar moet nie net gefokus word op diensverskaffing nie, maar alle 
sektore (privaat, vrywillige en die openbare sektor) moet benut word 
om die gemeenskap se probleme die hoof te bied 
Dit is insiggewend dat hierdie toekomsblik ten opsigte van komende 
organisatoriese veranderinge tydens die sesde lnternasionale Bestuursdiens-
simposium in 1994 deur 'n Lugmagoffisier, kolonel W. Bond voorgehou was 
(Bond 1994:2). Op daardie stadium het die SALM reeds rasionalisering 
ondergaan (SALM Beleidsdokument 1992: Aanhangsel 0). 
Vir die doel van hierdie verhandeling is dit dus nodig om vas te stel of die 
rasionalisering wat die LMB Swartkop in 1992 ondergaan het, enige invloed 
gehad het op di~ aard van kommunikasie by die basis. Die LMB Swartkop het in 
1992 deur 'n proses van rasionalisering gegaan. Gevolglik was daar enkele 
vrae by die vraelys ingesluit om te bepaal of die respondente van mening was 
dat kommunikasie sedert 1992 as gevolg van rasionalisasie verander of selfs 
verbeter het. Vrae 3.2, 3.11 tot 3.13 (Aanhangsel B) handel hieroor. Vrae 3.3, 
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3.14 en 3. 15 het ten doel om te bepaal of daar enige eksterne faktore was wat 
kon bydra tot verbetering in kommunikasie, met betrekking tot aspekte socs die 
nuwe Grondwet en die kommunikasiemedia in die SANW, socs byvoorbeeld die 
tydskrif Paratus/Salut16. 
3.3 Politieke druk vir verandering in die SANW 
Op 2 Februarie 1990 was politieke transformasie-inisiatiewe aangekondig deur 
die destydse Staatspresident, meneer F.W. de Klerk (Wessels 1994:195). Kort 
daarna het die ontbanning van die African National Congress (ANC) gevolg. 
Onderhandelings het begin vir die daarstelling van 'n grondwet om die 
oorgangstydperk in te lei. Die resultaat van die onderhandelings was ender 
meer 'n oorgangsgrondwet en die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 
Wet 200 van 1993 (MOiier & van der Walt 1998: 39). Hierna het die eerste 
tenvolle demokratiese verkiesing van Suid-Afrika in 1994 plaasgevind. 
Een van die belangrikste politieke veranderinge na die verkiesing was die 
publisering van die Witskrif op die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram op 15 
November 1994. In gevolge die Witskrif moes fondse bewillig word, selfs ten 
koste van ander Staatsuitgawes (Stals 1995:243-250 en Naidoo 1995:251-257) 
waaronder die Verdedigingsbegroting. 
Afgesien van kritiek teen die grootte en omvang van die Suid-Afrikaanse 
owerheidsinstellings, het die beeindiging van die sogenaamde "Bosoorlog", 
klemverskuiwings op politieke gebied teweeg gebring wat in die middel 1990's 'n 
invloed op bestedings deur die SAW17 gehad het. Die feit dat die eksterne 
bedreiging teen die RSA, wat tot op daardie stadium die meeste van die 
16 Die "Salut" is die SANW se amptelike tydskrif en het voor die 1994-verkiesing as die 
"Paratus" bekend gestaan. 
17 SA Weermag staan nou bekend as die SA Nasionale Weermag 
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owerheid en die SANW se tyd en energie geabsorbeer het, iets van die verlede 
was, het daartoe gelei dat die SANW moes aanpas by vredesomstandighede; 
Dit het gelei tot 'n magsherontwerpplan wat bekend gestaan het as 
Magsontwerp 2000 en het die lig gesien gedurende 1989/90 (SALM Strategiese 
plan, Uitgawe 2, 1991 en Magsontwikkelingsdoelwitprogram: Plan 90 gedateer 
17 Januarie 1990). 
Hierdie strategiese plan het die modernisering van vliegtuigstelsels, die 
herstrukturering van die SALM en rasionalisering van personeel aangespreek. 
lngevolge 'n dokument HS PLAN/D MAGS/502/1 (11 Augustus 1992:1 ), was 
parlementere magtiging verleen vir die ontbinding van 46 lugruimeenhede oar 
die hele land. Hierdie sluiting van eenhede het gevolg op verskeie operasionele 
eenhede soos eskaders wat toe reeds ontbind was. 
3.4 Ekonomiese redes vir verandering 
As gevolg van die Verenigde Nasies (VN) se verbod op handel met Suid-Afrika 
en die opskorting van vrye handelsbetrekkinge met lidlande van die VN 
gedurende die tagtigerjare, socs ingestel deur die VN se Resolusie 431, het die 
Suid-Afrikaanse ekonomie gekwyn. Die gevolge van die handelsverbod was 
eers gedurende die laat tagtigerjare en vroee negentigerjare ervaar. Gedurende 
1991 /92 was die ekonomie in 'n stagnerende fase wat veroorsaak het dat 
werkloosheid in die land op 20 persent te staan gekom het en jaarliks met 4 
persent toegeneem het. (Ekonomiese riglyne van Kabinet, Verwysing A by 
LMH/DBK/328/5/2: 1992.) 
In dieselfde tyd het die Kabinet van daardie tyd bevind dat die Staatsbegroting 
te groot was. 'n Plan van aksie was in werking gestel om die ekonomie te 
stimuleer en om die begroting in te kart deur ender andere 'n begrotingsnit van 
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22 persent op die Staatsbegroting vir die volgende begrotingsjaar 1992/93 in te 
stel met verdere snitte vir 1993 en 1994. (Ekonomiese riglyne van Kabinet, 
Verwysing A tot LMH/DBK/328/5/2 1992: 1.) 
3.5 Tegnologiese redes vir verandering 
In die verlede18 het die SALM die krygsfilosofie gehandhaaf om op die grense 
van die RSA te ontplooi waar bedreigings voorkom. Die gevolg was dat 
Lugmageenhede en -basisse verspreid en ver van mekaar was (Van der Colff en 
Swoboda 1991: 1 ). Die strategie het baie mannekrag en ander hulpbronne 
vereis. Hiermee saam het die vooruitgang van die moderns wapentegnologie en 
vliegtuigtegnologie, asook die veranderde rol van die SALM, vereis dat die 
SALM spoedig sy rol moes herevalueer en sy wapenvermoe moes konsolideer 
en rasionaliseer (Van der Colff en Swoboda 1991:1). 
Ander redes vir verandering wat deur die SALM self aangevoer was, was die 
behoefte aan moderns uitrusting wat aangepas is by die nuwe eise ten opsigte 
van die SALM se nuwe rol as 'n moderns lugmag. In 1992 het die nuut 
aangestelde Hoof van die Lugmag aangedui dat alle suieraangedrewe vliegtuie 
gedurende die negentigerjare uitgefaseer moet word en vervang meet word deur 
nuwetegnologievliegtuie. Reeds in daardie stadium (1992) was die DC4-
vliegtuig in die proses van uitfasering en was die DC3-vliegtuig in die proses om 
totaal herbou te word tot op 'n standaard gelykstaande aan die nuutste 
tegnologie (LMH/SSOSV/302/5 1992:2). Soortgelyke uitfaserings, opgraderings 
en aanskaffing van nuwe vliegtuigstelsels het daarna gevolg. 
Nuwe tegnologie bring mee dat die lugspoed van vliegtuie en die doel-
treffendheid van wapens verbeter. Dit vereis onder meer dat besluite vinnig 
18 Tot en met die "Bosoorlog" wat in 1988 tot 'n einde gekom het. 
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geneem moet word in gevegsituasies en ook tydens krygsoefeninge. In 'n 
krygsituasie is lewens op die spel en moet die kommunikasiekanaal so kart en 
direk moontlik wees sodat die boodskap vinnig oorgedra kan word. Gevolglik 
het tegnologie wel 'n invloed op kommunikasie in die SALM. 
3.6 Die impak van modernisering van die SALM op kommunikasie 
Al die beplande veranderinge en inligting van Magsontwerp 2000 moes 
gekommunikeer word na alle SALM-basisse en -eenhede en dit het geskied deur 
middel van 'n kommunikasieplan (LMH/DBK/328/5/2 9 September 1992: 1 ). 
Hierdie kommunikasieplan het besluite en inligting van bo na onder gevoer deur 
vertikale kommunikasiekanale. 'n Baie belangrike ommekeer in afwaartse, 
vertikale kommunikasie het egter op 1 September 1992 sy ontstaan gehad met 
die daarstelling van "kommunikasieriglyne" (LMH/DBK/328/5/2 1 September 
1992:6). Volgens die geskrif was die rede vir die daarstelling van die 
kommunikasieriglyne die volgende: 
• Politieke onsekerheid 
• Onsekerheid oor die SANW en SALM se vermoe 19 
• Bedreigde werksekuriteit 
• Gerugte oor afskaling van aktiwiteite en afleggings van personeel en 
wanpersepsie by personeel daaroor 
19 Die "vermoe" is ten opsigte van wapen- en vliegtuigtegnologie wat in die SANW volgens 
kundiges vir die RSA verlore geraak het weens die isolasie van die land in die 1980's. 
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• Verlies aan inisiatief en dryfkrag by die krygtuigverwante industrie 
weens afname in bestellings van wapentuig 
• Afname in SALM-personeel se vertroue in die top- en middelbestuur 
• Verlies van ervare personeellede 
• Eie belang van SALM-personeellede ten koste van die installing 
Die kommunikasieriglyne vir die SALM was soos volg gestel (LMH/DBK/328/5/2 
1 September 1992:6): 
• Opregte, eerlike en tydige tweerigtingkommunikasie 
• Direkte, persoonlike kommunikasie 
• Bevelvoerders op alle vlakke moet deelneem aan die bestuur van 
verandering en deurgaans op hoogte gehou word van die situasie. 'n 
Vertrouensverhouding tussen topbestuur en bevelvoerders moet 
geskep en in stand gehou word 
• Alie personeelgroepe moet deurgaans ingelig word 
• 'n Ge"integreerde kommunikasieplan moet op basisvlak saamgestel 
word 
• Gesonde arbeidspraktyk moet gehandhaaf word met spesifieke 
aandag aan arbeidsverhoudinge 
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• /ur moet 'n positiewe beeld uitdra en kommunikeer 
• Die doel van die Magsontwerp 2000 moet gekommunikeer word 
Dit was die eerste keer dat tweerigtingkommunikasiekanale anders as vertikale, 
afwaartse kommunikasie amptelik gepropageer is in die SALM (LMH/DBK/ 
328/5/2 1 September 1992:6). Hiermee saam het die stigting van 'n SALM 
adviessentrum vir die hantering van personeelbeskikking en -aflegging (LMH/D 
BEMAN/107 /2 1992: 1) gelei tot die bevordering van sowel opwaartse, vertikale 
sowel as horisontale kommunikasie in die SALM. Dit is egter uit laasgenoemde 
bron onduidelik of dit enige bydrae tot die verbetering van kommunikasie gehad 
het. 
'n Ander aspek wat verandering teweeg gebring het en 'n impak op die 
verandering van die aard van kommunikasie by die LMB Swartkop gehad het, 
was die privatiseringsinisiatiewe. Deur hierdie inisiatiewe kon die LMB Swartkop 
vir sekere produkte PSV's aanstel. Om kontrakte, dienslewering en ander 
aktiwiteite in stand te hou, moet daar daagliks met die PSV's gekommunikeer 
word (Meyer 1995:5). 
Voorts kon daar as gevolg van die deregulering van bepaalde funksies, privaat 
instansies gekontrakteer word om byvoorbeeld spyseniering vir die Lugmagbasis 
te behartig (Palmer 1994:2). Die gevolg hiervan was dat doeltreffende 
kommunikasie na en van die privaat instansies ingestel en onderhou moes word. 
Die kommunikasie moes direk op horisontale vlak plaasvind om rompslomp te 
verhoed. Die hoofrede is dat reaksietyd en spoed van uiterste belang is weens 
die aard van die LMB Swartkop se verantwoordelikheid teenoor SALM operasies 
en ander vliegtake. In sodanige gevalle sou 'n lang kommunikasiekanaal na die 
verskaffer nie aanvaarbaar wees nie. 
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3. 7 Samevatting 
Die veranderinge in die kommunikasieklimaat van die LMB Swartkop het geskied 
te midde van die veranderende Suid-Afrikaanse politieke en administratiewe 
milieu in die laat 1980's en vroee 1990's. In hierdie verhandeling was dit nodig 
om vas te stel of die rasionalisering van die LMB Swartkop wat in 1992 hieruit 
voortgevloei het, die aard van kommunikasie by die basis be"invloed het, al dan 
nie. 
Afgesien van die veranderende Suid-Afrikaanse politieke en administratiewe 
milieu was daar ook politieke en ekonomiese druk om verandering in die SANW 
teweeg te bring. Een van die belangrike politieke veranderinge na die 
verkiesing in 1994 was die publisering van die Witskrif op die Heropbou- en 
Ontwikkelingsprogam. Fondse was vir die program bewillig ten koste van ander 
Staatsuitgawes, waaronder die Verdedigingsbegroting. 'n Begrotingsnit van 22 
persent was op die Staatsbegroting ingestel vir die begrotingsjaar 1992/93, met 
verdere snitte vir 1993 en 1994. 
Nuwe tegnologie bring mee dat die lugspoed van vliegtuie en die doel-
treffendheid van wapens verbeter. Dit vereis onder meer dat besluite vinnig 
geneem moet word in gevegsituasies en ook tydens krygsoefeninge. In 'n 
krygsituasie is lewens op die spel en moet die kommunikasiekanaal so kort en 
direk moontlik wees. Gevolglik het tegnologie wel 'n invloed op kommunikasie 
by die LMB Swartkop. 'n Ommekeer in afwaartse, vertikale kommunikasie het 
egter op 1 September 1992 sy ontstaan gehad met die daarstelling van 
kommunikasieriglyne. 
'n Aspek wat 'n verandering in die aard van kommunikasie by die LMB Swartkop 
teweeg gebring het, was die privatiseringsinisiatiewe. Deur hierdie inisiatiewe 
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kon die LMB Swartkop vir sekere produkte PSV's aanstel. Om kontrakte, 
dienslewering en ander aktiwiteite in stand te hou, moet daar daagliks met die 
PSV's gekommunikeer word. 
Hieruit het veranderinge op die gebied van kommunikasie in die SALM 
voortgevloei en het die vraag ontstaan tot watter mate hierdie veranderinge 'n 
invloed op die verandering van kommunikasie by die LMB Swartkop gehad het. 
In die voorgestelde kommunikasiemodel van die LMB Swartkop (figuur 2.2, 
hoofstuk twee) word hierdie veranderinge in die "omgewing" uitgebeeld as 
"steurnisse" en "stimuleerders". 
Daar was vrae by die vraelys (kyk hoofstuk vier) ingesluit om te bepaal of 
kommunikasie sedert 1992 as gevolg van rasionalisasie verander het en of daar 
gemeen word dat kommunikasie in die SALM verbeter het. Tydens onderhoude 
(kyk hoofstuk vier) met die basis- en eenheidsbevelvoerders van die LMB 
Swartkop was bepaalde vrae gestel oor die invloed van tegnologie en ander 
faktore wat 'n invloed op kommunikasie kon uitoefen. 
Vervolgens gaan daar in die volgende hoofstuk van die verhandeling gekyk word 
na die navorsings- en data-insamelingsmetodes. 
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4.1 lnleiding 
In hoofstuk twee is kommunikasie teoreties ontleed. Aandag is geskenk aan 
vertikale, horisontale en diagonals kommunikasie en die verband tussen 
kommunikasie en koordinering. Die verband tussen kommunikasie en beheer, is 
ook in die hoofstuk bespreek. 
Daar is in die voorafgaande hoofstuk (hoofstuk drie) aandag geskenk aan 
enkele politieke- en ander omgewingsfaktore in die laat 1980's en vroee 1990's, 
wat kommunikasie in die SALM en by die LMB Swartkop kon be·invloed het. Met 
hierdie inligting as agtergrond word die databronne asook die wyse van data-
insameling in hierdie hoofstuk bespreek. 
4.2 Databronne 
Voordat die studie 'n aanvang geneem het, was die beste beskikbare 
databronne vir die ondersoek ge·identifiseer. Dit blyk dat die volgende twee 
hoofkategoriee databronne bestaan, naamlik -
• menslike gedrag en menslike eienskappe 
• produkte van menslike gedrag en menslike eienskappe. Menslike 
gedrag en menslike eienskappe sluit onder meer die volgende in 
(Mouton & Marais 1992: 78-79) -
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0 mondelinge of geskrewe response op vrae wat deur die 
navorser gestel word 
O indirekte waarneming, soos vraelyste en onderhoude 
Die produkte van menslike gedrag en menslike eienskappe kan verder 
onderverdeel word in fisiese spore en argivale bronne. Laasgenoemde bronne 
sluit in literere teks, politieke toesprake, rekords, dokumente en ander materiaal 
en geskrifte. (Mouton & Marais 1992: 78-79.) 
Vir die doel van hierdie navorsingsprojek is bronne in die kategorie "produkte 
van menslike gedrag en menslike eienskappe, eerste oorweeg. So was die 
moontlikheid om die registrasieleers van die LMB Swartkop en ander Lugmag-
eenhede of -basisse as databronne te gebruik, ondersoek. Hierdie leers bevat 
gewoonlik alledaagse korrespondensie, beleidsgeskrifte, reels en regulasies, 
memorandums, bewyse en berigte. Dit het egter geblyk dat die gebruik van die 
registrasieleers as databronne vir die doel van hierdie navorsingsprojek, nie 'n 
lewensvatbare opsie was nie, omdat -
• die meeste van die leers geklassifiseer is en sekerheidsklarings20 
vereis word. 
• leers wat vol geraak het, moet van tyd tot tyd ge-argiveer word. 
Daar is gevind dat toegang tot die ge-argiveerde leers beperk 
word. 
20 
'n Leer word geklassifiseer as "beperk", "vertroulik", "geheim" of "uiters geheim". Toegang tot 
hierdie leers word beperk na gelang van die klassifikasie. Personeel moet oor die toepaslike 
sekerheidsklaring beskik om toegang tot bepaalde leers te verkry. 
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• slegs enkele leers wat nog in die registrasie gehou was en dus nog 
nie oorweeg is om geargiveer te word nie, het genoeg inligting 
bevat van 1992 en selfs vroeer. 
As gevolg van die nie-lewensvatbaarheid van die gebruik van leers as 
databronne, is menslike gedrag en menslike eienskappe as databronne 
oorweeg. Die metodes om hierdie databronne te ontgin, te wete onderhoude en 
vraelysopnames, het geblyk wel lewensvatbaar te wees. Daar was besluit om -
• vraelyste uit te stuur aan die dienende personeellede van die LMB 
Swartkop, asook die dienende personeellede van die ondergeskikte 
organisatoriese eenhede 
• onderhoude te voer met die dienende basisbevelvoerder en twee 
vorige basisbevelvoerders van die LMB Swartkop, asook die dienende 
bevelvoerders van die ondergeskikte organisatoriese eenhede en 
dienende afdelingshoofde. 
4.2.1 Dienende personeellede 
Die opsie om kopiee van 'n vraelys uit te stuur aan die dienende personeellede 
van die LMB Swartkop het egter bepaalde knelpunte opgelewer. Eerstens was 
daar na 'n ontleding van die LMB Swartkop se diensstaat gevind dat tussen 40 
en 45 persent van die personeel soos volg saamgestel was -
• Burgerlike personeellede wat die gedemilitariseerde komponent van 
die SANW uitmaak en wat werksaam is by die afdelings van die LMB 
Swartkop. Dit sluit ook die basis se ondergeskikte organisatoriese 
eenhede in. 
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• Amptenare. 21 
• Burgerlike personeel van die Alternatiewemannekraggroep (AMG), 
Dene I. 
Die data-insameling is beperk tot uniformdraende lede wat Afrikaans magtig is 
omdat uniformdraende lede enersyds onderworpe is aan militere dissipline, reels 
en regulasies - 'n faktor wat vir die doel van hierdie ondersoek belangrik was. 
Nie-uniformdraende lede het ander forums en unies waardeur daar 
gekommunikeer word om aangeleenthede soos griewe, dissiplinere aksies en 
werkvoorskrifte aan te spreek. Andersyds was die vraelys net in Afrikaans 
beskikbaar en is dit gevolglik slegs aan diegene uitgegee wat dit kon verstaan. 
4.2.2 Voormalige en dienende bevelvoerders 
Naas die dienende personeellede, was 'n ander belangrike databron vir hierdie 
navorsingsprojek die dienende basisbevelvoerder en twee vorige basisbevel-
voerders van die LMB Swartkop, asook die dienende bevelvoerders van die 
ondergeskikte organisatoriese eenhede en dienende afdelingshoofde. Die rede 
hoekom die twee vorige basisbevelvoerders ingesluit was, was weens hul 
betrokkenheid by die transformasie van die SALM en die wyse waarop 
transformasie kommunikasie by die LMB Swartkop be'invloed het. Voorts kon 
hul oar kennis beskik ten opsigte van die politieke- en ander omgewingsfaktore 
(soos bespreek in hoofstuk drie) wat veranderinge betreffende die 
kommunikasie by die Lugmagbasis teweeg gebring het. 22 
21 Het voorheen as "algemene assistente" bekend gestaan en is onder meer arbeiders, 
skoonmakers en assistent sjefs. 
22 Ander vorige basisbevelvoerders is uitgesluit vanwee onbeskikbaarheid weens die persone 
se afsterwe of aftrede. 
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As gevolg van die beperkte aantal respondente in hierdie databronkategorie, 
was dit moontlik om persoonlike onderhoude met elkeen te voer. Die navorser 
kon gevolglik gedurende Januarie 1998 met die verskillende bevelvoerders 
onderhoude voer. 
4.3 Wyse van data-insameling 
Uit die voorafgaande gedeelte (4.2) blyk dit dat daar van 'n vraelysopname 
gebruik gemaak was vir data-insameling by die dienende personeellede en van 
onderhoude gebruik gemaak was by die bevelvoerders. Hierdie twee data-
insamelingsmetodes word vervolgens in meer besonderhede bespreek ten einde 
die gebruik daarvan toepaslik te maak op hierdie navorsingsprojek. 
4.3.1 Vraelysopname 
Die doel van die vraelys is om te bepaal hoe kommunikasie deur die individue 
ten tye van die opname ervaar is. Dit was gedoen sodat daar vasgestel kon 
word hoe kommunikasie by die LMB Swartkop geskied. Die vraelys (sien 
Aanhangsel B vir voorbeeld) is bestem op 'n verteenwoordigende deel van die 
uniformdraende personeel van beide die LMB Swartkop en ondergeskikte 
organisatoriese eenhede. Die vraelys is bestem vir personeel op alle vlakke in 
die organisasiestruktuur van die installing, uitgesonder die bevelvoerders. 
Die vraelys, bestaande uit 54 vrae (deel een van die vraelys uitgesluit), is 
gebruik om data oor die onderwerp van navorsing te verkry. Vir ontledingsdoel-
eindes is daar 68 kategoriee van antwoorde onderskei en verskyn die numering 
daarvan in die kolom "vir kantoorgebruik" op die vraelys. Die vraelys is 
opgestel sonder om bepaalde vrae doelbewus te groepeer, met die uitsluitlike 
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doel om te verhoed dat die respondente gelei of mislei word oar hoe die vrae 
beantwoord moet word. Waar 'n spesifieke vraag in die verhandeling bespreek 
word, word daar vir maklike verwysing oak na die kategorienommer verwys. Om 
dieselfde rede word die grafieke genommer na gelang van die onderskeie 
kategoriee. 
4.3.1.1 lnhoud van vraelys 
Die vraelys val in drie dele uiteen. Deel een van die vraelys bestaan uit ses 
vrae wat fokus op die relevante biografiese besonderhede van die respondent. 
Biografiese besonderhede van die respondente is oar die volgende aspekte 
ingewin: 
• Die pas wat beklee word. Daar is met 'n loodsopname23 gevind dat 
van die respondente hul rang in plaas van hul pas op die loodsvraelys 
aangedui het. Gevolglik is daar in die finale vraelys 'n onderskeid 
tussen rang en pas getref. Die oogmerk met die vraag oar die pas wat 
die respondent beklee, is om sy posisie in die installing se hierargie te 
bepaal. Dit gebeur soms dat 'n persoon weens 'n vakante pas, in 'n 
meer senior pas as wat sy rang aandui, geplaas word of waarneem. 'n 
Korporaal kan byvoorbeeld tydelik in die pas van 'n sersant dien. So 
kon daar bepaal word of die individu se rang 'n ware weergawe is van 
sy plasing in die installing se hierargie. 
• Die respondent se rang. Die respondent se rang is gebruik om 
ranggroeperings te doen vir die ontleding van die data. 
23 Die doel van die loodsopname was om die uiteidelike vraelys saam te stel. 
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• Die respondent se direkte hoof se pos en rang. Die data oor die 
respondent se direkte hoof se rang is gebruik om die respondent se 
posisie ten opsigte van die afdelingshoof te bepaal. 
• Die respondent se aantal jare diens. Die oogmerk met die vrae oor 
die respondent se aantal jare diens in die SALM, aantal jare diens by 
die LMB Swartkop en die respondent se ouderdom was om die 
volgende te bepaal: 
0 'n Onderskeid te tref tussen respondente wat vyf jaar en minder 
diens het en respondente wat langer as vyf jaar diens het. 
Hierdie onderskeid sou help om te bepaal of daar 'n 
meningsverskil oor kommunikasie by die LMB Swartkop tussen 
die twee groepe respondente bestaan. Die rede is dat lede wat 
meer as vyf jaar diens het, waarskynlik die blootstelling gehad 
het aan veranderinge in die SALM, veral sedert 1992. 
Respondente wat minder as vyf jaar diens het, het waarskynlik 
nie dieselfde veranderinge ervaar nie. 
0 Hoe die respondente met langer as vyf jaar diens by die LMB 
Swartkop, veranderinge ten opsigte van kommunikasie by die 
basis ervaar het. 
O Hoe die ouer respondente (met verwysing na die vraag oor 
ouderdom) moontlike veranderinge ten opsigte van kommuni-
kasie ervaar het. 
Ten einde die mees relevante data oor kommunikasie by die LMB Swartkop te 
verkry, is daar as vertrekpunt geneem dat die lede van die LMB Swartkop deel is 
van 'n oorhoofse basis met verskeie eenhede wat elk sy eie missie, funksies en 
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rol het. Die personeellede van elke eenheid kommunikeer onderling met 
mekaar, asook met personeellede van die ander eenhede en van die oorhoofse 
basis. In die lig hiervan is die oorblywende vrae van die vraelys in twee dele 
verdeel, naamlik dele twee en drie. Deel twee (vrae 2.1 tot 2.15) se vertrekpunt 
is om te bepaal hoe en met wie die respondents kommunikeer. Hier moes die 
respondents weergee hoe daar daadwerklik gekommunikeer word met individue 
in ander afdelings, eenhede en die basis, asook hoe kommunikasie met 
bevelvoerders geskied. 
Waar deel twee van die vraelys die onderskeie determinants van kommunikasie 
moes meet, is die doel van deel drie (vrae 3.1 tot 3.15) om te bepaal hoe 
respondents kommunikasie by die LMB Swartkop as sodanig ervaar. In hierdie 
deel is die respondente se menings oar moontlike veranderinge op die gebied 
van kommunikasie sedert 1992 (vrae 3.2 en 3.11 tot 3.13) getoets. Eksterne 
faktore wat 'n invloed op kommunikasie by die LMB Swartkop het, is getoets 
deur vrae 3.3, 3.14 en 3.15. 
4.3.1.2 Verspreiding van kopiee van die vraelys 
Tydens die verspreiding van kopiee van die vraelys het die ledetal van die 
uniformdraende personeel by die LMB Swartkop en die ondergeskikte 
organisatoriese eenhede op ongeveer eenduisend te staan gekom. 
'n Knelpunt wat ondervind is, is dat van die personeel van die LMB Swartkop en 
die ondergeskikte organisatoriese eenhede dikwels ver weg van die basis 
deelneem aan operasies. Sodanige lede neem dikwels vir weke en maande 
deel aan ontplooiings of magsvoorbereidingsoefeninge. Gedurende 1997 was 
daar ongeveer 57 kleiner24 operasies en drie operasies wat behartig is vanaf die 
24 
'n Ontplooiing wat beman word deur minder as vyftig persone. 
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basisterrein self. Selfs persona wat deelneem aan operasies vanaf die LMB 
Swartkop se basisgronde (uitvlugte, opleidingsvlugte en soek-en-reddingstake) 
was dikwels nie geredelik beskikbaar nie. Om dus 'n verteenwoordigende 
steekproef te neem, sou nie soos wat beplan was op daardie stadium prakties 
uitvoerbaar wees nie. 
Deur te let op die personeelsamestelling van die LMB Swartkop, is daar gevind 
dat beide offisiere en onderoffisiere tydens 'n operasie ontplooi word. Tydens 
ontplooiings word 'n tydelike vliegveld of tydelike fasiliteite beman. Dit beteken 
dat daar 'n bevelvoerder met 'n mini-hierargiese struktuur geplaas word om die 
operasie te behartig. Dieselfde geld vir die personeel wat by die betrokke 
tuisbasis of tuiseenheid agterbly. 'n Bevelvoerder of waarnemende 
bevelvoerder bly agter met 'n pro rata-deel van die personeel om sy eenheid se 
hierargiese struktuur te beman. (Sien figuur 4.1.) 
















Bogenoemde paragraaf impliseer dat as die basis of betrokke eenheid 
gedurende werksure besoek sou word, daar net 'n pro rata-deel van die werklike 
personeelsterkte teenwoordig sou wees. Omdat hierdie pro rata-deel van die 
personeel al die hierargiese vlakke van die betrokke basis of eenheid 
verteenwoordig, was dit sinvol geag dat hierdie personeellede die vraelyste 
voltooi. 
Die vraelyste is gedurende November 1997 aan uniformdraende lede van die 
basis, eenhede en gedesentraliseerde eenhede gestuur en in dieselfde maand 
terugontvang. Nadat dit gedurende Desember 1997 deur die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) verwerk is, kon voorlopige terugvoer 
verkry word ten einde vir die onderhoude te kon voorberei. Deur die data wat uit 
die vraelyste verkry is voorlopig te verwerk, is daar vasgestel of daar enige 
onduidelikheid bestaan het wat tydens die daaropvolgende semi-
gestruktureerde onderhoude opgeklaar kon word. 
Daar is besluit dat die lede wat op daardie stadium by die LMB Swartkop 
gestasioneer is, vrae sinvol sou kon beantwoord en daarom is lede wat die basis 
verlaat het (dit wil se diegene wat verplaas is of uit diens getree het) nie genader 
om die vraelys in te vul nie. Lede wat die basis verlaat het, sou veral ten opsigte 
van deel twee van die vraelys geen sinvolle antwoorde kon verstrek nie omdat 
tydverloop en ander eksterne invloede soos omgewing, hul oordeel kon 
be"invloed het. 
Die vraelys is op 'n pro rata-verteenwoordigende hoeveelheid personeel, op alle 
vlakke in die struktuur van die LMB Swartkop bestem. Die vraelys is op 12 
November 1997 na die eerste eenheid se uniformdraende lede geneem. Die 
laaste eenheid se kopiee van die vraelys is teen 24 November 1997 ingevul. 
Die menings van die verskillende respondente is dus binne dieselfde tydvak 
getoets. Die meeste eenhede is persoonlik besoek en voorgelig ten opsigte van 
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die vraelys. In 'n enkele geval het die personeel van 'n afgelee eenheid die 
vraelys tydens besoeke aan die LMB Swartkop, gedurende die genoemde 
tydperk, ingevul. Daarom kon al 21 O kopiee van die vraelys direk na voltooiing 
terug ontvang word vir ontleding. Hierdeur was 'n 100% respons op die vraelys 
verkry. Die vraelys was soos volg tussen die basis en eenhede (sien Bylaag 
een en twee vir organigram en lokaliteitkaart) verdeel en versprei: 
Tabel 4.1: Verdeling van die vraelys tussen die LMB Swartkop en 
sy ondergeskikte organisatoriese eenhede 
Basis, afdeling of eenheid Hoeveelheid Opmerkings 
respondente 
a. b. c. 
Basis en vier afdelings 60 Lede van die basis ontplooi soms 
saam met personeel van ander 
eenhede 
4 Lugdepot 35 Op dieselfde terrain as die basis 
18 Lugdepot 10 Op dieselfde terrain as die basis, 
ontplooi dikwels 
SALM Museum 10 Op dieselfde terrain as die basis 
17 Eskader 18 Op dieselfde terrain as die basis, 
ontplooi dikwels 
42 Eskader 15 Op dieselfde terrain as die basis, 
ontplooi dikwels 
503 Eskader 20 Op dieselfde terrain as die basis 
1 03 en 111 Eskaders nil Hierdie vrywillige eskaders word 
deur deeltydse personeel beman 
en was gevolglik van die opname 
uitgesluit 
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a. b. c. 
Lugruimbeheereenheid 15 Op dieselfde terrain as die basis, 
ontplooi dikwels 
Voorste lugmagbevelsposte 8 Vergelee vanaf basis 
Terreine 9 Vergelee vanaf basis 
Mobiele Kommunikasie-eenheid 10 Op dieselfde terrain as die basis, 
ontplooi dikwels 
Totaal 210 
4.3.2 Semi-gestruktureerde onderhoude 
Die oogmerk met die semi-gestruktureerde onderhoude is uiteenlopend van 
aard. Eerstens is dit om te bepaal hoe kommunikasie aangewend word om 
koordinering en beheer uit te oefen by die LMB Swartkop en sy eenhede. 
Andersyds is die doel om onduidelikhede wat voortgevloei het uit die resultate 
van die vraelys op te klaar. Onderhoude is gevoer met die dienende 
basisbevelvoerder en twee vorige basisbevelvoerders van die LMB Swartkop, 
asook die dienende bevelvoerders van die ondergeskikte organisatoriese 
eenhede en dienende afdelingshoofde. 
4.3.2.1 lnhoud van die gespreksraamwerk 
Die eerste gedeelte van die semi-gestruktureerde onderhoud het gedien as 
agtergrond en inleiding vir die respondent met wie die onderhoud gevoer was. 
Die vrae was relatief algemeen gestel om die respondent op sy gemak te stel en 
om te verseker dat hy die doel van die onderhoud verstaan. Voorts het die vrae 
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gepoog om die houding en gesindheid van die respondent jeens kommunikasie 
by die LMB Swartkop te bepaal. 
Die tweede gedeelte van die semi-gestruktureerde onderhoud het oor beheer 
gehandel. Orie vrae was in die verband gestel. Hier moes die respondent 
(bevelvoerder) aandui hoe en hoe gereeld kommunikasie gebruik word om 
beheer uit te oefen oor 'n basis, eenheid of afdeling. Dit impliseer dat 'n 
bevelvoerder sou aandui of vertikale kommunikasie gebruik word om beheer uit 
te oefen en of beheer deur formele of informele kommunikasie, of deur beide 
uitgeoefen word. Voorts kon daar met die onderhoud bepaal word of 
tweerigtingkommunikasie (vertikaal, horisontaal of diagonaal) plaasvind en of 
daar via die installing se hierargie vertikaal gekommunikeer word, al dan nie. 
Die derde gedeelte van die semi-gestruktureerde onderhoud was saamgestel uit 
drie vrae wat betrekking het op koordinering. Hier moes die onderskeie 
respondents aandui hoe kommunikasie gebruik word om aktiwiteite te 
koordineer tussen die basis, afdelings en ondergeskikte organisatoriese 
eenhede, asook tussen die onderskeie ondergeskikte organisatoriese eenhede 
self. Dit impliseer onder meer dat die betrokke bevelvoerder moes aandui of 
horisontale kommunikasie gebruik word om koordinering te bewerkstellig en ook 
of die koordinering geskied deur formele of informele kommunikasie of deur 
beide. Voorts was daar met die onderhoude gepoog om te bepaal of 
tweerigtingkommunikasie plaasvind en of daar via die instelling se hierargie of 
direk, horisontaal tussen afdelings, eenhede of individue gekommunikeer word, 
al dan nie. 
Die vierde en laaste gedeelte van die semi-gestruktureerde onderhoude is 
saamgestel uit vrae wat handel oar diagonals kommunikasie. Aan al die 
respondents is vrae gestel oar hoe diagonals kommunikasie gebruik word en is 
hul houdings jeens diagonale kommunikasie ook ondersoek. 
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4.4 Dataverwerking en interpretasie 
Nadat die vraelyste vanaf die respondents terugontvang is, is dit voorberei vir 
verwerking deur die RGN. Die data is deur die RGN ingelees in 'n 
dataverwerkingsprogram. In hierdie tyd is daar oak met die hoof van die 
Statistieke afdeling onderhandel oar die verwagte inligting, sodat die RGN die 
korrekte vertolking van die data kon doen. 
Nadat die vraelyste deur die RGN verwerk is, is 'n datastel verkry. Bepaalde 
onduidelikhede is daarin ge·identifiseer wat weer met behulp van die semi-
gestruktureerde onderhoude opgeklaar is. 
Die resultate van beide die vraelysopname en die semi-gestruktureerde 
onderhoude is met mekaar ge"integreer, ontleed en word in hoofstuk vyf van 
hierdie verhandeling bespreek. 
4.5 Samevatting 
Oorweging is geskenk aan om onderhoude met die personeel van die LMB 
Swartkop te voer of vraelyste te gebruik as databronne. Weens praktiese 
oorwegings is daar besluit om kopiee van 'n vraelys te gebruik om data te verkry 
van die personeel en om onderhoude te voer met die bevelvoerders. 
Daar is besluit om die data-insameling deur middel van vraelyste te beperk tot 
uniformdraende lede wat oak Afrikaans magtig is. Daar is gevind dat offisiere en 
onderoffisiere van eenhede dikwels ontplooi. Dit betaken dat 'n bevelvoerder of 
waarnemende bevelvoerder agterbly met 'n pro rata-deel van die personeel om 
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sy eenheid se hierargiese struktuur te beman. Omdat hierdie pro rata-deel van 
die personeel al die hierargiese vlakke van die betrokke basis of eenheid 
verteenwoordig het, was dit sinvol geag dat net hierdie betrokke personeellede 
die vraelys invul. 
Die doel van die vraelys was om te bepaal hoe die individue kommunikasie ten 
tye van die studie ervaar het. Die doel met die semi-gestruktureerde 
onderhoude was uiteenlopend. Eerstens was dit om te bepaal hoe 
kommunikasie aangewend word om koordinering en beheer uit te oefen by die 
LMB Swartkop en sy eenhede. Andersyds was die doel ook om onduidelikhede 
wat voortgevloei het uit die resultate van die vraelys op te klaar. 
In die volgende hoofstuk word lig gewerp op die aard van kommunikasie by die 
LMB Swartkop. Daar sal gemerk word dat die bespreking van die resultate van 
die vraelys en semi-gestruktureerde onderhoude aan die hand van die 
voorgestelde kommunikasiemodel van die LMB Swartkop (figuur 2.2 in hoofstuk 
twee van die verhandeling) geskied. 
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5.1 lnleiding 
Hoofstuk vier het gefokus op data-insameling deur middel van die 
vraelysopname en semi-gestruktureerde onderhoude. In hierdie hoofstuk word 
die resultate wat vanuit die vraelysopname en die semi-gestruktureerde onder-
houde verkry is, bespreek. Die ontleding van die vraelys geskied in vyf dele. 
Die eerste gedeelte van die vraelys handel oar die biografiese besonderhede 
van die respondente. Die res fokus op vertikale, horisontale en diagonale 
kommunikasie, asook op die respondente se persepsie van en houding teenoor 
gei"dentifiseerde aspekte. 
Uit die resultate van die vraelysopname het bepaalde knelpunte na vore gekom 
en is sodanige knelpunte in die semi-gestruktureerde onderhoude met die 
bevelvoerders ondervang. Die bespreking van die onderhoude volg dus na die 
bespreking van die resultate wat verkry is uit die vraelysopname. Die hoofstuk 
word afgesluit met 'n bespreking van die bevindinge wat gemaak is uit die 
ontleding van die resultate van die vraelysopname en die persoonlike 
onderhoude. 
5.2 Resultate verkry vanuit die vraelysopname 
Die data wat ingesamel is deur middel van die vraelysopname (sien Aanhangsel 
8 vir 'n voorbeeld van die vraelys), is verwerk deur die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN). Na die verwerking van die data, kon 
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die resultate saamgestel word. Vervolgens word die resultate wat vanuit die 
vraelysopname verkry is, in meer detail bespreek. 
5.2.1 Biografiese besonderhede 
1.2 Omkring Lmn O/Kpl Kpl Sers V/Sers A02 A01 
U rang 1 2 3 4 5 6 7 
Lt 2 Lt 1 Ka pt Maj Lt kol 
8 9 10 11 12 
Verskeie biografiese besonderhede van die respondente is uit die vraelys-
opname verkry (sien deel een van die vraelysopname in Aanhangsel B) wat 
onder meer gehelp het om die antwoorde op vrae in die res van die vraelys in 
perspektief te plaas. Dit blyk uit 'n ontleding van die biografiese gegewens van 
die respondente dat: 
• Die grootste enkele konsentrasie respondente paste beklee het in 
die ranggroep sersant (21,9%), gevolg deur vlugsersant (18,6%), 
korporaal (15,2%) en onderkorporaal (13,8%). 
• Die grootste enkele konsentrasie respondente ( 40, 5%) was senior 
onderoffisiere (sersant en vlugsersant). Die ander respondente 
was junior onderoffisiere (34,3%) (lugman tot korporaal), adjudant-
offisiere (13,8%) en offisiere (11,4%) (luitenant tot luitenant-
kolonel). (Grafieke 4-5 A en 8.)25 
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Grafiek 4-5 A: vraag 1.2: Range (kategoriee 4 en 5) 
Lmn Lugman Okpl Onderkorporaal 
Kpl Korporaal Sers Sersant 
Vsers Vlugsersant Ao Adjudant offisier (klas 1 of 2) 
Lt Luitenant (klas 1 of 2) Ka pt Kaptein 





















Grafiek -4--5-B-: -vraa_g 1.2-: rangkategoriee 1kategoriee 4 en 5) 
Junior Lmn Lugman Adjudant Ao Adjudant offisier 
offisiere (l<las -1 of 2) 
Onderoffisiere · Okpl · -onderkorpo-- lt -t.uttenant tktas 1 
-raal of 2) 
-K~ · -Korporaal Offfs-ier-e -Kapt Kaptein 
Senior Sers Sersant Maj Majoor 
-OAder-Offisiere Vsers V-lugsersant . UkoJ Luitenant-koJonel 
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• Wat die respondente se jare diens in die SALM betref, was die 
grootste enl<e1e l<onsentrasie (21 % ) respondente in die interval 
twee- · 1ot drie diensjare. Meer as die heifte (57%) van die 
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Jare diens in die SALM 
Grafiek -s--g: vraag 1.4: jare diens in die SALM (kategoriee a en 9) 
• Die grootste enkele konseritrasie respondente (30,5%), was in die 
interval van eenjaardiens en minder. Slegs 21,3% respondente 
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Aantal Jare te .LMB--Swartkop 
Graf-iek 10-11: vraag 1.5: -aantal jare te LMB Swart-kop 
(kategoriee 1-0-en 11) 
• Die ouderdomverspreiding van die respondente was onegalig. 
Die grootste konsentrasie respondente was in die ouderdomsgroep 
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van 21 tot 25 jaar, gevolg deur die ouderdomsgroep 26 tot 30 jaar 
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Grafiek 12-13: vraag 1.6: ouderdom van respondente 
{kat~goriee 12 en 13) 
Die resultate van die biografiese besonderhede word soos volg saamgevat: 
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Die grootste konsentrasie respondente was senior onderoffisiere en spesifiek in 
die ranggroepe sersant en vlugsersant. Ongeveer 57% respondente het meer 
as vyf jaar ondervinding in die SALM gehad terwyl s/egs 21% respondente 
/anger as vyf jaar by die LMB Swartkop gestasioneer was. 
5.2.2 Verwerking van dele twee en drie van die vraelys 
Dit is belangrik om daarop te let dat die vrae in dele twee en drie van die vraelys 
(Aanhangsel B) oor vyf moontlike antwoorde of opsies beskik. Die oorhoofse 
opsies is nooit, selde, soms, gereeld en dikwels. Om te verhoed dat verwarring 
by die respondents ontstaan, is selde, soms, geree/d en dikwels by die meeste 
vrae meer volledig omskryf deur dit te kwantifiseer, byvoorbeeld, soms = 
ongeveer een keer per week. In Aanhangsel D, wat die statistiek vir die grafieke 
aanbied, verskyn slegs die opsies nooit, selde, soms, gereeld en dikwels. 
Daarom moet die statistiek in Aanhangsel D gelees word teen die agtergrond 
van die bovermelde. 
Daar is ook vrae waar daar net drie opsies of kategoriee nodig was, naamlik 
nee, onseker en ja. Hierdie opsies is duidelik gemerk op die vraelys. (Sien 
voorbeeld hieronder.) 
4.1 lndien die bevelvoerder 
dit omdat: 
• Hv te ......... besio is? 112 3 4IS!f:0% 
Voorbeeld van vraag met drie opsies 
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lndien die respondent "nee" wou aandui, kon opsie een of twee gemerk word 
omdat die somtotaal van beide opsies een en twee vir daardie betrokke vraag as 
"nee" ingereken is. Dieselfde geld vir ja waar die respondent opsie vier of vyf 
kon merk. Gevalle waar die kruisie oar beide blokkies een en twee, of vier en 
vyf getrek is, is dit nie as bedorwe beskou nie, maar wel as 'n enkele telling vir 
nee of ja. 
5.2.3 Vertikale kommunikasie 
Skem atiese voorstelling van vertikale komm unikasie 
Figuur 5.1 
In die vraelys (Aanhangsel B) was ses vrae op vertikale kommunikasie by die 
LMB Swartkop gerig. Vertikale kommunikasie word onder meer deur 
toesighouers gebruik om beheer uit te oefen oar die aktiwiteite van 
ondergeskiktes. Ondergeskiktes doen verantwoording26 aan die toesighouer 
deur middel van opwaartse, vertikale kommunikasie. 
26 Verantwoording moet nie verwar word met terugvoer nie, aangesien laasgenoemde se doel is 
om te verseker dat die ontvanger die boodskap reg verstaan het. 
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Met inagneming van bogenoemde en die voorgestelde kommunikasiemodel van 
die LMB Swartkop soos weergee in hoofstuk twee (figuur 2.2), word die resultate 
van die betrokke vrae oor vertikale kommunikasie vervolgens bespreek. 
5.2.3.1 Vraag 2.5: Wyse van kommunikasie met die eenheidsbevelvoerder 
2
·
5 ~~~ u ~~:~~d~~::e~~~k:r~er~ :lii11~~i:l/i111/f'j~ 
• Gesels informeel 1 2 3 4 5 
• Praat oor werk 1 2 3 4 5 
• Onderhoud of afs raak 1 2 3 4 5 
• Geskrewe brief/faks/sein 1 2 3 4 5 
Vraag 2.5 (kategoriee 30 tot 33) is gerig op vertikale kommunikasie waar die 
respondent moes aandui hoe daar met die eenheid se bevelvoerder 
gekommunikeer word. Die respondent kon 'n keuse maak uit verskillende 
kommunikasiewyses, te wete informele gesprekke of werkverwante gesprekke, 
of meer formeel deur middel van onderhoude of afsprake of deur geskrewe 
kommunikasie. Die kommunikasiewyses wissel dus van informele kommuni-
kasie aan die een kant, tot uiters formele skriftelike kommunikasie aan die ander 
kant. 
Die resultate op vraag 2.5 is soos volg: 
• lnformeel. 81,9% respondente kommunikeer die een of ander tyd 
informeel met die eenheidsbevelvoerder. Dit laat 'n balans van 18, 1 % 
respondents wat nooit informeel met die eenheidsbevelvoerder 
kommunikeer nie. (Grafiek 30-33.) 
• Praat oor werk. 79% respondents kommunikeer die een of ander tyd met 






59,6%. respondente kommunikeer een keer per week of meer met. die 
eenheidsbevelvoerder deur oor werk te praat. (Grafiek 30-33.) 
• Formeel: onderhoud - of afspraak. Die meeste respondent-e (70%) 
kommunikeer di-e---eeA--0--0-f .cander tyd met die -eenheidsbevelvoerder--detir 
middel van 'n onderhoud of afspraak. (Grafiek 30-33.) 
• F-ormeel: -geskf-ewe k-ommunikasie. Minder as die helfte (48,6%) respon-
dente kommumkeer :ooit -skriftelik met die eenheidsbevelvoerder. Uit 









lnformeel Praat oor Onderhoud of Skriftelik 
w.erk afspraak 
Nooit Iii< 1 x per week D +- 1 x per week 1112 tot 3 x per week D daagliks I 
-Grafiek 3-9-33: -vraag 2~51kategoriee 30 tot 33) 
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Die resultate van vraag 2.5 word soos volg saamgevat: 
As daar op grafiek 30-33 gelet word, is dit opmerklik dat daar minder met die 
eenheidsbevelvoerder op formele as informele wyse gekommunikeer word. 'n 
Grater persentasie respondente kommunikeer op 'n meer informele wyse met 
die eenheidsbevelvoerder as op 'n meer formele wyse. Die redes vir 
laasgenoemde is waarskynlik eerstens dat dit nie nodig is om formeel te 
kommunikeer nie omrede formele kommunikasie tydens normale omstandighede 
te lank neem en tweedens dat die formele kommunikasie wat we! plaasvind, 
soos byvoorbeeld verslae, verklarings en terugvoer, reeds voldoende is. Dus 
word daar relatief min skriftelik met die eenheidsbevelvoerder gekommunikeer. 
Die eenheidsbevelvoerder is, as 'n senior persoon, toeganklik vir opwaartse, 
vertikale kommunikasie op informele vlak en vir gesprekke oor werk. (Grafiek 
30-33.) 
5.2.3.2 Vraag 2.6: Kommunikasiekanaal met eenheidsbevelvoerder 
2.6 Wanneer u kommunikeer met u 
eenheidsbevelvoerder: 
• Kommunikeer jy deur jou 
afdelin shoof? 
• Kommunikeer jy net met 
toestemming van een van u 
seniors? 
1 2 3 
1 2 3 
?MeeshF Jffi!~~?. 
'.·':··': .. ,:' ..,:'.,:Y..:'  a.·'·e·.:.'.:.•·.:n .. :·.:.·.::.:·,:'.a=.i.i'.id .. : , ,:· .t..• ~.~.e.: ... · ,: .. , .:.,' ..:: ..,' .. ,• .. ,' .'=,',','.: . .Keet:= tc ~jffff~( 
4 5 34 
4 5 
Vraag 2.6 (kategoriee 34 tot 35) was ook gerig op opwaartse, vertikale 
kommunikasie en hier moes die respondent aandui hoe daar met die eenheid se 
bevelvoerder gekommunikeer word. 
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In hoofstuk twee is daar verwys na administratiewe kommunikasie en is daar 
gemeld dat hierdie kommunikasie afwaarts gevoer word en dat daar by groter 
instellings filtrering of blokkasie van gekommunikeerde inligting op elke 
bestuursvlak plaasvind. By vraag 2.6 word daar gelet op die kommunikasie met 
die eenheidsbevelvoerder deurdat daar gepoog word om te bepaal in watter 
mate kommunikasie opwaarts plaasvind en of die kommunikasie deur 
bestuursvlakke, in die geval die afdelingshoof, geskied. 
Die resultate was soos volg: 
• Kommunikasie deur die afdelingshoof. Die doel met die vraag was om te 
bepaal of die respondents direk met die eenheidsbevelvoerder kan 
kommunikeer. Met ander woorde, of hulle eers toestemming van hul 
afdelingshoof moet verkry, al dan nie, alvorens hulle met die eenheids-
bevelvoerder mag kommunikeer. 77,6% respondents het aangedui dat 
hulle nooit (30%) of se/de/soms (47,6%) via hul afdelingshoof met die 
eenheidsbevelvoerder kommunikeer. Dit wil se, slegs 22,4% 
kommunikeer op 'n gereelde grondslag (meeste van die gevalle of elke 
keer) deur hul afdelingshoof met die eenheidsbevelvoerder. (Grafiek 34-
35.) 
• Kommunikasie met toestemming van senior. Hier het 75,8% respondents 
aangedui dat toestemming nooit (28,6%) of se/de/soms (47,2%) verkry 
word. Hierdie vraag stem ooreen met die vorige, met die verskil dat 
toestemming van die afdelingshoof nie noodwendig ge'lmpliseer word nie, 
maar dat die toestemming van enige ander senior persoon verkry moet 




















Meeste van gevalte O Elke keer I 
Grafiek 34-35: vraag 2.6 (kategoriee 34 tot 35) 
Die resultate van vraag 2.6 word soos volg saamgevat: 
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Wanneer kommunikasie met die eenheidsbeve/voerder nodig is, kommunikeer 
die respondente hoofsaaklik direk met hom. Hieruit kan afgelei word dat beheer, 
wanneer nodig, vertikaal en direk deur die eenheidsbevelvoerder oor die 
amptelike doen en late van ondergeskikte personeel uitgeoefen kan word. 
·. ( Grafiek-e ,34.35,) 
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Soos hierbo gemeld, is daar in hoofstuk twee vermeld dat filtrering of blokkasie 
van gekommunikeerde inligting op elke bestuursvlak plaasvind. Daar kan dus 
afgelei word dat ondergeskikte personeellede direkte terugvoer aan die 
eenheidsbevelvoerder kan gee wanneer dit nodig geag word en op die wyse kan 
daar verseker word dat inligting nie gefiltreer word nie en gevolglik so akkuraat 
as moontlik is. 'n Tweede afleiding wat gemaak kan word, is dat die eenheids-
bevelvoerder hierdie wyse van direkte kommunikasie of terugvoer gebruik om tyd 
te bespaar, waarskynlik omdat sekere operasionele take spoedige besluitneming 
en optrede verg. 
5.2.3.3 Vraag 2.8: Kommunikasiekanaal met basisbevelvoerder 
2.8 Wanneer u kommunikeer met tNbdff? 
die basisbevelvoerder (Brig): !Iii l i:iilliiilJijji: 
• Kommunikeer jy deur jou 1 
afdelin shoof? 
• Kommunikeer jy deur jou 
eenheidsbevelvoerder? 
2 3 4 5 
Vraag 2.8 (kategoriee 41 tot 42) is ook gerig op vertikale kommunikasie waar die 
respondent moes aandui hoe daar met die basisbevelvoerder gekommunikeer 
word (Aanhangsel B). Die verskil tussen hierdie vraag en die vorige vraag is dat 
die basisbevelvoerder, soos hier bespreek, hoer op in die hierargie is as die 
eenheidsbevelvoerder. 
Skematiese voorstelling van vertikale kommunikasie met die 
basisbevelvoerder 
Figuur 5 .2 
Die resultate op vraag 2.8 is soos volg: 
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• Kommunikasie deur die afdelingshoof. Die doel met die vraag was om te 
bepaal of respondente direk mag of kon kommunikeer met die 
basisbevelvoerder wat, ten opsigte van die basishierargie, die mees 
senior persoon by die LMB Swartkop is. Daar moes bepaal word of dit 'n 
vereiste is dat daar deur die basis se hierargiese struktuur opwaarts 
gekommunikeer moet word. 68, 1 % respondente het aangedui dat daar 
nooit (44,3%) of seldelsoms (23,8%), via hul afdelingshoof met die 
basisbevelvoerder gekommunikeer word. (Grafiek 41-42.) 
• Kommunikasie met toestemming van eenheidsbevelvoerder. Hierdie 
vraag stem ooreen met die vorige vraag, met die verskil dat die vraag 
bepaal of die toestemming van die eenheidsbevelvoerder verkry moet 
word alvorens daar met die basisbevelvoerder gekommunikeer word. 
Hier het 69,5% respondente aangedui dat hulle nooit (41,4%) of 
seldelsoms (28, 1 %) die toestemming van hul eenheidsbevelvoerder moet 
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Grafiek 41-42: vraag 2.8 (kategoriee 41 en 42) 
Die resultate van vraag 2.8 word soos volg saamgevat: 
Wanneer direkte kommunikasie met die basisbevelvoerder nodig is, 
kommunikeer die personeel van eenhede gewoonlik direk met hom. Hieruit kan 
daar afgelei word dat die basisbevelvoerder soos en wanneer nodig, vir 
beheerdoeleindes direkte terugvoer oor die amptelike doen en late van die 
ondergeskikte personeellede kan verkry. (Beheer word van nader beskou in 
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afdeling 5. 3, waar die onderhoude wat met die bevelvoerders gevoer is, 
bespreek word.) (Grafieke 41-42.) 
5.2.3.4 Vraag 2.9: Moontlike hindernisse in kommunikasie 
2.9 lndien u nooit, of selde met die L? rn:li!~t::?mt 
eenheidsbevelvoerder kommunikeer, is 
dit omdat: 
• Jy nie "deur die regte kanale gewerk" 
het nie? 
• Nie u afdelingshoof in die saak geken 
het nie? 
• Slegs verwys word indien u 
afdelin shoof u saak aan ehoor het? 
Die doel met vraag 2.9 (kategoriee 44 tot 47) was om te probeer vasstel wat die 
rede is waarom daar in sommige gevalle geen of weinig direkte kommunikasie 
deur die respondente met hul eenheidsbevelvoerder is. Die resultate op hierdie 
vraag is soos volg: 
• Slegs 12,8% respondente reken die rede is omdat die eenheidsbevel-
voerder te besig is. 25,2% is onseker of dit 'n rede kan wees, terwyl 
59, 1 % reken dat daar 'n ander rede is. (Grafiek 44-47.) 
• Slegs 2% respondente reken dat 'n versuim om "deur die regte kanale27 te 
werk" 'n rede kan wees vir 'n afwesigheid van kommunikasie met die 
eenheidsbevelvoerder. 1,4% is onseker hieroor terwyl 93,3% reken dat 
dit nie 'n rede kan wees nie. (Grafiek 44-47.) 
27 Na aanleiding van die onderhoude met die bevelvoerders impliseer die uitdrukking "die regte 
kanale volg" om via die hierargie die toestemming van seniors te verkry om met ander 
seniors te kommunikeer. Die uitdrukking "die regte kanale" is bekende gebruik by Lugmag-
personeel. 
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• Wanneer daar nie met die eenheidsbevelvoerder gekommunikeer word 
nie, is daar volgens 89,5% respondente, 'n ander rede as dat die 
betrokke personeethd versuim het om sy afdelingshoof in die betrokke 
saak -te ken. Slegs 3,3% respondente reken dat dit 'n rede is, terwyl 3,6% 
onseker daaroor is. (Grafiek 44-47.) 
• Wanneer daar nie met die eenheidsbevelvoerder gekommunikeer word 
nie, is daar volgens 67,6% respondente 'n ander rede as dat die 
respondent eers verwys moet word nadat sy saak aangehoor is deur sy 
afdelingshoof. 15,2% reken dat dit wel 'n rede is, terwyl 14,3% onseker 
daaroor is. (Grafiek 44-47.) 
Hy is te besig Nie regte Afdefingshoof Verwys deur 





-Grafiek 44-47: -vraag 2~ {kategortee 44 tot 47)"* 
* Vrae wat onbeantwoord gelaat is deur respondente ("missing" in Aanhangsel D) word nie grafies 
uit ebeeld nie. 
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Die resultate van vraag 2.9 word soos volg saamgevat: 
Die moontlike afwesigheid van kommunikasie met die eenheidsbevelvoerder kan 
dus nie toegeskryf word aan tradisionele verskonings soos dat hy te besig is, dat 
die betrokke ondergeskikte nie deur die regte kanale gewerk het nie, dat die 
afdelingshoof eers in die saak geken moet word of eers self die saak moet 
aanhoor nie. lndien die eenheidsbevelvoerder eensydig nie beskikbaar is vir 
kommunikasie nie, is die werklike redes dus nog nie vasgestel nie. (Grafieke 
44-47.) 
5.2.3.5 Vraag 2.12: Kwaliteit van kommunikasie 
2.12 Sou u kommunikasie tussen u en 
seniors besk 
Vraag 2.12 (kategorie 50) is gerig op die bepaling van die kwaliteit van vertikale 
kommunikasie waar die respondent aandui of kommunikasie tussen homself en 
sy seniors as goed beskryf kan word. Die meeste respondents (75,2%) was 
positief dat kommunikasie tussen hulself en hul seniors goed is, 14,8% was 
onseker en 10% meen dat kommunikasie nie goed is nie. (Aanhangsel C, 
grafiek 50.) 
Die resultate van vraag 2.12 word soos volg saamgevat: 
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Kommunikasie tussen die personeel en seniors, oftewel vertikale tweerigting-
kommunikasie word deur die meeste personeel beskryf as goed. (Aanhangsel 
C, grafiek 50.) 
5.2.3.6 Vraag 2.13: Ontvanklikheid vir voorstelle 
2.13 Is u afdelingshoof/senior ontvanklik vir 1 2 3 4 51 
voorstelle? 0 waartse kommunikasie. 
Vraag 2.13 (kategorie 51) toets die respondente se persepsie van hulle 
afdelingshoof of seniors se ontvanklikheid vir voorstelle vanaf hulle as 
ondergeskiktes. Die voorstelle van ondergeskiktes is nie terugvoer soos beskryf 
in die kommunikasiemodel nie (figuur 2.2), maar is opwaartse, vertikale 
kommunikasie. Dit is omdat die voorstel sy oorsprong by die kommunikator kan 
he, wat in hierdie geval 'n ondergeskikte is. 
Die resultate op die vraag het getoon dat die meeste respondente (71,5%) 
aangedui het dat hul seniors ontvanklik is vir hul voorstelle. Van die 
respondente was 19,5% onseker daaroor, terwyl 8, 1 % gereken het dat hul 
afdelingshoofde of seniors nie ontvanklik is vir hulle voorstelle nie. 
(Aanhangsel C, grafiek 51.). 
Die resultate van vraag 2.13 word soos volg saamgevat: 
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Die afdelingshoofde of seniors word deur die respondente as ontvanklik ten 
opsigte van opwaartse, vertikale kommunikasie (voorstelle) ervaar. 
(Aanhangsel C, grafiek 51.) 
5.2.3.7 Opsomming van vertikale kommunikasie 
Na aanleiding van die resultate wat verkry is uit die vraelyste, kan vertikale 
kommunikasie by die LMB Swartkop soos volg opgesom word: 
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5.2.4 Horisontale kommunikasie 
....... .... ... ...... .. 
Skematiese voorstelling van horisontale kommunikasie 
Figuur 5.3 
In die vraelys is daar vier vrae wat gerig was op horisontale kommunikasie by die 
LMB Swartkop (Aanhangsel B). Die vrae is onderskeidelik vraag 2.1 (kategoriee 14 
tot 17), vrae 3.8 en 3.9 (kategoriee 61 tot 62), asook laastens vraag 2.2 (kategoriee 
18 tot 21 ). Hierdie vrae word vervolgens bespreek. 
5.2.4.1 Vrae 2.1, 3.8 en 3.9: Wyse en frekwensie van horisontale kommunikasie 
2.1 
• Gesels (informeel) 1 2 3 4 5 
• Praat oar werk 1 2 3 4 5 
• Onderhoud of afspraak 1 2 3 4 5 
• Geskrewe brief /faks/sein 1 2 3 4 5 
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3.8 Ek kan met enige iemand in die 1 2 3 4 5 
eenheid/ basis informeel gesels. 
3.9 Ek kan met enige iemand in die 1 2 3 4 5 
eenheid/ basis oar werk gesels. 
Eerstens is vraag 2.1 (kategoriee 14 tot 17) gerig op horisontale kommunikasie waar 
die respondent moet aandui of daar met 'n ander persoon by 'n ander eenheid, wat 
dieselfde of 'n soortgelyke pos28 as sy eie beklee, gekommunikeer word, te wete deur 
informele gesprekke, gesprekke in werkverband of meer formeel deur middel van 
onderhoude of afsprake of deur geskrewe kommunikasie. Die doel was om te bepaal 
of die respondent direk horisontaal kan kommunikeer met gelykes ten opsigte van 
rang of pas, by die LMB Swartkop. 
Skem atiese voorstelling van horison tale kom mun ikasie met 
persone van ander eenhede in soortgelyke paste 
Figu ur 5 .4 
Die resultate van vraag 2.1 was soos volg: 
28 Persone op dieselfde hierargiese vlak in die organisasie. 
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• lnformeel. 92% respondente kommunikeer op die een of ander stadium 
informeel met persone in soortgelyke paste by ander eenhede. Van hulle was 
daar 29,5% respondente wat gereeld informeel horisontaal met ander persone 
by ander eenhede kommunikeer. (Grafiek 14-17.) 
• Praat oar werk. In totaal praat ongeveer 93% respondente op die een of ander 
stadium met hul ewekniee by ander eenhede oar werk. Vanhulle praat 47,2% 
twee tot drie keer per week of daagliks oar werk met persone in soortgelyke 
paste by ander eenhede. (Grafiek 14-17.) 
• Formeel: onderhoud of afspraak. In vergelyking met die voorafgaande 
manifestasies van informele kommunikasie word daar minder op formele wyses 
met ewekniee by ander eenhede gekommunikeer. So maak 67,6% 
respondente (teenoor die vorige 92% en 93%) byvoorbeeld op die een of ander 
stadium van 'n onderhoud of afspraak gebruik as 'n wyse van horisontale 
kommunikasie: 34,3% respondente doen dit egter selde, terwyl slegs 10,4% 
gereeld of dikwels op die wyse kommunikeer. Hoewel dit minder as die 
informele kommunikasiewyses benut word, is 67,6% steeds 'n aanvaarbare 
voorkoms. (Grafiek 14-17.) 
• Formeel: geskrewe kommunikasie. Dit blyk oak dat die respondente minder 
van geskrewe kommunikasie as van informele of verbale kommunikasie 
gebruik maak om met persone in soortgelyke paste by ander eenhede te 
kommunikeer. Trouens, 68, 1 % respondente kommunikeer op een of ander 
stadium skriftelik met hul ewekniee by ander eenhede van die LMB Swartkop. 
Hoewel dit minder as die informele kommunikasiewyses benut word, is 68, 1 % 
steeds 'n aanvaarbare voorkoms en word hierdie kommunikasiewyse 
waarskynlik meer dikwels deur senior personeel gebruik. (Grafiek 14-17.) 
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lnformeel Praat oor Onderhoud Skriftelik 
werk of afspraak 
D Nooit • < 1 x per week Ill +- 1 x per week El 2 tot 3 x per week D daagliks 
Grafiek 14-17: vraag.2.1-~JWegoriee 14tot17) 
Die resultate van vrae 3.8 en 3.9 was soos volg: 
• lnformele gesprekke met enjge jemand by die eenhejd/basjs. 60.5% respon-
dente was van mening dat hulle informeel kan gesels met enige persoon by 'n 
ander eenheid of die basis. 27.1 % van hulle was onseker. (Grafiek 61-62.) 
• Werkverwante gesprekke met enige jemand by dje eenbejd/basjs. 55.8% 
respondente was van mening dat huUe werkverwante gesprekke kan voer met 
enige persoon van 'n ander eenheid of die basis. 31.9% van hulle was egter 
onseker hieroor. (Grafiek 61-62.) 
Nee Onseker Ja 
D Kategorie 61: 
informeel gesel 
D Kategorie 62: 
oor \\91< gesels 
Grafiek 61-62: vrae 3.8 en 3.9 (kategori• 
en 62) 
Die resultate van vrae 2.1, 3.8 en 3.9 word soos volg saamgevat: 
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Dit blyk uit die voorafgaande paragrawe en grafieke dat 'n grater persentasie van die 
respondente eerder op 'n informele as 'n formele wyse met hul ewekniee by ander 
eenhede kommunikeer. Die feit dat informele, horisontale kommunikasie tussen 
persone van verskillende eenhede geredelik plaasvind, is sigbaar uit die grafieke. 
(Grafieke 14-17 en 61-62.) 
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5.2.4.2 Vraag 2.2: Kommunikasiekanale vir horisontale kommunikasie 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings- 1 2 3 4 5 
hoof? 
• Kommunikeer jy deur jou eenheids- 1 2 3 4 5 
bevelvoerder? 
• Kommunikeer jy net met 1 2 3 4 5 
toestemming van 'n senior? 
Vraag 2.2 (kategoriee 18 tot 21) was gerig op horisontale kommunikasie waar die 
respondent moes aandui of daar via sy afdelingshoof, eenheidsbevelvoerder of 'n 
senior met ander persona by ander eenhede in soortgelyke paste as sy eie, 
gekommunikeer moet word (Aanhangsel B). Die doel met hierdie vraag was om te 
bepaal of horisontale kommunikasie tussen gelykes direk en sander vooraf 
toestemming plaasvind. 
Skematiese voorstelling van horisontale kommunikasie via die 
afdelingshoof 
Figuur 5. 5 
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Die resultate was soos volg: 
• Kommunikasie deur die afdelingshoof. Die doel met die opsie was om te 
bepaal of respondents direk mag of kan kommunikeer met gelykes by ander 
eenhede. Met ander woorde, of daar vereis word dat daar deur die 
afdelingshoof gekommunikeer moet word met 'n ander persoon by 'n ander 
afdeling of eenheid. Ongeveer 65% respondents kommunikeer wel op die een 
of ander stadium deur die afdelingshoof, hoewel slegs 'n geringe persentasie 
(ongeveer 13%) dit op 'n gereelde basis doen (meeste van die gevalle of elke 
keer). (Grafiek 18-21.) 
• Kommunikasie deur (via) die eenheidsbevelvoerder. Hierdie opsie stem 
ooreen met die vorige met die verskil dat daar deur die eenheidsbevelvoerder 
horisontaal gekommunikeer moet word met persone by ander eenhede. In 
hierdie geval het minder as die helfte van die respondente op een of ander 
stadium via hulle eenheidsbevelvoerder horisontaal met persone by ander 
eenhede gekommunikeer. Slegs 6.2% respondente doen dit op 'n gereelde 
basis. (Grafiek 18-21.) 
• Kommunikasie met die toestemming van 'n senior. Hierdie opsie stem ooreen 
met kategorie 18 met die verskil dat die toestemming van die afdelingshoof nie 
noodwendig ge·impliseer word nie, maar wel die van enige senior persoon. 
60% respondente verkry wel op die een of ander stadium die toestemming van 
'n senior vir horisontale kommunikasie met gelykes by ander eenhede. 
Ongeveer 16% verkry op 'n gereelde basis (meeste van die gevalle of elke 



















I D Nooit D Selde/Soms D Meeste van gevalle Iii Elke keer I 
Grafiek 18-21: vraag 2.2 (kategoriee 18 tot 21) 
Die resultate van vraag 2.2 word soos volg saamgevat: 
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Uit die voorafgaande paragrawe en grafiek 18-21 blyk dit dat die grootste persentasie 
respondente nooit of selde toestemming verkry om met hul ewekniee by ander 
eenhede te kommunikeer. Dit is duidelik dat personeel 'n mate van vryheid het om 
horisontaal te kommunikeer wanneer nodig. (Grafiek 18-21 .) 
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5.2.4.3 Opsomming van horisontale kommunikasie 
Horisontale kommunikasie soos wat dit waargeneem is by die LMB Swartkop kan 
soos volg opgesom word: 
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5.2.5 Diagonale kommunikasie 
Skematiese voorstelling van diagonale korrnnunikasie 
Figuur 5.6 
Die loodsstudie wat vooraf gedoen was, het getoon dat die definisie en aard van 
diagonals kommunikasie redelik onbekend by die respondents was. Met die finale 
vraelys wat opgestel is, is die vrae oor diagonals kommunikasie op so 'n wyse 
geformuleer dat dit verstaanbaar vir die respondent kon wees. Die vrae is 
onderskeidelik vraag 2.3 (kategoriee 22 tot 25), vraag 2.4 (kategoriee 18 tot 21 ), 
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vraag 2.7 (kategoriee 37 tot 40) en 3.7 (kategorie 60). (Sien Aanhangsel B.) Hierdie 
vrae word vervolgens bespreek. 
5.2.5.1 Vraag 2.3: Wyse en frekwensie van diagonale kommunikasie 
2.3 
• Gesels (informeel) 1 2 3 4 
• Praat oar werk 1 2 3 4 
• Onderhoud of afspraak 1 2 3 4 
• Geskrewe (brief/faks/sein) 1 2 3 4 
Hierdie vraag (kategoriee 22 tot 25) was gerig op diagonale kommunikasie. Dit wil se, 
die respondent moes aandui hoe dikwels daar met 'n meer senior persoon by 'n ander 
eenheid gekommunikeer word deur middel van informele gesprekke, werkverwante 
gesprekke, onderhoude, afsprake of geskrifte (brief/faks/sein). 
Skem atiese voorstelling van diagon ale kom m unikasie met 'n senior persoon 
by 'n an der eenh eid 
Figuur 5.7 
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Die resultate was soos volg: 
• lnformele gesprekke. Daar was 85,2% respondente wat wel informeel met 
senior persone by ander eenhede gesels: 27,6% doen dit minder as een keer 
per week terwyl 31,4% dit een keer per week en 25,7% dit twee tot drie keer 
per week of daagliks doen. (Grafiek 22-25.) 
• Werkverwante gesprekke. Byna 83% respondente praat wel met senior 
persone by ander eenhede oor werk: 21,4% doen dit minder as een keer per 
week, terwyl 26,7% dit een keer per week doen en 33,8% dit twee tot drie keer 
per week of daagliks doen. (Grafiek 22-25.) 
• Formeel: onderhoud of afspraak. Daar word minder met senior persone by 
ander eenhede deur middel van 'n formele onderhoud of 'n afspraak 
gekommunikeer as deur middel van informeel of werksverwante gesprekke. So 
maak slegs 65,2% respondente (in vergelyking met die 85,2% en 83% wat 
onderskeidelik van informele of werkverwante gesprekke gebruik maak) van 
formele onderhoude of afsprake gebruik om met senior persone by ander 
eenhede te kommunikeer. Hoewel dit minder benut word as die informele 
kommunikasiewyses, is 65,2% steeds 'n aanvaarbare voorkoms. 
22-25.) 
(Grafiek 
• Formeel: geskrewe kommunikasie. In vergelyking met al die ander wyses van 
kommunikasie, word geskrewe kommunikasie met senior persone by ander 
eenhede die minste gebruik. Slegs 61,4% respondente maak hiervan gebruik, 
waarvan byna die helfte (25,2% van die totaal) dit minder as een keer per week 
doen. Hoewel dit minder as die informele kommunikasiewyses benut word, is 
61,4% steeds 'n aanvaarbare voorkoms. Hierdie kommunikasiewyse word 
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lnformeel Praat oor Onderhoud Skriftelik 
werk of afspraak 
ID Nooit Ill< 1 x per week D +- 1 x per week El 2 tot 3 x per week D daagliks j 
Grafiek 22-25: vraag 2.3 (kategoriee 22 tot 25) 
Die resultate van vraag 2.3 word soos volg saamgevat: 
Die resuftate van hierdie vraag het twee belangrike aspekte uitgewys; eerstens dat die 
respondente op een of ander stadium met ander seniors buite hul afdelings en 
I 
eenhede kommunikeer. Tweedens kan daar van die resultate afgefei word dat die 
seniors gewillig is om sodanige persone te woord te staan. Uit die gereelde voorkoms 
daarvan (tussen een en drie keer per week) by die meeste respondente, kan die 
affeiding gemaak word dat diagonale kommunikasie verdra word en selfs algemene 
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gebruik is - veral wat die meer informele voorkoms daarvan betref Die feit dat 
diagonale kommunikasie afneem ten opsigte van die meer formele manifestasie 
daarvan, was ook te bespeur by die bevindinge oor vertikale en horisontale 
kommunikasie. Dit maak sin omdat die gebruik van meer formele kommunikasie-
wyses eerder van meer senior personeel verwag word as van die respondente wat 
hoofsaaklikjunior personeel is. (Grafiek 22-25.) 
5.2.5.2 Vraag 2.4: Kanale vir diagonale kommunikasie 
2.4 Wanneer u kommunikeer met 'n meer 
senior persoon van 'n ander eenheid: 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings-
hoof? 
• Kommunikeer jy deur jou eenheids-
bevelvoerder? 
• Kommunikeer jy net met 






3 5 26 
3 4 5 27 
3 4 5 28 
Vraag 2.4 (kategoriee 26 tot 29) is gerig op diagonale kommunikasie in die algemeen 
waar die respondent moes aandui of daar via sy afdelingshoof, eenheidsbevelvoerder 
of 'n senior met ander persona by ander eenhede, gekommunikeer moet word. 
lndien egter gevind sou word dat die persoon via sy afdelingshoof, eenheidsbevel-
voerder of 'n senior persoon met 'n senior persoon in 'n ander eenheid of afdeling 
moet kommunikeer, sou dit impliseer dat dit nie direkte diagonale kommunikasie is nie 
maar indirek. Dus was die doel met die vraag om te bepaal of diagonale 
kommunikasie, direk en sonder vooraf toestemming met die afdelingshoof, 
eenheidsbevelvoerder of 'n senior plaasvind. 
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• Kommunikasie met toestemming van senior. Hierdie afdeling stem ooreen met 
die eerste afdeling van die vraag (kategorie 26) met die verskil dat die 
toestemming van die afdelingshoof nie noodwendig ge·impliseer word nie, maar 
wel die toestemming van enige senior persoon. Ongeveer 68% respondente 
verkry op een of ander stadium die toestemming van 'n senior vir diagonale 
kommunikasie, waarvan net meer as 20% dit die meeste van die gevalle of elke 
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Skematiese voorstelling van diagonale kommunikasie via die afdelingshoof, 
eenheidsbevelvoerder of senior met 'n persoon van 'n ander eenheid 
Figuur 5.8 
Die resultate was soos volg: 
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• Kommunikasie deur die afdelingshoof. Die doel met hierdie afdeling van die 
vraag was om te bepaal of respondente direk mag of kan kommunikeer met 
senior persona by ander eenhede sonder om via die afdelingshoof te 
kommunikeer. 71,9% respondente het aangedui dat hulle wel op een of ander 
stadium via die afdelingshoof met senior persona by ander eenhede 
kommunikeer. Slegs 17, 1 % doen dit die meeste van die tyd of elke keer. 
(Grafiek 26-29.) 
• Kotntnunikasie deur (via) die eenheidsbevelvoerder. Hierdie afdeling stem 
ooreen met die vorige met die verskil dat daar via die eenheidsbevelvoerder 
diagonaal gekommunikeer moet word met senior persone by ander eenhede. 
Hier het 54,8% respondente aangedui dat hulle wel op een of ander stadium 
via die eenheidsbevelvoerder diagonaal kommunikeer. Slegs 6,2% doen dit op 
'n gereelde basis (Grafiek 26-29.) 
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Die resultate van vraag 2.4 word soos volg saamgevat: 
Die meeste respondente verkry op een of ander stadium toestemming (71,9% van 
afdelingshoof, 54, 8% van eenheidsbevelvoerder en 68% van senior) om diagonaal te 
kommunikeer. Die feit dat 'n relatief klein persentasie respondente op 'n gereelde 
basis (meestal of elke keer) die toestemming van die betrokke afdelingshoof, 
eenheidsbevelvoerder of 'n senior verkry om diagonaal te kommunikeer en oak dat 'n 
relatief klein persentasie respondente op 'n gereelde basis via hul afdelingshoof, 
eenheidsbevelvoerder of senior diagonaal kommunikeer, dui op 'n groat mate van 
buigsaamheid wat normaalweg nie met 'n militere instelling geassosieer word nie. 
(Grafieke 26-29.) 
5.2.5.3 Vraag 2.7: Wyse en frekwensie van diagonale kommunikasie met ander 
eenheidsbevelvoerders 
• Gesels (informeel) 1 2 3 4 5 37 
• Praat oar werk 1 2 3 4 5 38 
• Onderhoud of afspraak 1 2 3 4 5 39 
• Geskrewe (brief/faks/sein) 1 2 3 4 5 40 
Die oogmerk met hierdie vraag (kategoriee 37 tot 40) was om die respondente se 
wyse en frekwensie van diagonale kommunikasie met die bevelvoerder van 'n ander 
eenheid te bepaal. 
Skematiese voorstelling van diagonale komm unikasie met die 
eenheidsbevelvoerder van 'n antler eenheid 
Figuur 5.9 
Die resultate was soos volg: 
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• lnformele gesprekke. 'n Relatief groot persentasie respondente (47, 1 %) 
kommunikeer nooit informeel met die bevelvoerders by ander eenhede nie. Dit 
wil se, 52,9% doen dit wel: 28,6% minder as een keer per week, 13,3% 
weekliks en 10,4% meer as twee keer per week oftewel op 'n gereelde basis. 
(Grafiek 37-40.) 
• Werkverwante gesprekke. 'n Relatief groot persentasie respondente (46,2%) 
kommunikeer nooit diagonaal met die bevelvoerders by ander eenhede nie. 
Slegs sowat 13% respondente praat op 'n gereelde basis met 'n bevelvoerder 
van 'n ander eenheid oor werksake. (Grafiek 37-40.) 
• Formeel: onderhoud of afspraak. Minder respondente kommunikeer met 
bevelvoerders by ander eenhede deur middel van formele onderhoude of 
afsprake as op 'n informele wyse. Dit blyk veral uit die feit dat die meeste 
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-
respondente (61,4%) nooit met die bevelvoerders by ander eenhede 
kommunikeer deur middel van 'n onderhoud of afspraak nie, terwyl minder as 
4% dit op 'n gereelde basis doen. Dit kan ook daaraan toegeskryf word dat dit 
nie vir junior personeel (die respondente) normale praktyk is om forrr:iele onder-
houde met die bevelvoerders by ander eenhede te he nie. (Grafiek 37-40.) 
• Formeel: geskrewe kommunikasie. 57, 1 % respondente kommunikeer nooit 
skriftelik met die bevelvoerders by ander eenhede nie, terwyl 25,2% dit minder 
as een keer per week doen. Dit strook ook met dit wat verwag kan word, 











lnformeel Praat oor werk Onderhoud of Skriftelik 
afspraak 
j 13 Nooit EJ < 1 x per week Iii+- 1 x per week D 2 tot 3 x per week • daag1iks I 




Die resultate van vraag 2. 7 word soos volg saamgevat: 
In vergelyking met die ander manifestasies van diagonale kommunikasie (paragrawe 
5. 2. 5. 1 en 5. 2. 5. 2) kommunikeer 'n relatief klein persentasie respondente met die 
bevelvoerders by ander eenhede. Waar dit we/ plaasvind, was die frekwensie 
daarvan steeds laag. Die rede is waarskynlik dat daar uit die aard van hul werk en hul 
posisie in die hierargie nie 'n behoefte bestaan om met die bevelvoerde!"s by ander 
eenhede te kommunikeer nie, eerder as wat hulle verhoed of be/et word om dit te 
doen. (Grafiek 37 tot 40.) 
5.2.5.4 Vraag 3.7: Kommunikasie tussen kollegas van verskillende afdelings 
3.7 My afdelingshoof moedig 1 
kommunikasie tussen ans en 
kollegas in ander afdelings aan. 
2 3 
Vraag 3. 7 (kategorie 60) was daarop gerig om vas te stel hoe die respondente die 
houding van hul afdelingshoofde jeens diagonale kommunikasie tussen hul personeel 
en kollegas by ander afdelings ervaar (Aanhangsel B). 
Daar word in die vraag verwys na die "afdelingshoof', bedoelende dat dit 
seksiehoofde en subseksiehoofde insluit. Omdat "afdelingshoof' algemeen gebruik 
word deur die personeel (respondente) van die LMB Swartkop, was net die een 
beskrywing as omvattende beskrywing in die vraag opgeneem. Die afdelings van die 





bekend by die personeel (en dus die respondente) van die LMB Swartkop as 
afdelings, soos wat daar in die vraag na verwys is. Eenhede en afdelings is nie op 
dieselfde hierargiese vlak nie (sien figuur 5.1 O as voorbeeld), daarom vind daar 
diagonale kommunikasie tussen die respondente van die eenhede en die afdelings 
plaas. 
Skematiese voorstelling van diagonale kommunikasie met 
persone in ander afdelings 
Figuur 5.10 
Dit blyk dat die meeste respondente (64,3%) van mening was dat hul afdelingshoofde 
diagonale kommunikasie met ander afdelings aanmoedig, terwyl 20% onseker was en 
15,7% meen dat diagonale kommunikasie nie deur afdelingshoofde aangemoedig 










Persentasie Nee Onseker Ja 
My afdelingshoof moedig kommunikasie tussen ons en kollegas in 
ander afdelings aan. 
Grafiek 60: vraag 3.7 (kategorie 60) 
Die resultate van vraag 3. 7 word soos volg saamgevat: 
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Die resultate van hierdie vraag bevestig weereens dat diagonale kommunikasie 
geredelik plaasvind en selfs deur seniors en toesighouers aangemoedig word. 
(Aanhangsel C, grafiek 60.) 
5.2.5.5 Opsomming van diagonale kommunikasie 
Diagonale kommunikasie, soos wat dit waargeneem was by die LMB Swartkop, kan 





'n Beperkte faktoranalise was op enkele vrae uitgevoer. Die onderskeie faktore 
(Aanhangsel E) word elk saamgestel uit verskeie kategoriee. Die betrokke kategoriee 
word gegroepeer volgens 'n spesifieke vraag soos wat die vraag verskyn op die 
vraelys (Aanhangsel B). Die doel was om die kategoriee van 'n spesifieke vraag te 
vergelyk met die kategoriee in dieselfde vraag of van 'n ander vraag - op voorwaarde 
dat die twee vrae dieselfde tipe kommunikasie en inhoud toets. 
lndien hierdie faktore vergelyk word en 'n hoe korrelasie kom voor, kan die twee (of 
meer) vrae se statistiek daarop dui dat die respondent die inhoud van die vraag 
verstaan en dui dit verder op konsekwentheid oar die tipe kommunikasie wat deur die 
betrokke vrae getoets word. Voorts kan 'n hoe korrelasie tussen twee vrae oak dui op 
konsekwente beantwoording van die vraelys deur respondente. 
5.2.6.1 Faktoranalise van vertikale kommunikasie 
Vraag 2.5 (faktor een) ten opsigte van vertikale kommunikasie met die eenheids-
bevelvoerder bestaan byvoorbeeld uit vier opsies (kategoriee 30 tot 33). Elke opsie 
het onderskeidelik 'n hoe korrelasie met faktor een en het 'n totale korrelasie van 
0.72172 vir die faktor. 
Dieselfde geld vir vraag 2.6 (faktor vier) waar kategoriee 34 en 35 onderskeidelik 
(0.62086 en 0.67781) hoe korrelasie toon met faktor vier. Kategorie 36 toon 'n 
negatiewe "hoe" korrelasie (-0.64190) wat te wagte was omdat die vraag negatief 
gestel was en dui daarom oak op 'n hoe totale korrelasie vir faktor vier indien dit 
positief gestel sou word. 
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Die hoe korrelasie tussen die antwoorde op verbandhoudende vrae dui daarop dat 
die respondente die betrokke vrae korrek verstaan het en dat daar 'n mate van 
konsekwentheid is in die gebruik van vertikale kommunikasie. (Sien bladsy iii van 
Aanhangsel E.) 
5.2.6.2 Faktoranalise van horisontale kommunikasie 
Vraag 2.1 (faktor een) bestaan uit vier opsies (kategoriee 14 tot 17). Elke opsie het 
onderskeidelik 'n hoe korrelasie met faktor een en het 'n totale korrelasie van 0.80143 
vir die faktor. 
Vraag 2.2 (faktor twee) bestaan uit vier opsies (kategoriee 18 tot 21 ). Die eerste drie 
opsies (kategoriee 18 tot 20) toon onderskeidelik hoe korrelasies (0.80871, 0. 78595 
en 0. 76283) met faktor twee. Die vierde afdeling (kategorie 21) was negatief gestel 
en het dus 'n negatiewe korrelasie ten opsigte van faktor twee. Vraag 2.1 en 2.2 toon 
'n korrelasie van 0.59809 ten opsigte van mekaar. 
Die hoe korrelasie tussen onderskeidelik vrae 2.1 en 2.2 dui daarop dat die 
respondente die vrae reg verstaan het en dat daar 'n mate van konsekwentheid is in 
die gebruik van horisontale kommunikasie. (Sien bladsy v. van Aanhangsel E.) 
5.2.6.3 Faktoranalise van diagonale kommunikasie 
Vraag 2. 7 (faktor een) bestaan uit vier opsies (kategoriee 37 tot 40). Elke opsie het 
onderskeidelik 'n hoe korrelasie met faktor een en het 'n totale korrelasie van 0.68442 
vir die faktor. Vraag 2.4 (faktor twee) bestaan uit vier opsies (kategoriee 26 tot 29). 
Die eerste drie opsies (kategoriee 26 tot 28) toon onderskeidelik hoe korrelasies 




negatief gestel en het dus 'n negatiewe korrelasie ten opsigte van faktor twee. Vraag 
2.3 (faktor drie) bestaan uit vier opsies (kategoriee 22 tot 25). Elke opsie het 
onderskeidelik 'n hoe korrelasie met faktor drie en het 'n totale korrelasie van 0.78831 
vir die faktor. Vraag 2.7 en 2.3 toon 'n korrelasie van 0.58220 ten opsigte van 
mekaar. 
Die hoe korrelasie van onderskeidelik vrae 2.3, 2.4, 2. 7 en tussen vrae 2.3 en 2. 7 dui 
daarop dat die respondente die vrae reg verstaan het en dat daar 'n mate van 
konsekwentheid is in hul antwoorde ten opsigte van vrae oar diagonale 
kommunikasie. (Sien bladsy vi. van Aanhangsel E.) 
5.2.6.4 Opsomming van die faktoranalise 
5.2. 7 Houding van die personeel jeens kommunikasie 
Enkele vrae is gerig om die houding en mening van personeel jeens kommunikasie by 






persona kommunikasie vanuit hul oogpunt ervaar, afgesien van die vrae oor hoe 
vertikale, horisontale en diagonale kommuriikasie plaasvind. Tweedens is daar 
enkele vrae random die veranderinge ten opsigte van kommunikasie in 1992. 
Derdens is daar enkele vrae oor eksterne faktore wat kon bydra tot verandering in 
kommunikasie by die LMB Swartkop. 
5.2. 7 .1 Vraag 3.1: Tipiese militere kommunikasie 
Hoe sou u kommunikasie op u eenheid/basis beskryf? 
Noblf ·· ·. selde soms Gereefd Dikwels 
Tipiese militere kommunikasie, 1 
vertikaal van bo na onder. 
2 3 4 5 54 
Met vraag 3.1 (kategorie 54) was daar gepoog om te bepaal of die respondent 
kommunikasie kan beskryf as tipiese militere kommunikasie, te wete, vertikaal van bo 
na onder (Aanhangsel B). Die doel met die vraag was dat die respondents hul 
persepsie van hoe hul kommunikasie by die basis ervaar, moes weergee . 






By hierdie vraag het 11,9% respondente aangedui dat kommunikasie nooit as 
vertikaal van bona onder beskryf kan word nie, gevolg deur 52,4% wat selde of soms 
gekies het en 35, 7% wat gereeld of dikwels gekies het. Omdat enkele gevalle kon 
voorkom waar respondente kon twyfel tussen selde en soms, asook gereeld en 
dikwels, was die twee pare opsies in hierdie vraag gekombineer. 
Daar bestaan 'n teenstrydigheid tussen respondente se werklike ervaring van 
kommunikasie (sien afdeling 5.2.3.7) en hul persepsie daarvan. Alhoewel die 
respondente reeds by vorige vrae aangedui het dat sowel vertikale as horisontale en 
diagonale kommunikasie plaasvind, bestaan daar in teenstelling hiermee 'n persepsie 
by 88% respondente dat kommunikasie in 'n mindere of meerdere mate tipies militer, 
vertikaal, slegs van bo na onder, gevoer word. Om meer duidelikheid oor die 
teenstrydigheid te verkry, is die aangeleentheid ook in die onderhoude met die 










Persentasie Nooit Seide so beskryf Soms so beskryf Gereeld so beskryf Dikwels so beskryf 
Tipies militere kommunikasie, vertikaal van bo na onder? 




Die resultate van vraag 3.1 word soos volg saamgevat: 
Alhoewe/ daar reeds met die tweede gedeelte van die vraelys bepaal is dat vertikale, 
horisontale en diagonale kommunikasie geredelik by die LMB Swartkop voorkom, 
bestaan daar 'n persepsie by meer as 88% van die personeel (respondente) dat 
kommunikasie in 'n mindere of meerdere mate vertikaal, van bo na onder, gevoer 
word. (Grafiek 54.) 
5.2.7.2 Vraag 3.2: Verandering sedert 1992 
Hoe sou u kommunikasie op u eenheid/basis beskryf? 
N99itf Seide<· Soms Gereeld •••• Dikwe1s< 
3.2 Die SALM het verander sedert 1992 1 
en kommunikasie het verbeter. 
2 3 4 5 55 
Die resultate van vraag 3.2 (kategorie 55) ten opsigte van al die respondente ( sowel 
vyf jaar en minder as meer as vyfjaardiens in die SALM) se reaksie word weergegee 
in grafiek 55, Aanhangsel C. Respondente met vyf jaar of minder diens in die SALM 
sou egter nie die verandering in die SALM en verbetering van kommunikasie 
gedurende of voor 1992 persoonlik kon ervaar nie. 
Hierdie vraag moet egter saamgelees word met vraag 1.4 (grafiek 8-9) sodat die 
resultate van die 63,3% respondente wat langer as vyf jaar in diens van die SALM is, 
alleen beskou kan word. Die rede hiervoor is dat respondente met meer as vyf jaar 
diens in die SALM, in staat was om hul mening te kan lug oar kommunikasie in die 










Aantal jare in diens van SALM 
Grafiek 8-55: vraag 1.4 en 3-.2 (kategoriee 8, 9 en 55) 
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Die resultate ten opsigte van die lede wat langer as vyf jaar in diens van die SALM 
was, word in grafiek SSA hieronder weergegee. Vir ontledingsdoeleindes word die 
response vir die opsie nooit as "nee" beskou, selde as "onseker" en soms, gereeld en 
dikwels as "ja". Dus het 16,4% respondente aangedui dat kommunikasie in die SALM 
nie na 1992 verbeter het nie, 62,3% reken dat dit wel verbeter het, terwyl 21 ,3% 









nooit selde soms gereeld dikwels 
Respondente >5 jaar diens: kommunikasie in 
SALM het verbeter (na 1992) 
Grafiek 55A: vraag 3.2 (kategorie 55) 
Die resultate van vraag 3.2 word soos volg saamgevat: 
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Daar is gevolglik 'n sterk aanduiding dat die respondente van mening was dat die 
SALM sedert 1992 verander het en dat kommunikasie verbeter het. 
5.2. 7.3 Vraag 3.6: Kommunikasie in afdelings 
3.6 My afdelingshaof moedig kommunikasie 1 2 3 4 5 / ~~> 
tussen koHegas in ans afdeiing aan. 
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Vraag 3.6 (kategorie 59) was daarop gerig om die respondente se menings te toets 
ten opsigte van die feit of afdelingshoofde kommunikasie in hul onderskeie afdelings 
aanmoedig, al dan nie (Aanhangsel B). Die respondente het die keuse gehad om 
opsies een of twee te merk vir nee, opsie drie vir onseker en opsies vier of vyf vir ja. 
Dit blyk uit die respons op die vraag dat die meeste respondente (74,8%) wel van 
mening was dat hul afdelingshoofde kommunikasie in hul afdelings aanmoedig. Slegs 
7,6% respondente meen dat hul afdelingshoofde nie kommunikasie in hul afdelings 
aanmoedig nie en 17,6% was onsekergewees. (Aanhangsel C, grafiek 59.) 
Die persentasie respondente wat we/ van mening was dat afdelingshoofde 
kommunikasie tussen kollegas in hul afdelings aanmoedig, bevestig die algemene 
positiewe houding van personeel ten opsigte van die bevordering van kommunikasie. 
(Aanhangsel C, grafiek 59.) 
5.2.7.4 Vraag 3.8: lnformele gesprekke 
3.8 Ek kan met enige iemand in die eenheid/ 
basis informeel esels. 
::=@t;@ij@(t 
3 61 
By vraag 3.8 (kategorie 61) moes respondente aandui of hulle by hul eenhede of 
basis oor die vryheid beskik om informeel met enige persoon te gesels. Die 
respondente het die keuse gehad om opsies een of twee te merk vir nee, opsie drie 
vir onseker en opsies vier of vyf vir ja. 60,5% respondente was van mening dat hulle 
informeel met enige persoon by die eenheid of basis kan gesels. 27, 1 % respondente 
was onseker en 11,9% meen dat hul nie informeel met enige persoon by die eenheid 
of basis mag gesels nie. (Aanhangsel C, grafiek 61.) 
Respondente ervaar grotendeels dat hulle oor die vryheid beskik om informeel met 
enige iemand by die basis of eenheid te gesels. Alhoewel daar reeds bewys was dat 
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informele kommunikasie geredelik plaasvind ten opsigte van verlikale, horisontale en 
diagonale kommunikasie, bevestig die resultate van hierdie vraag die bevindinge wat 
vroeer in dele 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 gemaak was. (Aanhangsel C, grafiek 61.) 
5.2.7.5 Vraag 3.9: Gesprekke oorwerk 
3.9 Ek kan met enige iemand in die eenheid/ 
basis oor werk gesels. 
By vraag 3.9 (kategorie 62) moes die respondent aandui of daar met enige persoon 
by die eenheid of basis oor werk gesels kan word. Die respondent het die keuse 
gehad om opsies een of twee te merk vir nee, opsie drie vir onseker en opsies vier of 
vyf vir ja. Alhoewel daar reeds bevind is dat kommunikasie oor werk geredelik 
plaasvind ten opsigte van vertikale, horisontale en diagonale kommunikasie, bevestig 
die resultate van hierdie vraag daardie bevindinge, naamlik dat 55,8% respondente 
van mening was dat hulle met enige persoon by die eenheid of basis oor werk kan 
gesels. 31,9% respondente was onseker oor die vraag en 12,4% meen dat hulle nie 
informeel met enige persoon by die eenheid of basis kan gesels nie. Respondente 
ervaar grotendeels dat hulle oor die vryheid beskik om oor werk te gesels met enige 
iemand by die basis of eenheid. (Aanhangsel C, grafiek 62.) 
5.2.7.6 Vraag 3.11: Arbeidsverhoudingeforums 
3.11 Daar bestaan vandag arbeidsverhoudinge- 1 
forums waardeur ek my mening teenoor die 
basisbestuur kan lig, wat voor 1992 nie bestaan 
het nie. 
2 3 4 5 64 
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Vraag 3.11 (kategorie 64) meld dat daar tans 'n forum bestaan, wat nie voor 1992 
bestaan het nie, waardeur daar gekommunikeer kan word. Respondente het die 
keuse gehad om opsies een of twee te merk vir nee, opsie drie vir onseker en opsies 
vier of vyf vir ja. Daar moet ook in gedagte gehou word dat die respondente deeglik 
bewus is van die arbeidsverhoudingeforums, asook die doel en funksies daarvan. 
Voorts is die stelling "wat nie voor 1992 bestaan het nie", relevant in die opsig dat 
63,3% van die respondente langer as vyf jaar by die LMB Swartkop werksaam is 
(Aanhangsel C, grafiek 10). Gevolglik word daar aanvaar dat die vraag geldig is om 
uitsluitlik die rol van die arbeidsverhoudingeforum te bepaal om kommunikasie 
(terugvoer) te bevorder. 
41,9% respondente het aangedui dat hulle nie met die stelling in die vraag saamstem 
nie, gevolg deur 25,2% wat onseker was en 32,4% wat met die stelling saamgestem 
het (Aanhangsel C, grafiek 64). Gesien in die lig van die resultate van die vraag is 
dit 'n aanduiding van die forum se sukses om te dien as spreekbuis waardeur daar 
gekommunikeer kan word. 
Die arbeidsverhoudingeforum behaal klaarblyklik nie voldoende sukses ten opsigte 
van die verbetering van kommunikasie nie. 
5.2.7.7 Vraag 3.12: Terugvoer via die arbeidsverhoudingeforums 
· · = ·Nee'=··:=:=::::::,,, .. Qnsekei::- ·. 
. • •. ·:-:::.:.:.:.: ... :=:·:=.·.= .• .. • .. : ..... ::: 
3.12 Ek verkry terugvoer via die arbeidsverhou- 1 2 3 
dingeforum oor navrae wat ek gerig het. 
Vraag 3.12 (kategorie 65) was daarop gerig om te bepaal of terugvoer deur middel 
van die arbeidsverhoudingeforum verkry word op navrae wat gerig was aan hoer 
gesag. Respondente het die keuse gehad om opsies een of twee te merk vir nee, 
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opsie drie vir onseker en opsies vier of vyf vir ja. Hier het 51,9% respondente 
aangedui dat daar nie voldoende terugvoer verkry word op navrae wat gerig was nie, 
gevolg deur 22,9% wat onseker was en 24,2% wat meen dat voldoende terugvoer 
verkry word op navrae wat gestel was (Aanhangsel C, grafiek 65). Vo/gens die 
respondente bied die arbeidsverhoudingeforum nie voldoende terugvoer nie. 
5.2.7.8 Vraag 3.13: Bevordering van kommunikasie deur arbeidsverhoudinge-
forums 
3.13 Na my mening word kommunikasie tussen 
seniors en juniors bevorder deur die 
arbeidsverhoudingeforums. 
Vraag 3.13 (kategorie 66) toets of die arbeidsverhoudingeforum kommunikasie tussen 
senior en junior personeel bevorder. Die respondente het die keuse gehad om opsies 
een of twee te merk vir nee, opsie drie vir onseker en opsies vier of vyf vir ja. Die 
resultaat was dat 41,9% van die respondente nee gemerk het, gevolg deur 31,9% wat 
onseker was en slegs 26,2% wat positief was dat die arbeidsverhoudingeforum 
kommunikasie tussen senior en juniors bevorder. (Aanhangsel C, grafiek 66.) Die 
arbeidsverhoudingeforum dra min by tot die bevordering van kommunikasie tussen 
senior en junior personeel. 
5.2.7.9 Opsomming van die houding van personeel jeens kommunikasie 
Die houding van die personeel jeens kommunikasie by die LMB Swartkop kan soos 
volg opgesom word: 
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29 Sien hoofstuk drie. 
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5.2.8 Eksteme faktore 
Skematiese voorstelling van eksterne faktore wat kommunikasie kon bei"nvloed 
Figuur 5.12 
Die oogmerk met die vrae ten opsigte van eksterne faktore was om te bepaal of daar 
faktore buite die LMB Swartkop is wat kommunikasie kon verbeter het. In figuur 2.2, 
hoofstuk twee word die omgewing waarbinne kommunikasie by die LMB Swartkop 
plaasvind, uitgebeeld. Hierdie omgewing kan onder meer die politieke, ekonomiese 
en SANW omgewing insluit. Daar is met die loodsstudie gevind dat die algemene 
personeel ingelig is oor die nuwe Grondwet (1993 en 1996) en ander Weermag 
aktuele sake. Gevolglik het dit sin gemaak om vrae oor hierdie aspekte by die vraelys 
in te sluit. 
Daar word vervolgens gelet op eerstens die invloed van die nuwe Grondwet (1993) op 
die verbetering van kommunikasie by die LMB Swartkop en tweedens die 
bereidwilligheid van die personeel van die LMB Swartkop om vrylik hul menings in die 
amptelike tydskrif van die SANW te lug. Daar is reeds in hoofstuk drie van hierdie 
verhandeling aangedui dat die aard van die artikels in die Salut verander het, wat dui 
op oop kommunikasie. Om hierop voort te bou, was die doel van die vraag oor die 




middel van die Salut, wat weereens sou dui op die persona se gevoel oor Salut as 
instrument vir openlike kommunikasie. Die resultate was soos volg: 
5.2.8.1 Vraag 3.3: Nuwe Grondwet 
3.3 Die nuwe Grondwet het gelei tot 1 
beter kommunikasie. 
2 3 4 5 
In vraag 3.3 (kategorie 56) is daar gevra of die respondente van mening is dat die 
nuwe Grondwet (1993 en 1996) gelei het tot beter kommunikasie. Die respondent het 
die keuse gehad om opsies een of twee te merk vir nee, opsie drie vir onseker en 
opsies vier of vyf vir ja. Die reaksie van 51 % was nee, 30% was onseker en 18, 1 % 
het gemeen dat dit wel 'n bydrae gelewer het. ·(Aanhangsel C, grafiek 56.) 
Vo/gens die meerderheid van die respondente het die nuwe Grondwet geen 
beduidende bydrae tot die verbetering van kommunikasie gelewer nie. 
5.2.8.2 Vrae 3.14 en 3.15: Menings in Paratus/Salut 
3.14 Ek sou dit voor 1992 nie waag om enige 1 
persoonlike mening te rig aan die 
Paratustydskrif vir publisering nie. 
3.15 Ek het vandag meer vrymoedigheid om 'n 1 
persoonlike mening te rig aan die 
Saluttydskrif vir publisering. 
2 3 
2 3 
lndien lede van die SANW meer gewillig en vrylik hul mening kan lug in hierdie 
amptelike tydskrif, behoort dit te dui op algemene aanvaarding van openlike 
kommunikasie vanaf die lede en nie net eensydige kommunikasie deur middel van 
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artikels in die tydskrif nie. Daar is reeds in hoofstuk drie bepaal dat laasgenoemde 
wel plaasvind. 
Die respondente het die keuse gehad om opsies een of twee te merk vir nee, opsie 
drie vir onseker en opsies vier of vyf vir ja. Die resultate van vraag 3. 14 (kategorie 
67) was dat 48,5% van die respondente nee, 30% onseker en 20% ja geantwoord het. 
Hierdie vraag moet egter saam met vraag 3.15 gelees word, waarin daar gevra word 
of die respondent oor die vrymoedigheid beskik om 'n persoonlike mening te lug vir 
publisering in die Salut30• Hier was die resultate 33,3% nee, 36,2% onseker, en 
28,5% ja. Daar blyk dus 'n toename te wees in die vrymoedigheid om openlik in die 
SANW se amptelike tydskrif te kommunikeer. (Grafiek 67-68.) 
Daar kan afgelei word dat die Saluttydskrif as eksteme faktor ten opsigte van 
kommunikasie by die LMB Swartkop, 'n positiewe bydrae kan fewer tot die verbetering 
van kommunikasie. 
Nee Onseker Ja 
D Kategorie 67: 
mening aan 
Paratus 
D Kategorie 68: 
mening aan 
Sa~ut 
Grafiek 67-68 : vrae 3.14 en 3.15 {kategoriee 67 en 68) 
30 Let op na die vroeere verduideliking ten opsigte van die verband tussen die "Paratus" en die "Salut". 
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5.2.8.3 Opsomming van eksterne faktore 
Eksterne faktore wat 'n invloed kon he op kommunikasie by die LMB Swartkop, kan 
soos volg opgesom word: 
5.3 Semi-gestruktureerde onderhoude 
Die oogmerk van die semi-gestruktureerde onderhoude was uiteenlopend. Eerstens 
was dit om te bepaal hoe kommunikasie aangewend word om koordinering en beheer 
by die LMB Swartkop en sy eenhede te bewerkstellig. Andersyds was die doel ook 
om onduidelikhede wat voortgevloei het uit die resultate van die vraelysopname, op te 
klaar. Onderhoude was gevoer met die huidige en twee vorige bevelvoerders van die 
LMB Swartkop, asook met die huidige eenheidsbevelvoerders en afdelingshoofde. In 
Aanhangsel A word die betrokke persona waarmee onderhoude gevoer is, gelys. 
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Die onderhoude is op band vasgele en kriptiese notas is op die semi-gestruktureerde 
vraelys gemaak. 'n Voorbeeld van die semi-gestruktureerde vraelys verskyn ook in 
Aanhangsel A. 
Die doel met die eerste twee vrae was om te bepaal of die persoon met wie die 
onderhoud gevoer word, die doel en aard van die onderwerp verstaan. Die vrae is 
ook gebruik om 'n algemene indruk te verkry. Die wyse waarop die twee vrae 
geformuleer is, het onder meer ten doel gehad om die persoon met wie die onderhoud 
gevoer is, op sy/haar gemak te stel en vertroud te maak met die situasie. 
Ten opsigte van vraag een moes die bevelvoerders hul persepsie van kommunikasie 
by die LMB Swartkop weergee. Sander uitsondering was al die bevelvoerders dit 
eens dat vertikale, horisontale en diagonale kommunikasie tussen die personeel van 
die eenhede, afdelings en die basis vrylik plaasvind. Waar dit byvoorbeeld nodig is 
om besluite te bevestig wat uit die kommunikasie voortvloei, word die besluit opgevolg 
met 'n geskrif, wat gewoonlik 'n memorandum, faks, sein of 'n voltooide vorm is. 
Met die tweede vraag moes die bevelvoerder kommunikasie beskryf ten opsigte van 
die kwaliteit daarvan. Met die uitsondering van een bevelvoerder wat dit as 
voldoende beskryf het, het die res dit as goed beskryf. Die redes wat hiervoor 
aangevoer is, kom hoofsaaklik op die volgende neer: 
• Oat almal ontvanklik en toeganklik is vir informele kommunikasie soos en 
wanneer nodig. "Almal" impliseer in die geval die basisbevelvoerder, 
eenheidsbevelvoerders, afdelingshoofde en seksiehoofde. Dit was sodanig 
deur die bevelvoerders beskryf as 'n "oop-deur-beleid", wat impliseer dat 
die betrokke persone sander afspraak of voorafkennis beskikbaar is vir 
onderhandeling, gesprekke oor werksprobleme en informele kommunikasie. 
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• Diagonale kommunikasie vind plaas en skakel sodoende lang 
kommunikasiekanale en filtrering van inligting uit. So byvoorbeeld is alle 
belanghebbendes teenwoordig, ongeag hul rang of pas, wanneer daar 'n 
beplanningsvergadering vir 'n lugskou gehou word. Sodanige vergadering 
word dus nie beperk tot die bestuurders31 van die basis nie. 
5.3.1 Beheer 
Die bevelvoerders het aangedui dat beheer binne die eenheid of afdeling hoofsaaklik 
geskied deur middel van vergaderings en verslae, dit wil se die meer formele 
kommunikasiewyses. 
5.3.1.1 Vergaderings 
Die meeste vergaderings vind weekliks plaas. In sommige gevalle vind dit daagliks 
plaas, byvoorbeeld tydens operasies of oak tydens die laaste paar dae voordat 'n 
operasie plaasvind. Die doel van laasgenoemde is om beheer uit te oefen oar die 
beplanningsfase van die operasie. 
Sams word daar nie tydens hierdie vergaderings notule geneem nie en maak die 
onderskeie individue hul eie notas. lndien belangrike besluite geneem word, word 'n 
notule opgestel, of net die besluite wat geneem is tydens die betrokke vergadering, 
word genotuleer. Uit die onderhoude is daar bepaal dat die vergaderings waarvan 
daar wel volledig notules geneem word, die volgende is: 
31 
• Die basisbevelsforum (BBF) wat maandeliks plaasvind. Die doel van die 
notules is vir beheer en kontinui'teit. Die vergadering is egter oak 'n 
Die bestuurders is die afdelingshoofde van die basis soos vermeld in Aanhangsel A. 
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koordineringsvergadering, aangesien bevelvoerders en afdelingshoofde 
saam teenwoordig is en op gelyke vlak kommunikeer. 
• Ander vergaderings waarvan daar formeel van notule geneem word, is 
vergaderings of komitees wat volgens beleid saamgestel is en besluite moet 
neem uit hoofde van die beleid. Sodanige vergaderings is onder meer die 
arbeidsverhoudingeforum, kwal iteitversekering-, beroepvei I igheid-, rantsoe-
nevergaderings en vergaderings vir die bedryf van klubs. 
lndien daar gelet word op die resultate van vraag 2.5 van die vraelys, word daar 
gemerk dat daar minder met die eenheidsbevelvoerder op formele gronde 
gekommunikeer word as informeel. Dit stem ooreen met dit wat tydens die 
onderhoude ten opsigte van vergaderings bevind is. 
5.3.1.2 Verslae 
Die bevelvoerders maak gebruik van informele en formele verslagdoening om beheer 
uit te oefen. Formele verslagdoening word mondelings of skriftelik aangebied. Vir die 
dag-tot-dag-bedryf word informele verslagdoening gebruik deur middel van 
hoofsaaklik vergaderings soos in paragraaf 5.3.1.1 beskryf. Beheer deur middel van 
formele verslae geskied hoofsaaklik socs volg: 
• Nadat 'n vliegtuig of vliegtuie teruggekeer het van 'n missie, word 
terugvoer32 mondelings aan die eenheidsbevelvoerder (eskaderbevelvoer-
der) gegee. Nadat daar besluit is oar die sukses van die missie al dan nie, 
word 'n "sein" of 'n teleksboodskap33 aan die Lugmaghoofkwartier gestuur. 
32 Staan in die Lugmag algemeen bekend as 'n "debrief'. 
33 
'n Teleksboodskap staan in die Lug mag algemeen bekend as 'n "sein". 
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Die boodskap staan bekend as 'n "MISRAP" (missierapport) en meld bloat 
of die missie 'n sukses was, al dan nie. 
• Personeelsterktes, vliegtuigsterktes (vliegtuie wat missiegereed is) en 
diensbaarheid van belangrike uitrusting word aan hoer gesag gerapporteer 
vir beheerdoeleindes. 
• Ander formele verslae soos wat van tyd tot tyd deur die bevelvoerder vir 
belangrike besluite vereis word. 
Die ander verslae wat saamgestel word deur eenhede en afdelings is nie bestem vir 
beheerdoeleindes deur die eenheidsbevelvoerders en afdelingshoofde nie, maar is na 
die Lugmaghoofkwartier versend om verskeie redes, soos byvoorbeeld sentrale 
beheer of statistiek. Daar is enkele gevalle waar die eenheidsbevelvoerder of 'n 
afdelingshoof wel die verslae aan die Lugmaghoofkwartier stuur vir kennisname of 
beheerdoeleindes. 
5.3.1.3 Beheer deur vertikale kommunikasie 
Volgens die eenheidsbevelvoerders en afdelingshoofde hou vertikale 
kommunikasie wel 'n voordeel in ten opsigte van die volgende: 
• Voorligting aan personeel kan vinnig plaasvind, veral vir 'n massa 
personeel soos byvoorbeeld tydens parades. Die voordeel is dat alma! 
dieselfde inligting ontvang, wat die waarskynlikheid van gerugte verminder. 
• Almal word op dieselfde tydstip ingelig. 
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Die nadeel van hierdie vertikale kommunikasie is dat terugvoer nie op dieselfde wyse 
kan geskied nie. Terugvoer is gevolglik reaktief, gewoonlik informeel en geskied ook 
nie intyds nie. 
5.3.2 Koordinering 
Koordinering tussen afdelings en seksies van eenhede geskied deur middel van 
vergaderings, informele gesprekke oor werk en die direkte skakeling tussen die 
personeel van die verskillende afdelings en seksies. 
5.3.2.1 Vergaderings 
Daar is tydens die onderhoude vasgestel dat bevelvoerders dit verkies dat eenhede, 
afdelings en seksies kort vergaderings hou om aktiwiteite te koordineer. Daar is 
gevind dat die meeste van hierdie horisontale kommunikasie plaasvind deur middel 
van informele vergaderings wat ongeveer 15 tot 30 minute duur, na gelang van die 
omvang en noodsaaklikheid van die taak. Ander horisontale kommunikasie is 
gesprekke oor werk tussen klein groepies of individue. 
Daar is gevind dat vergaderings nie formeel gereel word nie. Soms word daar slegs 
'n afspraak gemaak ter wille van tydsbenutting. 
Alhoewel daar gemeld is dat die basisbevelsforum 'n formele vergadering is 
waartydens beheer ook deur die basis uitgeoefen word, vind koordinering ook hier 
plaas. Die eenheidsbevelvoerders en afdelingshoofde kan hier op gelyke vlak 
horisontaal kommunikeer. Hierdeur geskied koordinering tussen die aktiwiteite van 
die eenhede en die afdelings wat die steun aan die eenhede moet bied. 
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5.3.2.2 Koordinering deur horisontale kommunikasie 
Die horisontale kommunikasie tussen eenhede en afdelings is ook tydens die 
onderhoude aangespreek. Die volgende is met die onderhoude gevind: 
• Koordinering tussen eenhede en afdelings geskied deur middel van 
informele, horisontale kommunikasie. Dit is selde nodig om formeel 
horisontaal tussen eenhede te kommunikeer omdat die eenhede se rolle 
verskil. Die koordinering wat wel moet plaasvind, kan telefonies of deur 
gesprekke plaasvind. 
• Volgens die persona waarmee daar onderhoude gevoer is, word daar soms 
vereis dat koordinering tussen 'n eenheid en 'n afdeling deur middel van 
formele, horisontale kommunikasie moet plaasvind, maar dit kom min voor 
en is dit nie as sulks gekwantifiseer nie. Sodanige formele, horisontale 
kommunikasie is meestal behoeftestellings, klagtes oor diensverskaffing 
deur 'n afdeling of eenheid, algemene navrae, roetinesake en dankbe-
tuigings vir diens gelewer. 
5.3.3 Vrae wat voortvloei uit die resultate van die vraelysopname 
Na aanleiding van die resultate van die vraelysopname het daar verdere vrae oor 
onduidelikhede ontstaan. Hierdie aspekte is by die semi-gestruktureerde onderhoude 
ge"lnkorporeer sodat dit toegelig kan word. 
Dit het onder meer uit die vraelysopname geblyk dat die respondente vrylik informeel 
kan kommunikeer en dat hulle ten opsigte van gesprekke oor werk diagonaal kon 
kommunikeer. Volgens die respondente dra Clit nie net die goedkeuring van die 
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bevelvoerders en afdelingshoofde weg nie, maar moedig hierdie persona dit ook aan. 
Die mening van die bevelvoerders is gevolglik hieroor gevra. 
Op die vraag of 'n bevelvoerder 'n onderoffisier te woord sal staan indien die 
onderoffisier sander sy afdelingshoof se medewete oor werk wil praat, het die 
antwoorde gewissel van ja na 'n voorwaardelike ja. Voorwaardes wat hulle geopper 
het was dat daar eers na die onderoffisier geluister sal word om te bepaal of die 
aangeleentheid na 'n ander persoon verwys moet word, al dan nie. 'n Ander 
voorwaarde was dat die onderoffisier nie doelbewus sy afdelingshoof moet omseil nie, 
tensy daar 'n beswaar of grief teen die afdelingshoof is. 'n Derde voorwaarde wat 
gestel is, was dat wanneer onderoffisiere direk met die bevelvoerder kommunikeer, dit 
nie ten koste van etiket, militere dissipline of die korrekte militere eerbewys moet 
geskied nie. 
In twee van die onderhoude het die bevelvoerders wel aangedui dat die onderoffisiere 
diagonaal kan kommunikeer sander om verplig te word om via hulle afdelingshoof te 
kommunikeer. 
Op die vraag of die bevelvoerder 'n onderoffisier te woord sal staan indien die 
onderoffisier sander sy afdelingshoof se medewete informeel wil kommunikeer, was 
daar nie eenstemmigheid nie. Die bevelvoerders en afdelingshoofde wat ja 
geantwoord het, was dit eens dat informele kommunikasie belangrik is vir die moreel 
van die personeel. 'n Ander rede wat oak voorgehou is, was dat informele 
kommunikasie die bevelvoerder ingelig hou oar gebeure en probleme in die 
werksituasie, asook probleme wat die personeel se werksvermoe kan benadeel. Die 
funksie van informele kommunikasie is deur die bevelvoerders beskryf as 'n metode 
om "in voeling te bly met gebeure op die eenheid". 
Beide die bevelvoerders wat nee geantwoord het, was van mening dat onderoffisiere 
slegs voorwaardelik sander hul afdelingshoofde se medewete informeel met hulle kan 
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kommunikeer. Faktore soos tyd, plek of geleentheid om informeel te kommunikeer, 
moet in aanmerking geneem word. 
Op die vraag of die bevelvoerder diagonale kommunikasie sander vooraf 
toestemming tussen die personeel van die eenheid en ander eenhede of afdelings 
sou toelaat, was die antwoorde uiteenlopend. Die antwoorde was soos volg: 
• Personeel kan diagonaal kommunikeer in saver as wat dit nodig is vir die 
uitvoering van hul take. 
• Diagonale kommunikasie word toegelaat en aangemoedig omdat die 
personeel se pligtestate daarvoor voorsiening maak. 
• Personeel kan, met die uitsluiting van beleidsake, saver as wat dit nodig is 
diagonaal kommunikeer. 
• Personeel kan oor roetinetake diagonaal kommunikeer. 
• Personeel kan oor stafwerk34 diagonaal kommunikeer. 
Alhoewel die bevelvoerders verskil oor die omvang van diagonale kommunikasie, was 
hul dit tog eens dat diagonale kommunikasie geredelik voorkom en aangemoedig 
word en dit bevestig die resultate van die vraelysopname. Daar kon egter nie met die 
vraelysopname bepaal word wat die rede of behoefte is hoekom diagonale 
kommunikasie so geredelik plaasvind nie (paragraaf 5.2.4.6). Met die onderhoude is 
daar vasgestel dat diagonale kommunikasie nodig is vir die normale bedryf van die 
basis, as gevolg van die feit dat tydige optrede en die behoefte om inligting direk en 
betyds by die regte plek op die basis te kry, die hoofredes is. 
34 Stafwerk is 'n term wat in die Lugmag gebruik word vir werk wat deur stafafdelings verrig word, 
naamlik personeel-, finansie-, logistiek- en inligtingsfunksies. 
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Uit die vraelysresultate is daar gevind dat vertikale, horisontale en diagonals 
kommunikasie by die LMB Swartkop geredelik voorkom. Tog het die resultate van 
vraag 3.1 van die vraelys aangedui dat respondents meen dat kommunikasie by die 
LMB Swartkop tipies militer is, te wete vert'ikaal van bo na onder (paragraaf 5.2.5.3). 
Die kontras tussen die vrae in deel twee en vraag 3.1 se resultate is tydens die 
onderhoude aan die bevelvoerders gestel. Daar is gevra hoekom daar 'n persepsie 
by die respondents was dat kommunikasie by die LMB Swartkop tipies militer, 
vertikaal van bo na onder geskied. Hieruit is daar bepaal dat bevelvoerders meen dat 
die sigbare rangstruktuur, basiese militere opleiding, militere gebruike en militere 
dissipline die indruk by juniors skep dat kommunikasie vertikaal van bo na onder moet 
geskied en dat hulle dan aanvaar dat dit die norm is. Die bevelvoerders het bevestig 
dat dit nie die geval is nie en dat ondergeskiktes die vrymoedigheid behoort te he en 
in baie gevalle wel het om vrylik te kommunikeer. 
Uit die vraelys se resultate is daar 'n aanduiding verkry dat kommunikasie in die 
SALM sedert 1992 verbeter het (paragraaf 5.2.6.2). 'n Vraag oor die moontlike 
verbetering van kommunikasie in die SALM is gerig aan die bevelvoerders om meer 
duidelikheid te verkry en om vas te stel of hul meen dat 'n mylpaal in die verbetering 
in kommunikasie in die SALM asook by die LMB Swartkop bereik is. lndien wel, moes 
hulle ook aandui wanneer sodanige mylpaal behaal is. Die antwoorde op hierdie 
vraag was weereens uiteenlopend, naamlik: 
• Die (beweerde)35 verbetering in kommunikasie moet op die makrovlak 
beskou word. Die samelewing het verander en daarmee saam het 
kommunikasie evolusioner verander. 
• Kommunikasie in die SALM het sedert die Tweeds Wereldoorlog verander 
as gevolg van die vooruitgang ten opsigte van vliegtuigtegnologie en 
35 Daar is nie bewys tot watter mate kommunikasie verbeter het nie. 
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kommunikasietegnologie. Byvoorbeeld was dit vir die laaimeester of 
vliegtuigkanonnier as junior onderoffisier aan boord van 'n vliegtuig nodig 
om in die geval van dreigende gevaar direk met die gesagvoerder van die 
vliegtuig, wat 'n senior offisier is, te kommunikeer. Dit was gedurende 
hierdie tydperk reeds lewensnoodsaaklik om kommunikasie ekonomies en 
op die punt af te stuur. 
• Kommunikasie het verbeter nadat die rol van die SALM verander het in die 
vroee 1990's. Die eerste implementering van die veranderinge het wel in 
1992 plaasgevind, maar was dit nie noodwendig 'n mylpaal ten opsigte van 
die verbetering van kommunikasie nie. 
• 'n Laaste opmerking was dat die (beweerde) verbetering in kommunikasie 
persoonlikheids- of karakter gebaseer is. Daarmee word bedoel dat die 
Hoof van die Lugmag bepaal hoe kommunikasie in die SALM daar uitsien. 
Dit be"invloed ook die kommunikasie tot op die basisvlak. Die laaste drie 
hoofde van die Lugmag het instrumente geword waardeur kommunikasie 
verbeter het. Volgens die bevelvoerders het die verbetering van 
kommunikasie om hierdie redes in 1989 begin en in die vroee 1990's 'n 
werklikheid geword. 
Die meerderheid van bevelvoerders was dit egter eens dat die verbetering in 
kommunikasie, om bogenoemde redes, 'n hoogtepunt in die vroee 1990's bereik het. 
5.4 Bevindinge 
Die bevindinge wat gemaak is uit die resultate van die vraelysopname en onderhoude 
wat gevoer is, word vervolgens bespreek. 
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5.4.1 Biografies 
Die grootste konsentrasie respondente was senior onderoffisiere en spesifiek in die 
ranggroepe sersant en vlugsersant. Ongeveer 66% van die respondente het vyf jaar 
of langer diens in die SALM, terwyl 32% van die respondente vyf jaar of langer by die 
LMB Swartkop gestasioneer was (Paragraaf 4.4; Grafieke 4a, 4b, 8 en 10). 
Die feit dat daar respondente was wat vyf jaar of minder diens in die SALM het, het 
nie 'n negatiewe invloed op die resultate gehad nie, hoofsaaklik omdat net vrae 3.2, 
3.11 en 3.1436 van die vraelys (Aanhangsel B) hierdeur geraak is. Afgesien daarvan 
kon die betrokke vrae steeds sinvol aangewend word vir die navorsing. 
5.4.2 Vertikale kommunikasie 
Daar kon geen steun gevind word vir die persepsie dat kommunikasie by die LMB 
Swartkop hoofsaaklik vertikaal van bo na onder plaasvind nie. lnteendeel, daar is 
gevind dat tweerigting vertikale kommunikasie regdeur die basis plaasvind. Hiermee 
saam moedig die afdelingshoofde opwaartse, vertikale kommunikasie aan. lnformele 
kommunikasie vind oar hierargiese vlakke heen plaas, hoofsaaklik om tyd te spaar en 
om die regte inligting by die bestemming uit te kry. Daar is oak gevind dat informele 
kommunikasie nie gebonde is aan hierargiese vlakke nie. Dit bevestig dat formele 
vertikale kommunikasiekanale nie streng gevolg is nie. 
Deurdat formele kommunikasiekanale nie streng gevolg word nie en dat informele 
kommunikasie nie gebonde is aan hierargiese vlakke nie, vind die minimum filtrering 
van inligting plaas, volg die boodskap wat gekommunikeer word die kortste pad en 
word tyd hierdeur bespaar. (Grafieke 30-33, 34-36,. 41-43, 44-47, 50 en 51.) 
36 Die drie vrae gaan oor gebeure in die SALM voor 1992. 
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In hoofstuk twee is kommunikasienetwerke (paragraaf 2.6.1.1) bespreek, waaronder 
die kettingkommunikasienetwerk. In die uiterste vorm duld die kettingkommunikasie-
netwerk net vertikale op- en afwaartse kommunikasie. Sodanige kettingkommunika-
sienetwerk in sy uiterste vorm is nie met hierdie studie by die LMB Swartkop ge"identi-
fiseer nie. Taylor (1993:124) se siening dat beheer bewerkstellig word deur vertikale 
kommunikasie is deur hierdie studie ten opsigte van die LMB Swartkop bevestig. 
5.4.3 Horisontale kommunikasie 
Horisontale kommunikasie tussen afdelings en eenhede vind plaas in die vorm van 
informele gesprekke, werkverwante gesprekke en formele kommunikasie. Horisontale 
kommunikasie met persona van ander afdelings of eenhede vind plaas sander vooraf-
goedkeuring van afdelingshoofde, eenheidsbevelvoerders en ander seniors. Die 
personeel van verskillende afdelings en eenhede kommunikeer horisontaal soos en 
wanneer nodig. 
Omdat daar nie noodwendig via die afdelingshoofde, eenheidsbevelvoerders of met 
die toestemming van seniors horisontaal gekommunikeer word nie, word inligting op 
hierdie wyse direk van die bran verkry of geneem na waar dit nodig is. Hierdeur word 
die kommunikasiekanaal verkort en vind minimale filtrering van inligting plaas. Die 
statistiek wat verkry is ten opsigte van horisontale kommunikasie bevestig dat dit 
algemeen plaasvind. (Grafieke 14-17 en 18-21.) 
In hoofstuk twee is die teoretiese verband tussen horisontale kommunikasie en 
koordinering bespreek. Met hierdie studie is bevestiging verkry vir die noodsaaklike 
rol van horisontale kommunikasie om ko6rdinering tussen die aktiwiteite van die 
onderskeie eenhede en tussen eenhede en afdelings te bewerkstellig. Die wyse 
waarop horisontale kommunikasie plaasvind, bevestig noue betrokkenheid tussen die 
eenhede en afdelings om samewerking te bewerkstellig deur middel van die 
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koordinering van aktiwiteite. (Sien figuur 2.2 in hoofstuk twee.) Om hierdie resultate 
te behaal, moet horisontale kommunikasie vinnig en doelgerig wees. Gevolglik kan 
horisontale kommunikasie nie net voorafbepaalde, omskrewe of gedefinieerde kanale 
volg nie. Daarom kan horisontale kommunikasie by die LMB Swartkop moeilik 
omskryf word as 'n bepaalde kommunikasienetwerk. Horisontale kommunikasie by 
die LMB Swartkop neig reeds na 'n alle-kanale-kommunikasienetwerk soos wat dit 
omskryf is in hoofstuk twee, met die uitsondering dat dit horisontaal en hierargies op 
dieselfde vlak plaasvind. 
5.4.4 Diagonale kommunikasie 
Daar is voldoende bewys dat diagonale kommunikasie by die LMB Swartkop 
plaasvind tussen offisiere, onderoffisiere, tussen die onderskeie range, tussen juniors, 
seniors, afdelingshoofde en bevelvoerders. (Sien figuur 2.2.) Diagonale kommuni-
kasie word genoodsaak deur die behoefte om die regte inligting so gou moontlik by 
die regte plek te kry. 
Diagonale kommunikasie by die LMB Swartkop stem ooreen met die alle-kanale-
kommunikasienetwerk soos omskryf in hoofstuk twee (paragraaf 2.6.1.1 ). Die verskil 
is egter dat diagonale kommunikasie by die LMB Swartkop plaasvind slegs waar en 
wanneer daar 'n behoefte daarvoor bestaan. Diagonale kommunikasie is nie 
teenstrydig met die militere kommunikasiewyse of militere dissipline nie. Diagonale 
kommunikasie as kommunikasiewyse is nodig in die daaglikse bedryf van die basis en 
is 'n belangrike instrument om koordinering en beheer te bewerkstellig. 
5.4.5 Houding van die personeel jeens kommunikasie 
Alhoewel daar 'n persepsie by sommige personeellede van die LMB Swartkop 
bestaan dat kommunikasie slegs vertikaal van bo na onder geskied, geskied 
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kommunikasie in werklikheid ook tweerigting vertikaal, horisontaal en diagonaal. 
Afgesien van die feit dat personeellede die spesifieke persepsie van kommunikasie by 
die LMB Swartkop het, is hulle positief en tevrede oor die wyse waarop kommunikasie 
by die basis plaasvind. 
5.4.6 Verbetering van kommunikasie in die SALM en by die LMB Swartkop 
Die verbetering van kommunikasie in die SALM het in die vroee 1990's 'n hoogtepunt 
bereik. As eksterne faktor het dit klaarblyklik 'n invloed op die verbeterde 
kommunikasie by die LMB Swartkop uitgeoefen. Die spesifieke aard en omvang van 
die verbetering is egter nie vasgestel of gemeet nie. 
5.5 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is die vraelys in detail bespreek, asook die resultate wat verkry is 
van die 210 respondente. Onderhoude is met die drie bevelvoerders van die basis en 
die bevelvoerders van die ondergeskikte organisatoriese eenhede gevoer, met die 
hoofsaaklike doel om onduidelikhede te ondersoek en uit te skakel. 
Die vraelyste is statisties verwerk en die data is gebruik om bevindinge oor vertikale, 
horisontale en diagonale kommunikasie by die LMB Swartkop te maak. Voorts is 
bevindinge ook gemaak betreffende die houding van die personeel jeens 
kommunikasie by die LMB Swartkop en oor eksterne faktore wat kon bydra tot die 
bevordering van kommunikasie by die LMB Swartkop. In hoofstuk ses word daar 
verslag gedoen oor die bevindinge wat in hierdie hoofstuk gemaak is en word dit in 




Die doel van hierdie verhandeling was om ko6rdinering en beheer as interne 
organisatoriese reelings by die LMB Swartkop te beskryf ten opsigte van die 
aard en omvang van kommunikasie by die basis. Om dit te kon doen is die doel 
onderverdeel in vier doelwitte, naamlik om: 
• Om die teoretiese verband tussen enersyds kommunikasie en andersyds 
koordinering en beheer te bepaal. 
• Om kommunikasie soos wat dit by die LMB Swartkop voorkom, te beskryf. 
• Om die gesindheid van die personeel jeens die aard van kommunikasie 
by die LMB Swartkop te bepaal. 
• Om te bepaal of die personeel van die LMB Swartkop van mening is dat 
kommunikasie na 1992 verbeter het. 
Die bevindinge wat in die voorafgaande hoofstukke oor die onderskeie doelwitte 
gemaak is, word in hierdie hoofstuk saamgevat ten einde 'n gevolgtrekking oor 
beheer en ko6rdinering as interne organisatoriese reeling by die LMB Swartkop 
te kan maak. Vir maklike kruisverwysing gee tabel 6.1 'n opsomming van die 
verband tussen die onderskeie navorsingsdoelwitte, die spesifieke aspekte wat 
ondersoek is, die formaat waarin die verhandeling geskryf is, die toepaslike vrae 
in die vraelys, die kommunikasiemodel (figure 2.2 en 6.1) van die LMB Swartkop 
word verduidelik, asook die paragraaf in die verhandeling waarin die betrokke 
gedeelte bespreek is. 
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Tabel 6.1: Kruisverwysings- en opsommingstabel 
Doelwitte: 
1: Om die teoretiese verband tussen enersyds kommunikasie en andersyds koordinering en beheer te bepaal. 
2: Om kommunikasie by die LMB Swartkop te beskryf. 
3: Om die gesindheid van die personeel jeens die aard van kommunikasie by die LMB Swartkop te bepaal. 
4: Om te bepaal of die personeel van die LMB Swartkop van mening is dat kommunikasie na 1992 verbeter het. 
Doelwit Aspekwat Beskrywing Vraag Model- Ander verwysings 
ondersoek word uit verwysing 
vraelys (Figuur 2.2) 
a b c d e f 
1 Vertikale Wyse van kommunikasie met die 
kommunikasie eenheidsbevelvoerder 2.5 A&B ParaQraaf 5.2.2. 1 
1 Opwaartse vertikale 
kommunikasie Moontlike hindernisse in kommunikasie 2.9 A Paragraaf 5.2.2.4 
1 Vertikale 
kommunikasie Kwaliteit van kommunikasie 2.12 A&C Paragraaf 5.2.2.5 
1 Diagonale Wyse en frekwensie van diagonale 
kommunikasie kommunikasie 2.3 B&C ParaQraaf 5.2.4.1 
1 Diagonale 
kommunikasie Kanale vir diagonale kommunikasie 2.4 B&C Paragraaf 5.2.4.2 
1 Diagonale Wyse en frekwensie van diagonale 
kommunikasie kommunikasie met ander eenheidsbevel-
voerders 2.7 B&C Paragraaf 5.2.4.3 
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a b c d e f 
1&2 Vertikale Kommunikasiekanaal met eenheidsbevel-
kommunikasie voerder 2.6 A&C Paragraaf 5.2.2.2 
1&2 Vertikale Kommunikasiekanaal met basisbevel-
kommunikasie voerder 2.8 A&C Paragraaf 5.2.2.3 
1&2 Horisontale Wyse en frekwensie van horisontale 2.1, 3.8 Paragraaf 5.2.3.1 
kommunikasie kommunikasie &3.9 A&B 
1&2 Horisontale Kommunikasiekanale vir horisontale Paragraaf 5.2.3.2 
kommunikasie kommunikasie 2.2 B 
1&2 Beheer Beheer deur vertikale kommunikasie c Paragraaf 5.3.1 
1&2 Koordinering Koordinering deur horisontale (Onder- B Paragraaf 5.3.2 
kommunikasie houd) 
1&2 Vertikale Geen steun vir persepsie dat 
kommunikasie kommunikasie hoofsaaklik vertikaal van bo (Bevin-
na onder plaasvind nie ding) A Paragraaf 5.4.2 
1&2 Horisontale Horisontale kommunikasie neig na alle- (Bevin-
kommunikasie kanale-kommunikasienetwerk dinq) B Paragraaf 5.4.3 
1&3 Opwaartse vertikale 
kommunikasie Ontvanklikheid vir voorstelle 2.13 A Paragraaf 5.2.2.6 
1&3 Diagonale Kommunikasie tussen kollegas van 
kommunikasie verskillende afdelings 3.7 B&C Paraqraaf 5.2.4.4 
2 T erugvoer/beheer T erugvoer via die arbeidsverhoudinge-
forums 3.12 c Paragraaf 5.2.6. 7 
2&1 Diagonale Diagonale kommunikasie nodig om (Bevin-
kommunikasie ko6rdinerinq en beheer te bewerkstellig ding) A&B Paragraaf 5.4.4 
3 Persepsie, buigsa-
me kommunikasie Kommunikasie in afdelings 3.6 A, B&C Paragraaf 5.2.6.3 
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a b c d e f 
3 Houding van die Personeel lede positief en tevrede oor (Bevin-
person eel kommunikasie by die basis ding) Omgewing Paragraaf 5.4.5 
3&1 Persepsie van 
kommunikasie Tipies militere kommunikasie 3.1 A Paragraaf 5.2.6.1 
3&1 lnformele lnformele gesprekke met enige iemand in 
kommunikasie die eenheid/basis 3.8 A&B Paraoraaf 5.2.6.4 
3&1 Kommunikasie ( oor Gesprekke oor werk met enige iemand in 
werk) die eenheid/basis 3.9 A&B Paragraaf 5.2.6.5 
3&4 Bevorder Bevordering van kommunikasie deur 3.11 & Paragrawe 5.2.6.6 
kommunikasie middel van arbeidsverhoudingeforums 3.13 Omgewing & 5.2.6.8 
3&4 Steurnis/stimulus: 
Bevorder oop 3.14 & 
kommunikasie Menings in Paratus/Salut 3.15 Omgewing Paragraaf 5.2.7.2 
4 Steurnis/stimulus Nuwe Grondwet 3.3 Omgewing Paragraaf 5.2. 7 .1 
4 Verbetering van Die verbetering van kommunikasie in die (Bevin-
kommunikasie SALM dina) Omgewing Paragraaf 5.4.6 
4&3 Persepsie van 
verbetering in 
kommunikasie Verandering sedert 1992 3.2 Omgewing Paragraaf 5.2.6.2 
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6.2 Doelwit een: om die teoretiese verband tussen enersyds 
kommunikasie en andersyds koordinering en beheer te bepaal 
In hoofstuk twee van hierdie verhandeling word 'n analise gemaak van die 
onderlinge verband tussen organisering, beheer, ko6rdinering en kommunikasie. 
In dieselfde hoofstuk is bespreek dat organisering ge"ldentifiseer is as een van 
die algemeen aanvaarde bestuursbeginsels. Dit blyk dat ko6rdinering en 
beheer twee van verskeie vereistes is wat nodig is om organisering by openbare 
instellings moontlik te maak. 
Hoewel ko6rdinering en beheer afhang van onder meer 'n installing se doelwitte 
en die funksionele hierargie, blyk dit dat 'n gesaghebbende kommunikasie-
netwerk van deurslaggewende belang vir koordinering en beheer kan wees. 
Anders gestel, sander 'n gesaghebbende kommunikasienetwerk blyk beheer en 
ko6rdinering binne 'n owerheidsinstelling nie moontlik te wees nie. Kommuni-
kasie in hierdie verhandeling is dus belangrik in soverre dit ko6rdinering en 
beheer moontlik maak. 
Kommunikasie het vele dimensies, byvoorbeeld die kommunikasieproses, die 
kommunikasiemodel, kommunikasiewyses en kommunikasienetwerke, asook die 
rigting van kommunikasie. Aspekte van die onderskeie dimensies wat belangrik 
is vir die doeleindes van hierdie studie, is saamgevat in 'n model (figuur 6. 1) 
waarvolgens kommunikasie by die LMB Swartkop ontleed en verklaar is. 












































Ander afdelings en 
eenhede op ander 
hierargiese vlakke 
PS V's 
\ L _________ _ 
- - - -c- - - - - - - - - - -
Steurnisse/stimuleerders uit die omgewing 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· Hoofstuk 2 & 3 
.._ ... A Opdragte of bevele I terugvoer (verstaan van boodskap ): Hoofstuk 2 
..... ..,.. B Koordinering: Hoofstuk 2 
..,..__ ____..,.. C Beheer: Hoofstuk 2 
Figuur 6.1 




• Vir kommunikasie om plaas te vind, hetsy vir doeleindes van opdragte, 
bevele, terugvoer, beheer of ko6rdinering, is daar te minste 'n 
kommunikator, 'n boodskap, 'n kommunikasiemedium en 'n ontvanger 
nodig. 
• Kommunikasie geskied binne 'n spesifieke omgewing. 
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• Vanuit hierdie omgewing werk daar steurnisse of stimuleerders op die 
kommunikasieproses in, waarvan die resultaat vir doeleindes van hierdie 
verhandeling bestempel word as die kommunikasieklimaat. 
• Die verhouding waarin die kommunikator en ontvanger hierargies tot 
mekaar staan, bepaal die rigting van die kommunikasie, hetsy 
horisontaal, vertikaal of diagonaal, asook die tipe kommunikasienetwerk, 
hetsy ketting, Y, sirkel, wiel of alle-kanale. 
• Vertikale kommunikasie binne 'n installing is nodig vir die uitoefening van 
beheer. 
• Horisontale kommunikasie binne 'n installing is nodig vir die uitoefening 
van ko6rdinering. 
• Diagonale kommunikasie binne 'n installing kan vir beheer en 
ko6rdinering aangewend word. 
6.3 Doelwit twee: om kommunikasie soos wat dit by die LMB 
Swartkop voorkom, te beskryf 
Die kommunikasiemodel (figuur 6.1) en die aannames waarop dit berus, het as 
grondslag gedien vir die beskrywing van kommunikasie by die LMB Swartkop. 
Die beskrywing is gedoen met behulp van data wat verkry is vanuit 'n 
vraelysopname wat onder personeel van die basis gedoen is, asook vanuit semi-
gestruktureerde onderhoude wat met dienende en voormalige bevelvoerders 
van die basis en sy ondergeskikte organisatoriese eenhede asook die afdelings 
gevoer is. 
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Kommunikasie by die LMB Swartkop is vir die doeleindes van hierdie 
verhandeling benader vanuit een van die ge·identifiseerde dimensies, naamlik 
die rigting van kommunikasie: vertikaal, horisontaal of diagonaal. Hierdie 
benadering het dit moontlik gemaak om kommunikasie in verband te bring met 
ko6rdinering en beheer. 
6.3.1 Vertikale kommunikasie 
Gedagtig daaraan dat daar reeds in hoofstuk twee gevind is dat vertikale 
kommunikasie binne 'n installing nodig is vir die uitoefening van beheer, was die 
oogmerk met doelwit twee van hierdie verhandeling onder meer om die 
voorkoms van vertikale kommunikasie by die LMB Swartkop empiries te beskryf 
ten einde 'n uitspraak oor die uitoefening van beheer te kan maak. 
In die vraelysopname onder personeel van die LMB Swartkop is die personeel 
se mening onder meer getoets oor die voorkoms van vertikale, opw~artse 
kommunikasie met senior personeel hoer op in die hierargie, waarby ingesluit is 
afdelingshoofde, eenheidsbevelvoerders en die basisbevelvoerder. Daar is 
gevind dat wanneer dit nodig blyk te wees, direkte opwaartse vertikale 
kommunikasie met senior personeel (insluitende die afdelingshoofde, 
eenheidsbevelvoerders en die basisbevelvoerder) moontlik is en inderdaad 
plaasvind. Hierdie bevinding weerle die persepsie wat soms bestaan dat 
kommunikasie by militere instellings soos die LMB Swartkop slegs vertikaal, 
rigting afwaarts, plaasvind. 
Dit blyk dat vertikale, afwaartse kommunikasie ook, wanneer nodig, direk tussen 
die kommunikeerder en die ontvanger plaasvind en dat hierargiese vlakke in die 
proses oorgeslaan word. Die empiriese studie (met behulp van die vraelysop-
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name en die semi-gestruktureerde onderhoude) het dus getoon dat vertikale 
tweerigtingkommunikasie wel by die LMB Swartkop plaasvind. 
Gedagtig aan die rol wat vertikale kommunikasie kan speel in die uitoefening 
van beheer, kan die afleiding gemaak word dat relatief oop, vertikale 
kommunikasiekanale die uitoefening van beheer deur die onderskeie 
bevelvoerders vergemaklik. Dit blyk selfs dat 'n senior bevelvoerder, wanneer 'n 
situasie dit noodsaak, sy ondergeskikte bevelvoerder kan oorslaan om direk met 
die ondergeskikte wie se handeling beheer vereis, te kommunikeer. Dit het 
egter uit die onderhoude wat met bevelvoerders gevoer is, geblyk dat hierdie 
vorm van direkte beheer (lyne C van die model in figuur 6.1) nie ten koste van 'n 
ondergeskikte bevelvoerder se gesag sal plaasvind nie (sien ook afdeling 5.3.3). 
Direkte beheer geskied bo-en-behalwe die normale militere kommunikasie-
kanale en militere dissipline en nie ten koste daarvan nie. 
Direkte beheer (dit wil se beheer wat bo-en-behalwe die normale militere 
kommunikasiekanale en militere dissipline geskied) geskied klaarblyklik eerder 
deur meer informele (byvoorbeeld mondelinge) as formele (byvoorbeeld 
skriftelike) kommunikasiewyses. Hierdie afleiding word bevestig deur die 
verskynsel dat daar 'n hoer frekwensie is van die meer informele, vertikale 
kommunikasiewyses as van die meer formele wyses wanneer respondente direk 
met meer senior personeel as hul onmiddellike toesighouers kommunikeer. 
6.3.2 Horisontale kommunikasie 
In hoofstuk twee van hierdie verhandeling is daar gevind dat horisontale 
kommunikasie nodig is vir koordinering binne 'n instelling. Normale horisontale 
kommunikasie binne 'n militere instelling soos die LMB Swartkop impliseer die 
volg van voorgeskrewe kommunikasiekanale. Militere operasies verg soms 
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vinnige en doelgerigte ko6rdinering met die gevolg dat die voorgeskrewe 
kommunikasiekanale nie altyd gevolg kan word nie. 
. I 
Die resultate van die empiriese studie wat in hoofstuk vyf bespreek is, toon dat 
direkte horisontale kommunikasie tussen die respondente en hul ewekniee by 
ander eenhede wel kan plaasvind sander die toestemming van die 
verantwoordelike afdelingshoofde of eenheidsbevelvoerder (kyk in die verband 
weer na afdelings 5.2.3.3, 5.3.2.2 en 5.4.3). Die implikasie hiervan is dat die 
ko6rdinering (lyne 8 van die model in figuur 6.1) van take of aktiwiteite by die 
LMB Swartkop self deur die persone wat daarby betrokke is, gedoen kan word. 
Die kommunikasie wat nodig is vir die ko6rdinering van sodanige take of 
aktiwiteite, neig dus na 'n tipe alle-kanale-kommunikasienetwerk wat horisontaal 
op dieselfde vlak plaasvind. 
6.3.3 Diagonale kommunikasie 
Diagonale kommunikasie blyk 'n kombinasie van horisontale en vertikale 
kommunikasie in 'n enkele kommunikasiehandeling te wees. Dit stem tot 'n 
groat mate ooreen met die alle-kanale-kommunikasienetwerk (sien afdeling 
2.6.1.1 ). In hoofstuk twee is aangetoon dat diagonale kommunikasie gewoonlik 
die resultaat is van 'n klemverskuiwing weg van die gesag van posisie na die 
gesag van kennis. 
By 'n militere installing soos by die LMB Swartkop is die beskikbaarheid van 
kennis, dit wil se die beskikbaarheid van die regte inligting op die regte tyd en 
plek, van kritieke belang vir die uitvoer van dringende militere operasies. Die 
gevolg is dat diegene wat oor die nodige kennis beskik en diegene wat daardie 
kennis benodig, soms direk ( diagonaal) met mekaar moet kommunikeer -
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ongeag die feit dat die kommunikeerder en ontvanger hierargies nie direk aan 
mekaar verbind is nie. 
Dit het byvoorbeeld uit die onderhoude met die bevelvoerders geblyk dat 
diagonale kommunikasie (lyne A en B van die model in figuur 6.1) om verskeie 
redes plaasvind en ook aangemoedig word (sien afdeling 5.3.3). Een van die 
redes is die eise wat die moderne vliegtuig- en kommunikasietegnologie aan die 
onmiddellike beskikbaarheid van die regte inligting op die regte tyd en plek stel. 
Dit blyk dus dat diagonale kommunikasie wel by die LMB Swartkop voorkom en 
selfs aangemoedig word. Hoewel dit oenskynlik soms die ignorering van die 
voorgeskrewe militere kommunikasiekanale mag impliseer, geskied dit 
gewoonlik bo-en-behalwe die normale kommunikasie wat volgens die 
voorgeskrewe militere kommunikasiekanale plaasvind. Gevolglik is dit ook meer 
informeel van aard (dit wil se mondelings), teenoor die normale kommunikasie 
wat meer formeel van aard is (dit wil se skriftelik of ontmoetings per afspraak). 
Dit geskied wanneer die spesifieke situasie dit vereis. Dit is dus nie teenstrydig 
met militere kommunikasiewyse en militere dissipline nie, maar is nodig vir die 
daaglikse bedryf van die basis en is 'n belangrike instrument om koordinering en 
beheer te bewerkstellig. 
6.3.4 Doelwit twee: gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande kan daar afgelei word dat tweerigting vertikale, horisontale 
en diagonale kommunikasie regdeur by die LMB Swartkop plaasvind. Waar die 
moderne kommunikasie- en vliegtuigtegnologie wat by militere operasies of selfs 
die normale bedryf van die basis betrokke is, vereis dat dit bo-en-behalwe die 
normale voorgeskrewe militere kommunikasiekanale geskied, is kommunikasie 
gewoonlik meer informeel (byvoorbeeld mondelings) as formeel (byvoorbeeld 
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skriftelik) van aard. Die implikasie hiervan is dat die nodige kommunikasie wel 
by die LMB Swartkop plaasvind om aktiwiteite wat deel uitmaak van militere 
operasies en die normale bedryf van die basis, te ko6rdineer en te beheer. 
6.4 Doelwit drie: om die gesindheid van die personeel jeens die 
aard van kommunikasie by die LMB Swartkop te bepaal 
Waar doelwit twee gerig was op die beskrywing van kommunikasie met die oog 
op ko6rdinering en beheer by die LMB Swartkop, is doelwit drie gerig op die 
peiling van die respondente se gesindheid jeens kommunikasie by die basis. Dit 
blyk dat die respondente 'n persepsie het dat kommunikasie by die basis 
hoofsaaklik vertikaal afwaarts plaasvind. Dit is in kontras met die gevolg-
trekkings waartoe daar in doelwit twee gekom is. Hierdie persepsie is moontlik 
daaraan te wyte dat personeel hul persepsie oar kommunikasie baseer op 'n 
tradisionele beskouing van kommunikasie ooreenkomstig m'ilitere rangstruktuur 
en militere dissipline. 
Ten spyte van hul persepsie oar kommunikasie by die LMB Swartkop, blyk die 
respondente positief en tevrede te wees met die wyse waarop kommunikasie by 
die basis plaasvind (sien afdeling 5.2.6.3). Dit blyk oak dat die algemene 
kommunikasieklimaat by die LMB Swartkop gunstig is vir effektiewe 
kommunikasie. 
Uit die voorafgaande blyk dit dat, ten spyte van hul persepsie oar die tipiese 
militere aard van kommunikasie by die LMB Swartkop, die personeel van die 
basis die kommunikasieklimaat as gunstig ervaar en gevolglik positief en 
tevrede is ten opsigte van kommunikasie by die basis. 
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6.5 Doelwit 4: om te bepaal of die personeel van die LMB 
Swartkop van mening is dat kommunikasie na 1992 verbeter het 
Die jaar 1992 kan in meer as een opsig as 'n waterskeidingsjaar vir die 
Republiek van Suid-Afrika, die SANW, die SALM en die LMB Swartkop beskou 
word. Hoofstuk drie gee 'n oorsig van onder meer die veranderinge in die LMB 
Swartkop se politieke en administratiewe milieu wat die basis en sy personeel 
noodwendig op die een of ander wyse moes be·invloed het. Daar bestaan selfs 
aanduidings dat hierdie veranderinge 'n positiewe invloed op kommunikasie by 
die LMB Swartkop kon gehad het. 
Met dit as agtergrond, is die mening van die respondente in die empiriese 
opnames hieroor getoets. Dit blyk onder meer dat die meerderheid respondente 
van mening is dat kommunikasie in die SALM sedert 1992 ten goede verander 
het. Oor die redes vir die positiewe verandering was daar egter nie 
eenstemmigheid nie. Die implikasie hiervan is dat 'n verbetering in 
kommunikasie noodwendig 'n uitwerking op die koordinering en beheer van 
aktiwiteite by die LMB Swartkop moes gehad het. 
6.6 Gevolgtrekking: die invloed van kommunikasie op koordine-
ring en beheer as interne organisatoriese reelings by die LMB 
Swartkop 
Koordinering en beheer word algemeen as 'n integrerende deel van die 
organisering van owerheidsaktiwiteite beskou. Hierdie studie het spesifiek die 
klem laat val op die noodsaaklikheid van effektiewe kommunikasie vir die 
uitoefening van koordinering en beheer. Ter illustrasie hiervan is kommunikasie 
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vir doeleindes van beheer en koordinering in 'n tipies militere installing, naamlik 
die LMB Swartkop, ontleed en beskryf. 
Dit blyk uit hierdie studie dat daar binne die LMB Swartkop 'n komplekse, 
dinamiese kommunikasienetwerk bestaan. Kommunikasie by die basis geskied 
vertikaal, horisontaal en diagonaal en word gedryf deur 'n behoefte om akkurate 
inligting op die regte tyd en regte plek te voorsien. As sodanig steun en 
bewerkstellig dit intydse beheer en koordinering van die onderskeie atiwiteite 
van die basis. Hoewel die personeel ten tye van die ondersoek 'n persepsie 
gehad het dat kommunikasie binne die basis slegs vertikaal, afwaarts geskied, is 
daar voldoende steun tot die teendeel gevind. 
6. 7 Moontlike verdere navorsing 
As uitvloeisel van hierdie studie is daar drie verdere terreine ge"identifiseer 
waarop moontlike verdere akademiesgerigte navorsing onderneem kan word, 
naamlik: 
• Die verband tussen kommunikasie, beheer, koordinering en ander 
organiseringsaspekte van die vak Publieke Administrasie. 
• Die invloed (of versoenbaarheid) van die aard van kommunikasie op 
die handhawing van militere dissipline. 
• Die aard en omvang van ekstra-kommunikasie tussen die LMB 
Swartkop, verskaffers en/of ander basisse en/of ander Weermagsdele. 
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1 Wyd gesproke, gee asseblief u 
persepsie van kommunikasie te LMB 
Swartkop. 
2 Hoe sou u kommunikasie te LMB 
Beheer 
:1.:::i:i:!:.•i.! ... ,:.:.ll::::!:::;.:,:1:.:,:·1::i 
3 
4 
Swartkop beskryf? ( Goed/ swak? 
Hoekom?) 
Hoe gebruik u kommunikasie om 
beheer oor eenhede te bewerkstellig? 
Geskied beheer deur middel van 
vertikale kommunikasie terug aan u? 
Hoe dikwels? 
5 Is beheer deur middel van vertikale 
kommunikasie te LMB Swartkop na u 
mening voldoende? 
II 
::: : .. : :':1n1r11r111"11intiir.· ] 
::::::::=::::::::=:::rrr~:r==== =====:::::::::::::::::::::::========================<·=:=·=·:·:··-·.;.;.·.·.·.·.·.·.· · · · 
::: ...... :::::;:111N10.ar.a1t<amm&ntaar ·: > 
:;:;:::;:::::::::::::::·:·:::::::::::;:-:·::::-:-:·.-.·.·.·.·.·.···· . 
1 Die doel met die eerste twee vrae is om die persoon met wie daar onderhoud gevoer word, in te lei, op 
sy/haar gemak te plaas en om reaksie te stimuleer. 
MNHANGSEL 8: 
VRAEL YS: KOMMUNIKASIE TE LMB SWARTKOP 
11 
KOMMUNIKASIE TE LMB SWARTKOP 
DOEL 
Die doel van hierdie vraelys is om data in te win ten opsigte van kommunikasie te LMB 
Swartkop vir die samestelling van 'n navorsingsverslag. 
Vul asseblief die vraelys in, direk na ontvangs. 
DEEL 1 
Beantwoord die volgende vrae 























1.3 Wie is u onmiddelike hoof (noem die ran , nie naam nie 
Omkring sy/haar rang Lmn O/Kpl Kpl 
1 2 3 
A02 A01 Lt 2 Lt 1 Ka pt 













I Vlr kantoorgebruik 
1.4 Aantal jare in diens van SALM 
~~~~~~~~~~~~~~-t:;;;;,;~ 
1.5 Aantal jare te LMB Swartkop 
1.6 U ouderdom vandag Uare) 
DEEL2 
Let wel dat indien daar na die "basisbevelvoerder" verwys word, impliseer dit die bevelvoerder van 
LMB Swartkop (Brigadier). Die "eenheidsbevelvoerder" is die bevelvoerder van die eenheid, 
eskader of basisafdeling waar u werksaam is. 
Omkring asseblief die regte antwoord. 
2.1 Hoe dikwels kommunikeer u met iemand 
dieselfde/ 
1 
• Praat oor werk 1 
• Onderhoud of afs raak 1 











Wanneer u kommunikeer met iemand 
van 'n ander eenheid in dieselfde/ 
soort el ke pos as uself: 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings-
hoof? 
• Kommunikeer jy deur jou eenheids-
bevelvoerder? 
• Kommunikeer jy net met toestemming 
van 'n senior? 
• Kommunikeer jy sander om 




2.3 Hoe dikwels kommunikeer u met 'n meer L"'·1""'• 
2.4 
senior persoon van 'n ander eenheid: 
• Gesels informeel 
• Praat oar werk 
• Onderhoud of afs raak 
• Geskrewe brief /faks/sein 
Wanneer u kommunikeer met 'n meer 
senior persoon van 'n ander eenheid: 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings-
hoof? 
• Kommunikeer jy deur jou eenheids-
bevelvoerder? 
• Kommunikeer jy net met toestemming 
van een van u seniors? 
• Kommunikeer jy sander om toe-
stemmin te verk ? 
2.5 Hoe dikwels kommunikeer u met u 
eenheidsbevelvoerder: 
• Gesels informeel 
• Praat oar werk 
• Onderhoud of afs raak 
• Geskrewe brief/faks/sein 
2.6 Wanneer u kommunikeer met u 
eenheidsbevelvoerder: 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings-
hoof? 
• Kommunikeer jy net met toestemming 
van een van u seniors? 
• Kommunikeer jy sander om 


























«: >1x +" 1X: 2 - 3 x (i~~gllk$ 
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3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
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keer ·· 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
perweek· 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
Meeste . ·Elke 
1 >::::<• . .:.··::i y~:ut. dfo Keer 
evaue 
3 4 5 
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1 Die grafieke wat in hierdie aanhangsel weergee word, word net na verwys in hoofstuk vyf of in die vraelys 
maar die grafiek self verskyn nie in die betrokke·deel nie. Diegrafieke is genommer volgens die onderskeie 
kategoriee soos wat dit verskyn onder "vir kantoorgebruik" op die vraelyste (Aanhangsel 8) . 
Hoe dikwels kommunikeer u met ander 
eenheidsbevelvoerders: 
• Gesels informeel 1 
• Praat oor werk 1 
• Onderhoud of afs raak 1 
• Geskrewe brief/faks/sein 1 
JV 
9.$.:l.tf$. r 99:m$ r :s~t~~i9 t 14115~1$> 
1X +. 1x 2 - 3 x per daagliks 
per per week 
week week 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2.8 Wanneer u kommunikeer met die N9oit Seide Soms Elke 
keer basisbevelvoerder (Brig): 
• Kommunikeer jy deur jou afdelings-
hoof? 
• Kommunikeer jy deur jou eenheids-
bevelvoerder? 
• sander om 
? 
2.9 lndien u nooit, of selde 
eenheidsbevelvoerder kommunikeer, is 
dit omdat: 





• Nie u afdelingshoof in die saak 1 
eken het nie? 
• Slegs verwys word 1 
afdelin shoof u saak aan 
2 3 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5 
====m-= EmwlRITIRITIITJERITIWZWD~~='""f-Onsei;teF"t"""%82":1~"'.""T""--
u voorheen aangespreek omdat u 
sander u afdelingshoof se wete 
ekommunikeer het met ander seniors? 
Sou u kommunikasie tussen u en ander 1 
persona in ander afdelings, maar met 
dieselfde ran as u, besk as oed? 
2.12 Sou u kommunikasie tussen u en 1 
seniors besk as oed? 
2.13 Is u afdelingshoof/senior ontvanklik vir 1 
voorstelle? 0 waartse kommunikasie. 
2.14 Wanneer u opdragte/take ontvang, is u 1 
in staat om met u senior daaroor te 
onderhandel? 
2.15 Wanneer u opdragte/take ontvang, word 
daar van u verwag om dit nie te 







3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
DEEL3 
Omkring asseblief die regte antwoord. 
Hoe sou u kommunikasie op u eenheid/basis beskryf? 
Nooit Seide 
Tipiese militere kommunikasie, vertikaal van 1 2 
bona ender. 
3.2 Die SALM het verander sedert 1992 en 1 2 
kommunikasie het verbeter. 
Die nuwe Grondwet het gelei tot beter 1 
kommunikasie. 
3.4 My afdelingshoof luister na my voorstelle. 1 
3.5 My afdelingshoof moedig terugvoer aan. 1 
3.6 My afdelingshoof moedig kommunikasie 1 
tussen kolle as in ans afdelin aan. 
3.7 My afdelingshoof moedig kommunikasie 1 
tussen ans en kollegas in ander afdelings 
aan. 
3.8 Ek kan met enige iemand in die eenheid/ 1 
basis informeel esels. 
3.9 Ek kan met enige iemand in die eenheid/ 1 
basis oar werk esels. 
3.10 Ek kry my opdragte van my afdelingshoof af 1 
en voer dit uit omdat ek nie toegelaat word 
om dit te bevraa teken nie. 
3.11 Daar bestaan vandag arbeidsverhoudinge- 1 
forums waardeur ek my mening teenoor die 
basisbestuur kan lig, wat voor 1992 nie 
bestaan het nie. 
3.12 Ek verkry terugvoer via die arbeidsverhoud- 1 
in eforum oar navrae wat ek eri het. 
3.13 Na my mening word kommunikasie tussen 1 
seniors en juniors bevorder deur die arbeids-
verhoudin eforums. 
3.14 Ek sou dit voor 1992 nie waag om enige 1 
persoonlike mening te rig aan die Paratus-
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Grafiek vir vraag 2.12 
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Grafiek 56 
Grafiek vir vraag 3.3 
Die nuwe Grondwet het gelei tot beter kommunikasie. 
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Grafiek vir vraag 3.11 
Daar bestaan arbeidsverhoudingeforums waardeur ek my mening teenoor die basisbestuur kan lig, wat voor 1992 nie 
bestaan het nie. 
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Grafiek 65 
Grafiek vir vraag 3.12 
Ek verkry terugvoer via die arbeidsverhoudingeforum oor navrae wat ek gelig het. 
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Die statistiek vir die onderskeie kategoriee is bereken en verskaf deur die RGN. 
Hierdie statistiek is gebruik vir die samestelling_ van die grafieke soos weergee in 
.Aanhangsel C. 
ii 
Statistiek vir Kategorie 4 
KA1K04 Rang 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Lugman 1 11 5.2 5.2 5.2 
Onderkorporaal 2 29 13.8 13.8 19.0 
Korporaal 3 32 15.2 15.2 34.3 
Sersant 4 46 21. 9 21. 9 56.2 
Vlugsersant 5 39 18.6 18.6 74.8 
Adjudant Offisier kl 6 20 9.5 9.5 84.3 
Adjudant Offisier kl 7 9 4.3 4.3 88.6 
Luitenant klas twee 8 2 1. 0 1. 0 89.5 
Luitenent kl as een 9 6 2.9 2.9 92.4 
Kaptein 10 5 2.4 2.4 94.8 
Majoor 11 7 3.3 3.3 98.1 
Lui tenant kolonel 12 4 1. 9 1. 9 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
RANG Rang kategoriee 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Junior Onderof fisier 1 72 34.3 34.3 34.3 
Senior Onderof fisier 2 85 40.5 40.5 74.8 
Adjudant Of fisier 3 29 13. 8 13.8 88.6 
Offisier 4 24 11. 4 11. 4 100.0 
------- -------
-------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
iii 
Statistiek vir Kategorie 8 
KA1K08 Jare in SALM di ens 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 15 7.1 7.1 7.1 
2 24 11. 4 11. 4 18.6 
3 20 9.5 9.5 28.1 
4 11 5.2 5.2 33.3 
5 7 3.3 3.3 36.7 
6 13 6.2 6.2 42.9 
7 12 5.7 5.7 48.6 
8 10 4.8 4.8 53.3 
9 4 1. 9 1. 9 55.2 
10 10 4.8 4.8 60.0 
11 6 2.9 2.9 62.9 
12 11 5.2 5.2 68.1 
13 8 3.8 3.8 71. 9 
14 7 3.3 3.3 75.2 
15 7 3.3 3.3 78.6 
16 1 . 5 .5 79.0 
17 4 1. 9 1. 9 81. 0 
18 2 1. 0 1. 0 81. 9 
19 5 2.4 2.4 84.3 
20 7 3.3 3.3 87.6 
21 5 2.4 2.4 90.0 
22 3 1.4 1. 4 91. 4 
23 2 1. 0 1. 0 92.4 
24 1 .5 . 5 92.9 
25 2 1. 0 1. 0 93.8 
26 2 1. 0 1. 0 94.8 
27 1 .5 . 5 95.2 
28 2 1. 0 1. 0 96.2 
29 3 1. 4 1. 4 97.6 
30 1 . 5 . 5 98.1 
33 3 1. 4 1. 4 99.5 
36 1 . 5 . 5 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Statistiek vir Kategorie 10 
KAlKOlO Jare te LMB Swartkop 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
1 64 30.5 30.5 30.5 
2 26 12.4 12.4 42.9 
3 31 14. 8 14. 8 57.6 
4 21 10.0 10.0 67.6 
5 23 11. 0 11. 0 78.6 
6 15 7.1 7.1 85.7 
7 6 2.9 2.9 88.6 
8 3 1. 4 1.4 90.0 
9 6 2.9 2.9 92.9 
10 2 1. 0 1. 0 93.8 
11 2 1. 0 1. 0 94.8 
12 1 .5 .5 95.2 
14 1 .5 .5 95.7 
iv 
15 1 . 5 . 5 96.2 
17 2 1. 0 1. 0 97.1 
20 3 1. 4 1. 4 98.6 
26 1 . 5 . 5 99.0 
28 1 . 5 .5 99.5 
35 1 . 5 . 5 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Statistiek vir Kategorie 12 
KA1L012 Ouderdom 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
18 1 . 5 .5 . 5 
20 7 3.3 3.3 3.8 
21 20 9.5 9.5 13.3 
22 12 5.7 5.7 19.0 
23 9 4.3 4.3 23.3 
24 15 7.1 7.1 30.5 
25 14 6.7 6.7 37.1 
26 10 4.8 4.8 41. 9 
27 14 6.7 6.7 48.6 
28 5 2.4 2.4 51. 0 
29 6 2.9 2.9 53.8 
30 11 5.2 5.2 59.0 
31 9 4.3 4.3 63.3 
32 5 2.4 2.4 65.7 
33 5 2.4 2.4 68.1 
34 4 1. 9 1. 9 70.0 
35 2 1. 0 1. 0 71. 0 
36 4 1. 9 1. 9 72. 9 
37 7 3.3 3.3 76.2 
38 9 4.3 4.3 80.5 
39 4 1. 9 1. 9 82.4 
40 5 2.4 2.4 84.8 
42 3 1. 4 1. 4 86.2 
43 6 2.9 2.9 89.0 
44 3 1. 4 1. 4 90.5 
45 2 1. 0 1. 0 91. 4 
46 5 2.4 2.4 93.8 
47 2 1. 0 1. 0 94.8 
49 3 1. 4 1. 4 96.2 
50 3 1. 4 1. 4 97.6 
51 2 1. 0 1. 0 98.6 
52 1 . 5 . 5 99.0 
53 1 .5 . 5 99.5 
55 1 . 5 . 5 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
v 
Statistiek vir Kategorie 14 
KA1K014 Gesels informeel 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 16 7.6 7.6 7.6 
Selde 2 39 18.6 18.6 26.2 
Soros 3 54 25.7 25.7 51. 9 
Gereeld 4 62 29.5 29.5 81. 4 
Dikwels 5 39 18.6 18.6 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 15 
KA1K015 Praat oor werk 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 14 6.7 6.7 6.7 
Selde 2 40 19.0 19.0 25.7 
Soros 3 57 27.1 27.1 52.9 
Gereeld 4 64 30.5 30.5 83.3 
Dikwels 5 35 16.7 16.7 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 16 
KA1K016 Onderhoud of af spraak 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 68 32.4 32.4 32.4 
Selde 2 72 34.3 34.3 66.7 
Sams 3 48 22.9 22.9 89.5 
Gereeld 4 15 7.1 7.1 96.7 
Dikwels 5 7 3.3 3.3 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 17 
KA1K017 Geskrewe (brief/faks/sein) 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 67 31. 9 31. 9 
Selde 2 49 23.3 23.3 
Soros 3 57 27.1 27.1 
Gereeld 4 27 12.9 12.9 
Dikwels 5 10 4.8 4.8 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 18 
KA1K018 Kommunikeer deur afdelingshoof 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 73 34.8 34.9 
Selde 2 61 29.0 29.2 
Soros 3 48 22.9 23.0 
Gereeld 4 23 11. 0 11. 0 
Dikwels 5 4 1. 9 1. 9 
1 .5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 209 Missing cases 1 
Statistiek vir Kategorie 19 


























































- - - -
Statistiek vir Kategorie 20 
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- - - - - - - - -
Statistiek vir Kategorie 21 
KA1K021 Kommunikeer sonder toestemming 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 59 28.1 28.1 
Selde 2 31 14.8 14. 8 
Soms 3 53 25.2 25.2 
Gereeld 4 36 17.1 17.1 
Dikwels 5 31 14.8 14. 8 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 22 
KA1K022 Gesels informeel 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 31 14.8 14.8 
Selde 2 58 27.6 27.8 
Soms 3 66 31. 4 31. 6 
Gereeld 4 34 16.2 16.3 
Dikwels 5 20 9.5 9.6 
1 .5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
























Statistiek vir Kategorie 23 















Valid cases 210 
Valid 
Value Frequency Percent Percent 
1 36 17.1 17.3 
2 45 21. 4 21. 6 
3 56 26.7 26.9 
4 58 27.6 27.9 
5 13 6.2 6.3 
2 1. 0 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 24 
of afspraak 
Valid 
Value Frequency Percent Percent 
1 73 34.8 34.8 
2 77 36.7 36.7 
3 47 22.4 22.4 
4 9 4.3 4.3 
5 4 1. 9 1. 9 
------- -------
-------
Total 210 100.0 100.0 
Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 25 
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Statistiek vir Kategorie 26 
KA1K026 Kommunikeer deur afdelingshoof 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 59 28.1 28.2 
Selde 2 41 19.5 19.6 
Soms 3 73 34.8 34.9 
Gereeld 4 29 13.8 13.9 
Dikwels 5 7 3.3 3.3 
1 .5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 209 Missing cases 1 
Statistiek vir Kategorie 27 
KA1K027 Kommunikeer deur eenheidsbevelvoerder 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 93 44.3 44.7 
Selde 2 56 26.7 26.9 
Soms 3 46 21. 9 22.1 
Gereeld 4 13 6.2 6.3 
2 1. 0 Missing 
-------
------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 208 Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 28 




























































- - - -
x 
Statistiek vir Kategorie 29 
KA1K029 Kommunikeer sender toestemming 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 67 31. 9 32.2 32.2 
Selde 2 53 25.2 25.5 57.7 
Soros 3 48 22.9 23.1 80.8 
Gereeld 4 26 12.4 12.5 93.3 
Dikwels 5 14 6.7 6.7 100.0 
2 1. 0 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 208 Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 30 
KA1K030 Gesels (informeel) 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 38 18.l 18.1 18.l 
Selde 2 49 23.3 23.3 41. 4 
Soros 3 57 27.1 27.1 68.6 
Gereeld 4 45 21. 4 21. 4 90.0 
Dikwels 5 21 10.0 10.0 100.0 
------- -------
-------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 31 
KA1K031 Praat oor werk 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 44 21. 0 21. 0 21. 0 
Selde 2 41 19.5 19.5 40.5 
Soros 3 47 22.4 22.4 62.9 
Gereeld 4 55 26.2 26.2 89.0 
Dikwels 5 23 11. 0 11. 0 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 32 
KA1K032 Onderhoud of afspraak 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 63 30.0 30.0 
Selde 2 70 33.3 33.3 
Soms 3 41 19.5 19.5 
Gereeld 4 26 12.4 12.4 
Dikwels 5 10 4.8 4.8 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 33 
KA1K033 Geskrewe (brief/faks/sein) 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 108 51. 4 52.2 
Selde 2 58 27.6 28.0 
Soms 3 26 12.4 12.6 
Gereeld 4 11 5.2 5.3 
Dikwels 5 4 1. 9 1. 9 
3 1. 4 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 207 Missing cases 3 
Statistiek vir Kategorie 34 

































































Statistiek vir Kategorie 35 
KA1K035 Korrununikeer met toesterruning 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 60 28.6 28.8 28.8 
Selde 2 48 22.9 23.1 51. 9 
Soms 3 51 24.3 24.5 76.4 
Gereeld 4 33 15.7 15.9 92.3 
Dikwels 5 16 7.6 7.7 100.0 
2 1. 0 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 208 Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 36 
KA1K036 Korrununikeer sonder toesterruning 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 95 45.2 45.9 45.9 
Selde 2 36 17.1 17.4 63.3 
Soms 3 36 17.1 17.4 80.7 
Gereeld 4 23 11. 0 11.1 91. 8 
Dikwels 5 17 8.1 8.2 100.0 
3 1. 4 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 207 Missing cases 3 
Statistiek vir Kategorie 37 
KA1K037 Gesels (Informeel) 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 99 47.1 47.4 47.4 
Selde 2 60 28.6 28.7 76.l 
Soms 3 28 13.3 13.4 89.5 
Gereeld 4 19 9.0 9.1 98.6 
Dikwels 5 3 1. 4 1. 4 100.0 
1 . 5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 209 Missing cases 1 
xiii 
Statistiek vir Kategorie 38 
KA1K038 Praat oor werk 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 97 46.2 46.2 46.2 
Selde 2 52 24.8 24.8 71. 0 
Sams 3 34 16.2 16.2 87.1 
Gereeld 4 21 10.0 10.0 97.1 
Dikwels 5 6 2.9 2.9 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 39 
KA1K039 Onderhoud of afspraak 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 129 61. 4 61. 4 61. 4 
Selde 2 54 25.7 25.7 87.1 
Sams 3 19 9.0 9.0 96.2 
Gereeld 4 8 3.8 3.8 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 40 
KA1K040 Geskrewe (brief/faks/sein) 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 120 57.1 57.1 57.1 
Selde 2 53 25.2 25.2 82.4 
Sams 3 23 11. 0 11. 0 93.3 
Gereeld 4 12 5.7 5.7 99.0 
Dikwels 5 2 1. 0 1. 0 100.0 
-------
------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 44 


























6 2.9 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 204 Missing cases 6 
- - - - - - - - - - -
- - - - - -
Statistiek vir Kategorie 45 
KA1K045 Werk nie deur regte kanale 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 164 78.1 80.8 
Selde 2 32 15.2 15.8 
Soros 3 3 1. 4 1. 5 
Gereeld 4 2 1. 0 1. 0 
Dikwels 5 2 1. 0 1. 0 
7 3.3 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 203 Missing cases 7 
Statistiek vir Kategorie 46 
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Statistiek vir Kategorie 47 















Valid cases 209 
Valid 
Value Frequency Percent Percent 
1 109 51. 9 53.4 
2 33 15.7 16.2 
3 30 14.3 14.7 
4 20 9.5 9.8 
5 12 5.7 5.9 
6 2.9 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Missing cases 6 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Statistiek vir Kategorie 48 
(sonder toestemming met seni 
Valid 
Value Frequency Percent Percent 
1 179 85.2 85.6 
2 20 9.5 9.6 
3 5 2.4 2.4 
4 4 1. 9 1. 9 
5 1 . 5 . 5 
1 .5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Missing cases 1 
Statistiek vir Kategorie 49 



























































Statistiek vir Kategorie 50 
KA1K050 Goeie kommunikasie met seniors 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 12 5.7 5.7 
Selde 2 9 4.3 4.3 
Soms 3 31 14.8 14.8 
Gereeld 4 88 41. 9 41. 9 
Dikwels 5 70 33.3 33.3 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 51 
KA1K051 Afdelingshoof/senior ontvanklik vir voor 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 9 4.3 4.3 
Selde 2 8 3.8 3.8 
Soms 3 41 19.5 19.7 
Gereeld 4 86 41. 0 41. 3 
Dikwels 5 64 30.5 30.8 
2 1. 0 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 208 Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 52 
























































Statistiek vir Kategorie 53 





































- - - -
Statistiek vir Kategorie 54 
KA1K054 Militere kommunikasie, vertikaal van bo 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 25 11. 9 11. 9 
Selde 2 33 15.7 15.7 
Soros 3 77 36.7 36.7 
Gereeld 4 59 28.1 28.1 
Dikwels 5 16 7.6 7.6 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 55 
KA1K055 SALM het verander sedert 1992, kommunika 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 34 16.2 16.4 
Selde 2 44 21. 0 21. 3 
Soros 3 63 30.0 30.4 
Gereeld 4 46 21. 9 22.2 
Dikwels 5 20 9.5 9.7 
3 1. 4 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
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Statistiek vir Kategorie 57 
KA1K057 Afdelingshoof luister na voorstelle 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 10 4.8 4.9 
Selde 2 12 5.7 5.9 
Soms 3 43 20.5 21. 0 
Gereeld 4 80 38.l 39.0 
Dikwels 5 60 28.6 29.3 
5 2.4 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 205 Missing cases 5 
Statistiek vir Kategorie 58 
KA1K058 Afdelingshoof moedig terugvoer aan 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 11 5.2 5.3 
Selde 2 12 5.7 5.7 
Soms 3 27 12.9 12.9 
Gereeld 4 88 41. 9 42.1 
Dikwels 5 71 33.8 34.0 
1 . 5 Missing 
------- -------
-------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 209 Missing cases 1 
- - - - - - - - - - - - - -

























Statistiek vir Kategorie 59 
KA1K059 Afdelingshoof moedig kommunikasie binne 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 7 3.3 3.3 3.3 
Selde 2 9 4.3 4.3 7.6 
Soms 3 37 17.6 17.6 25.2 
Gereeld 4 90 42.9 42.9 68.1 
Dikwels 5 67 31. 9 31. 9 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 60 
KA1K060 Afdelingshoof moedig kommunikasie tussen 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 16 7.6 7.6 7.6 
Selde 2 17 8.1 8.1 15.7 
Soms 3 42 20.0 20.0 35.7 
Gereeld 4 81 38.6 38.6 74.3 
Dikwels 5 54 25.7 25.7 100.0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 61 
KA1K061 Informele gesels met enige iemand in die 
Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 
Nooit 1 9 4.3 4.3 4.3 
Selde 2 16 7.6 7.7 12.0 
Soms 3 57 27.1 27.3 39.2 
Gereeld 4 69 32.9 33.0 72.2 
Dikwels 5 58 27.6 27.8 100.0 
1 .5 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 209 Missing cases 1 
Statistiek vir Kategorie 62 
KA1K062 Informele gesels met enige iemand in die 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 12 5.7 5.7 
Selde 2 14 6.7 6.7 
Soms 3 67 31. 9 31. 9 
Gereeld 4 73 34.8 34.8 
Dikwels 5 44 21. 0 21. 0 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 63 
KA1K063 Voer opdragte van afdelingshoof uit omda 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 70 33.3 33.3 
Selde 2 61 29.0 29.0 
Soms 3 52 24.8 24.8 
Gereeld 4 17 8.1 8.1 
Dikwels 5 10 4.8 4.8 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 64 

















- - - -
Frequency Percent 
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Statistiek vir Kategorie 65 
KA1K065 Terugvoer via arbeidsverhoudinge forum o 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 61 29.0 29.3 
Selde 2 48 22.9 23.1 
Soms 3 48 22.9 23.1 
Gereeld 4 32 15.2 15.4 
Dikwels 5 19 9.0 9.1 
2 1. 0 Missing 
------- ------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 208 Missing cases 2 
Statistiek vir Kategorie 66 
KA1K066 Arbeidsverhoudinge forums bevorder kommu 
Valid 
Value Label Value Frequency Percent Percent 
Nooit 1 38 18.1 18.1 
Selde 2 50 23.8 23.8 
Soms 3 67 31. 9 31. 9 
Gereeld 4 38 18.1 18.1 
Dikwels 5 17 8.1 8.1 
-------
------- -------
Total 210 100.0 100.0 
Valid cases 210 Missing cases 0 
Statistiek vir Kategorie 67 

















- - - -
Frequency Percent 
57 27.1 
45 21. 4 
63 30.0 
25 11. 9 
17 8.1 
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v~rt1L<ao~ kimm(lf'likasu~:>•• ... /·· 
"factor 1" Faktor 1 is saamgestel uit kategoriee 30 tot 33. 
"factor 2" Faktor 2 is saamgestel uit kategoriee 50 en 51. 
"factor 3" Faktor 3 is saamgestel uit kategoriee 41 en 42. 
"factor 4" Faktor 4 is saamgestel uit kategoriee 34 en 35. 
"factor 5" Faktor 5 is saamgestel uit kategoriee 45 en 46. 
•••• 0sfl~id*Ci1e 1C()furrit16•1<a$1~•: •...•.•. •.·•·•·············· 
"factor 1" Faktor 1 is saamgestel uit kategoriee 14 tot 17. 
"factor 2" Faktor 2 is saamgestel uit kategoriee 18 en 20. 
"factor 1" Faktor 1 is saamgestel uit kategoriee 37 tot 40. 
"factor 2" Faktor 2 is saamgestel uit kategoriee 26 tot 28. 
"factor 3" Faktor 3 is saamgestel uit kategoriee 22 tot 25. 
Die verwerking van die vraelyste is behartig deur die RGN. 
Die datavaslegging is behartig deur Me Ronel Brandt terwyl die statistiese verwerking deur Mnr 
Jacques Pietersen gedoen is. Verdere verwerking soos byvoorbeeld die faktor analise, is 
behartig deur Dr Lucia Lotter. 
Faktore word saamgestel uit verwante kategoriee waarvan die onderskeie kategoriee 'n 
korrelasie van meer as 0.5 toon. 
VERTIKALE KOM:MUNIKASIE (30-36, 41-47, 50-53) 
-> FACTOR 
-> /VARIABLES kalko30 kalko31 kalko32 kalko33 kalko34 kalko35 kalko36 kalko41 
-> kalko42 kalko43 kalko44 kalko45 kalko46 kalko47 kalko50 kalko51 kalko52 
-> kalko53 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS kalko30 kalko31 kalko32 kalko33 
-> kalko34 kalko35 kalko36 kalko41 kalko42 kalko43 kalko44 kalko45 kalko46 
-> kalko47 kalko50 kalko51 kalko52 kalko53 
-> /PRINT INITIAL ROTATION 
-> /CRITERIA MINEIGEN(l) ITERATE(25) 
-> /EXTRACTION PC 
-> /CRITERIA ITERATE(25) 
-> /ROTATION QUARTIMAX . 
F A C T 0 R A N A L Y S I S 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 





























































QUARTIMAX rotation 1 for extraction 


























































1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
ii 
iv 
KORRELASIES: VERT I KALE KOMMUNIKASIE (30-36, 41-47, 50-53) 
--------------------------------------------
Correlation Coefficients 
(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 
" " is printed if a coefficient cannot be computed . 
KA1K036 KA1K041 KA1K042 KA1K043 KA1K044 KA1K045 
KA1K030 .3918 .2123 .2001 .2043 .0108 .0550 
( 207) ( 208) ( 207) ( 208) ( 204) ( 203) 
P= .000 P= .002 P= .004 P= .003 P= .878 P= .436 
KA1K031 .4568 .2302 .2723 .1950 .1018 .0176 
( 207) ( 208) ( 207) ( 208) ( 204) ( 203) 
P= .000 P= .001 P= .000 P= .005 P= .147 P= .803 
' 
KA1K032 .3355 .2034 .2666 .1750 .0733 .0624 
( 207) ( 208) ( 207) ( 208) ( 204) ( 203) 
P= .000 P= .003 P= .000 P= . 011 P= .298 P= .377 
KA1K033 .2504 .1348 .2273 .2231 .2736 .1584 
( 205) ( 205) ( 204) ( 205) ( 203) ( 201) 
P= .000 P= .054 P= .001 P= .001 P= .000 P= .025 
KA1K034 -.0751 .3950 .2828 -.0842 .1720 .0624 
( 207) ( 207) ( 206) ( 207) ( 203) ( 202) 
P= .282 P= .000 P= .000 P= .228 P= .014 P= .378 
KA1K035 -.1356 .3399 .3490 -.1462 .1533 .0699 
( 207) ( 206) ( 205) ( 206) ( 202) ( 202) 
P= .051 P= .000 P= . 000 P= .036 P= .029 P= .323 
KA1K036 1.0000 .0842 .1049 .4846 .1083 .0282 
( 207) ( 205) ( 204) ( 205) ( 202) ( 202) 
P= P= .230 P= .135 P= .000 P= .125 P= .691 
KA1K041 .0842 1.0000 .7926 -.0278 .1661 .0882 
( 205) ( 208) ( 207) ( 208) ( 203) ( 202) 
P= .230 P= P= .000 P= .690 P= .018 P= .212 
KA1K036 KA1K041 KA1K042 KA1K043 KA1K044 KA1K045 
KA1K042 .1049 .7926 1.0000 .0209 .1700 .1115 
( 204) ( 207) ( 207) ( 207) ( 202) ( 201) 
P= .135 P= .000 P= P= .765 P= .016 P= .115 
KA1K043 .4846 - . 0278 .0209 1.0000 .0794 .0460 
( 205) ( 208) ( 207) ( 208) ( 203) ( 202) 
P= .000 P= .690 P= . 765 P= P= .260 P= .516 
KA1K044 .1083 .1661 .1700 .0794 1.0000 .0926 
( 202) ( 203) ( 202) ( 203) ( 204) ( 202) 
P= .125 P= .018 P= .016 P= .260 P= P= .190 
KA1K045 .0282 .0882 .1115 .0460 .0926 1.0000 
( 202) ( 202) ( 201) ( 202) ( 202) ( 203) 
P= .691 P= .212 P= .115 P= .516 P= .190 P= . 
KA1K046 .0806 .0269 . 0471 .0663 .1340 . 6732 
( 202) ( 202) ( 201) ( 202) ( 202) ( 202) 
P= .254 P= .704 P= .507 P= .348 P= .057 P= .000 
HORISONTALE KO:t:-1MUNIKASIE (14-21) 
-> FACTOR 
-> /VARIABLES kalko14 kalko15 kalko16 kalko17 kalko18 kalko19 kalko20 kalko21 
-> /MISSING LISTWISE /ANALYSIS kalkol4 kalko15 kalko16 kalko17 kalko18 
-> kalko19 kalko20 kalko21 
-> /PRINT INITIAL ROTATION 
-> /CRITERIA MINEIGEN(l) ITERATE(25) 
-> /EXTRACTION PC 
-> /CRITERIA ITERATE(25) 
-> /ROTATION QUARTIMAX . 
F A C T 0 R A N A L Y S I S 
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable Communality * Factor 
* 
KA1K014 1.00000 * 1 
KA1K015 1.00000 * 2 
KA1K016 1.00000 * 3 
KA1K017 1.00000 * 4 
KA1K018 1.00000 * 5 
KA1K019 1.00000 * 6 
KA1K020 1. 00000 * 7 
KA1K021 1.00000 * 8 
PC extracted 2 factors. 
QUARTIMAX rotation 1 for extraction 
QUARTIMAX converged in 3 iterations. 




























Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
2.96249 37.0 37.0 
1.66454 20.8 57.8 
. 97136 12.1 70.0 
.66352 8.3 78.3 
.58423 7.3 85.6 
.46353 5.8 91. 4 
.37994 4.7 96.1 
.31040 3.9 100.0 
1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
F A C T 0 R A N A L Y S I S 











DIAGONALE KO:MMUNIKASIE (22-29, 37-40) 
- - - - - - - - - - - F A C T 0 R A N A L Y S I s - - - - - ------
Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 
Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 
Initial Statistics: 
Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 
* 
KA1K022 1.00000 * 1 5.15609 43.0 43.0 
KA1K023 1. 00000 * 2 1. 89616 15.8 58.8 
KA1K024 1.00000 * 3 1. 09711 9.1 67.9 
KA1K025 1. 00000 * 4 .79350 6.6 74.5 
KA1K026 1.00000 * 5 .72006 6.0 80.5 
KA1K027 1.00000 * 6 .52499 4.4 84.9 
KA1K028 1.00000 * 7 .45819 3.8 88.7 ~ KA1K029 1.00000 * 8 .38300 3.2 91. 9 
KA1K037 1.00000 * 9 . 33116 2.8 94.7 
KA1K038 1. 00000 * 10 .29734 2.5 97.1 
KA1K039 1. 00000 * 11 .20195 1. 7 98.8 
KA1K040 1.00000 * 12 .14045 1.2 100.0 
PC extracted 3 factors. 
QUARTIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 
QUARTIMAX converged in 5 iterations. 
Rotated Factor Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 
KA1K022 . 21451 .02853 .78709 
KA1K023 .27096 .22241 .78792 
KA1K024 .25385 .42413 .67203 
KA1K025 .44498 .40755 .54032 
KA1K026 .04509 .84967 .10658 
KA1K027 .27356 .74357 .11905 
KA1K028 .08079 .82882 .04948 
KA1K029 .31657 -.26282 .54708 
KA1K037 .82792 -.01362 . 17104 
KA1K038 .86983 .06938 .17456 
KA1K039 .77927 .17159 .21766 
KA1K040 .71672 .23393 .29376 
Factor Transformation Matrix: 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Factor 1 .68442 .43888 .58220 
Factor 2 -.40340 .89312 -.19902 
Factor 3 -.60732 -.09865 .78831 
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Note: Om sekerheidsredes word die name van die terreine nie uermeld nie. 
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